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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractàre fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veraffentlchung soll sur schnellen Unterrichtung «ber den I~del der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher sum Teil Scbitzung&l eine Aenderung oder Best~tigung ist m8glich. 
A VVERTENZA. 
I risultati della presente pubblicasione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-œembri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o eonfermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inliehtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 
1970 
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de ju.in 
I de mars, II d'avril, I et II de mài, Ide juin 
MTh!ERKUNG 
Aus technischen Gründon konnten folgende Nummern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentld.cht 
werden : 
1969 II Januar, I und II Februar und I Mar z, II April, I und II Mai, I Juni 
1970 I und II !bi, I und II Juni 
A \t'VISO 
ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "b!ercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I- II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE:liCHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd word.en : 
1969 II van januari, I en II van februari enI van maart, II van april, I en II van mei, I ·:a.."l ju.l"l.i 
1970 I en II mei, I en II juni. 
Sommai~ d~s Importations ~t Exportations mansuelles 
Inhalt der monatlich~n Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni Pd ~sportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maand~lijks~ in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives men•ntelles 
1969 T 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisset (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
(Importations et expor-
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196~ - IO - 71 - 7ë 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 
I. B.R.DEUTSCHLAND 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Raho, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
K!ise und Quark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kilber und Jungrinder 
(ausschliesslich rein-
rassige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e:l ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERHANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Teri (da macello) 
Carne bovana, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di lette, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
(Importazioni e esporta-
zioni trimestrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
titieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
InFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met zuitzondering van 
zuiver ras) 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fraiche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
1' état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés ~ l'abattage) 
Taureaux(destinés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Ochsen und Kiihe (aus-
schlieaslich reinrassige 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gez~ckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere \nur Schlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
auantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
de1 paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato dolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da rnacello) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigeratR e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (ruet uitzonderiq 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
III • .!.!!!:!! 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
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III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solioe, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés ~utrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destihés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraîche, 
rPfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrée 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969- 70- 71 -~72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
~ülch und Rahm 1 frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV. NIEDEilLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tiere) 
:lind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
~ülch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
3u:·ro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e ccngelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
VerEe melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm oak indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm oak indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, oak indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NE DER LAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, v aar zen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
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55 66 
56 67 
57 68 
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72 84 
73 85 
74 86 
75 87 
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77 89 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
19b~- (U- (l - 72 
suivant-pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
From~~e et c~illebotte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenmUssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslUndern 
Milch und Rahm, anders 
haltbar genacht, nicht 
gezuckert 
~~lch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
g;ezuckert 
Andere i•lilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit&tivi mensili 
196Q- (0- (1 - 7~ 
dei paesi c11 p<·o.r;,,.;;.enza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservati altriMenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con ~ucchero 
Jlurro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovench• e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellb) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
nenza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Boter 
Kaas en wrangel 
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IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVI1~, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
Tl,R,DE!JTSGHLAND 
Importations mensuelles (no~bre) 
Vpanx, t,._uri llo"'B, bouvillons, ~~niAsee(dPsti­
nPe ~ l'abatt,.,~) 
Monatliche Einfuhren {StU~k) 
K~1bP.r und Jungrindpr (mtr 
Sch1achttiere) 
-
cle 1 aue : ela : uit 1 I II III IV v 
I. I B 'l' R A- CD/DG/DG 
qfiq 
- -L '.J7C 
- -
-
jOU j~ 
FRANCE ]0 71 
10 2 
- -
lOt; 
- -
TTAT.IA - - - - -
1 1 
1 :> 
l9 
-
NED'El!T.AND - ?()( 1 1 ----220 . 750 1 1 
197? 
1060 R~c; c;Rl .A66 RJ!q lAO 
U,E,B,L,jB,L,E,U, :1,2:0 7B9 409 ___5fil 48 24 19' 1 
1972 
L'lbQ <jjU h' ,7t>J 
tot, IB'l'R.l..CEE/PG/DG 
IQ7CI 7RC 600 \b -~4!;!_ b7Q 
1Q7: 
1972 
II. EX'l'R .l - CD/DG/EEG 
1 6'l 20 
-
20 26 q 
DANN)!ARK 170 20 - ~ LO N71 
U72 
-=&! - "---- - -
---·- !-----"" - ~--~--- ---- -IRLANDE 
. =ffl1 --·- ~~~----- -- ---f--· ----· 
.1969- 1.741 1.777 ~:~t 3.39~ 4·2~~ TCHECOSLOVAQUIE 
-
5-235 4-tl92+ J...@:>_ ··- ~7.5 __ 
---- ------ -------19.2 
~~ . -~~ . w-F!ONORTE -· ____}_2 __ __25,_ 5U r-------- -----
~ti'l 
- - - - -
STTEDE 79 ..,____ 
··--""--- -
- -
1Q71 
1 72 
lol';c 
- - -
- -
ROYI\TJIIE UIJT l'l' - - - - -1.071 
lci7:>. 
Qli<l 
-
151 1~~ - jJ lltn'RES PHS 1970 92 - - 20 
1Q71 
1972 
'':'"':' 1,ït11 1,'Jt'' 4oU4 4.200 'i. \RA 
0711 'i.~'iQ 4 l7 A. ?6 ?OC 
tot, U'l'R.l..CD/DG/DG 1Q71 
107? 
2.6'1: 2. 
1411 . 14ll . 
'1'0'1' .U. / IBSGUAift' / '1'0'1' ALI: / '1'0'1' .l.lL 1Q71 
107? 
Importazioni mensili {Wwmero) 
Vitelli P vitelle, ~ovenchi, 
P giovenche (de mA.Cello) 
VI VII VIII 
-
-sc .2' -
-
~ 
- - -
-04 llll 1.3.. 
At;~ t;Ql A <;1 
lt>J 1.7}5 1.1 0 
6~<; /1119 
1. 1'i 1,9')l . )j 
?10 iJ_ 20 
Lbé ~-, j 
- - -
- -
-
4·~~~ ll.~~6 3u1 8.~~~ 
.l'+" A?6 
- -
-
- -
-
- -
~ 
-
-
-
1~~ ~ l~ 
c; '"" R.7o1 R lM 
'i2 7llé 
. 
'· jt 'd'>4 
MaandeliJkse invoer (stukA) 
Kal•reren, .ionge etieren, jn~ oAeen, 
vaarzen (el~chtdterP.n) 
IX x XI XII 
- - -13 50 135 'l' 
-
-
-
- -
~2Q 
9 
-
161 ~71 
lOCI ?A, ~-1> 4~1 
0 1 100 'i42 4\2 
·-
1 ')X 
": ' Ml ~ \'i ,,~ 1. L'>C 1;14-C A oP 
20 20 20 62 
'~ 'iO 30 '71 
-
40<; 
-
- ~ 1 ..4.QQ ;n 
6.437 8.09b 8.297 4.93ll 
- -
-
'!)~ 
= '" r~-Ah l'J') '), 
- - - 1---"'L 
-
-
-
- - ?'7~ 
- 1.~2 91 AOO 
3 219 - -
- M 2') - -
6.714 Q.Cllii Q, Lt<O 'i.4 0 
2. 34l 2.')11;1 Q3Q 
6.R7~ .64c 
!l'lé .3o4'J, j, 
de 1 
I. 
II, 
B,R,DEIJTSCHJ,A~!Tl 
Importations mensuelles (liombr") 
Bo.,urs .. t vaches (deetin~s à 1 1 'lb'lttR~) 
Jlonatliche Einfuhren ~RtUck) 
Ocheen nm Kllhe (nur Sch1'lchttier<') 
au a 1 da : u.i.t 1 I II III IV v 
IN T R A- CD/DG/DG 
IQfiq 
- - - -
-IQ7C 
- - - -
-FRANt:E ,;,.r, 
a12 
, ~a 
- - -
- -
i i71l 
- - - -
-TTAIIA 1 1 
1 72 
- - - - -
NF.DEl!LAND 1 '7l - - -~- --- --·- -1Q71 
1Q72 
1969 
"" 
,;)Q ,~ <lO 
-
O,E,B.L,jR,L,E,U, 1Q70 lll'i A.1 -~-
----· 
22 8 
1 
--
---~-
1972 
L':lb':l 'iO 29 
- ~ -- ---~- -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
19" 10~ RA 
--
0 
19i1 
19i2 
EX T R A - CEE/DG/DG 
Uo9 A 21>. 11 22 l';;.4A1 1 ,2lQ 1 • 17/1 
14.992 • .199 l'; ,1';2 .!.4._1 1 11, LOO 
DAI'I:EMARK 
-{1 m--
~69 
--3oo· - --- -- -- - -
IRLMIDE -~~ r---- f---- ---=-- -- ·- - -~~?--- f-1 2 
1~ -· - f- ?...!. - _1~ . - 282 ----=-x JruROPF,. OR lENT, 1 0 --- -- 12.._ f---~--_)..2_ ------~ -- A~ - 1 
----- --- ---- 1---
107? 
1~ ·- - - --=-- ---- - --AUTRICHE ----· --=---- ----- ---- ---··--·- ------
1969 
- - - - -
SUF.IlE L9i0 in ------- - - -
l971 
l9i2 
1Q ·9 
- - - -
-
ROY AT !ME liN! L9i0 
- -
-
- -
19i1 
19'2 
191>9 
- - - -
66 
AUTRES PAYS l970 
' 
4 3 10 8 
1971 
1972 
IOiiO R.<>1 .7A<; <;.6?1 A o;m 1R271i 
Q71'l , ~ >Ao 10- i; 1"-1 1 111. ><o 11, L9i 
tot, EX'l'lU-cU/DG/EBG 1071 
107~ 
?6"" 
. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.&.AL 19' 
1Q7? 
lm port azioni mens il i (Num•rro) 
Puoi e vacchi (d~ mRce11o) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
7~ 
ilo 1.11.0 116 
- -llO 140 llb 
19 .;-801) [lj,Q'ib ,-,_q~·· 
8."826 6.9li.R 5.211 
29t 
-
-
1 .4'i2 
to LO 688 
17 15~ 134 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
202 79i 79 
2 
-20 
- -
22 100 2 .o 0 Lfi21i 
.08<; 387 ,"ilb 
IX 
- -
-
-
-
-
-
169 
4J2 
4-2 
11.<112 
4.~0 
93C 
.!HO 
61 
63 
-
-
-
-
-1.3~-. 
-
33 
12.92>. 
,boj 
)'j~ 
MaandeliJkse 1nvoer ( ,..,a,ks) 
Oeeen en koeie~ (Alachtdier..n) 
x XI XII 
- - - lA 
- - -
- -
-
- - -
- - ~ 
1117 101 83 
31l4 452 
R>. 
.l04 4: l,: 
6 61\1 .7<2 6 ]Qh 
.o~o 47tl .926 
20 
-
':I.Lb l6l, 
-
96 .2 12 
24 9 <; 
- - -
101 
-
-
-
11 
- -
- - -
- - B9 
- -
27 '7 -
6.Ri 4 l,7H 6, <;6? 
Oo':l':ll '«1 2. 170 
06..1 4-479 n.64'i 
. ., >An 
3 
4 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (nombre) 
TanreR.ux (destinés à 1 'abattap,e) 
au• : da : uit 1 
I li T R A- CD/DG/DG 
Q!';C 
1 7( 
li'RANCE 1911 
1< ::! 
>'1 
ITALIE 1 0 
l' 1 
1 2 
1< 
NEDERLAND 1~ 10 1 1 
1'l72 
l'l69 
U ,E,B, L./ll.J,,E,U, 1'l70 
l'l71 
l'l' 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
l'l' 
l'l 1 
1q 2 
EX T R A - CU/EWG/DG 
l969 
DA1mo!ARK 1'17( l'l~ 
19~2 
Q 
IRLANDE 19~1 
1972 
l':!t-9 
AU'I'RICHE l'l7C 1<1a 
1972 
l'lB'l 
HONGRIE Q7f l~ffl 
1 72 
,q 
SUEDE 0 
1 2 
j<j 
ROYAUME UNI 1 1 
l'l72 
196'l 
AU'I'RES PAYS 1910 
N71 
1 2 
W1 
•7(] 
tot, Erl'RA-cD/:OG/DG .l'l7l 
l' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
l~ 
B,R,DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (StUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
O':l 
-
':lC 
-
-
"l 
-
- - - -
- -
- -
- -
- - - -
21 2 3 
-
:>4 ll'l '53 -
-
3') 89 '56 :-
26 4'\. B. 423 
2 LB .2~ 0'1 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
7'iJ _o;· QO' 
1 .?0' 55- '2 2.2W 
- - -
'283 
- -
- -10 l') 
-
202 
- -
'5'5 74 
110 40 166 161 
26 797 3.721 4.400 
_!';'\'i 'i?R .40!') o:.r'l<.J 
'i2 7'lc 74 4.40C ;;,., ,41:1] 2. 7')'1 
v 
2"i 
-
-
-
-
-
1 
26 
612 
26( 
-
-
-
--tm-
-
-
-
-
0 
127 
J.224 
"· w·, 
Importazioni mensil~ (numero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- 2 300 
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
12 b3 23 
- - -12 J2J 
1 27'l 107 80 
69: 118 lOtl 
- - -
- -
2Vi 
- - -
- - -
\!';' 
2.368 ,89') 2,004 
- - - -
- - -
- - -l'l2 loo l'lb 
109 ':!b 11l4 
21l':! 2tll l!';â 
4.74q , 0 
oJ4V 2.4biJ 2 12 
_l!.nlU2 
. . 
Maandel1Jkse 1nvoer (stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - -234 !13 169 l4 
- - -
- - - -
-
66 
-
-
12 
-
60 
62 J.~ JU lA 
-
.2 
-O:<.Jb 271:1 220 If;? 
2 1 1 16 
.,. 
-
-
4 
- - -4 0 ,68 51 
- - - -
- - -
-
.2'\l:S 2 .. 2' 
2.1 2. O"i6 2, O"i~ 
., '"" 
- -
':Jt 000 
- 111 -
-
- - - -4 137 131 ."i"i 
ll:S' 
-
4• '5C 
?A~ 
- -
20 
2,1 0 2 ,')')4 2 2o0 3.0~ 
.3o<!tll 2.1:17'1 2.24. 2.,62 
2, ?_<;, 
. 2o'l':l~ . 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfrigérée, 
col'lgelée 
aue 1 ela : llit 1 
IN T R .l - CQ/DG/DG 
= 
FRANCE [9' 19'1 
]Cf 2 
1C 
l'l'ALI A 1Cl' 19' 
19'::! 
TC 
NEDFl!LAND 1Q7o IQ1 
1Q72 
1969 
U,E,B,L,/B,L,E,U, 1Q70 
1071 
1972 
Il 
INTRA-cEE/EWG/EEG 
0 Il tot, 1<r1I 
17? 
EX T R .l - CEE/DG/DG 
~ 
D:AJIDIARK 1l'i7(\ 
"'1Q7l 
1972 
ARGEITINE '~'W--l~72-
~ URUGUAY 1 0 19' 
1972 
ROYAUME UNI 
lfWo-
l9TI 
1972 
:[CjbQ 
AUTRES PAYS mo 
1971 
1912 
L9'59' 
d70 
tot, EXTR.l-cEE/EWG/EEG ~ 
1 2 
TOTAL / INSCDS.&M'r / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
B ••• Dl!XJ'I'SCHLANDD 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbf1eisch, frisch, ge-
ldth1 t gefroren . 
I II III IV v 
Q tl.tntl tl .. >.9>. \>.C 6.26.4 
:n? A. >1 > 
" 
qq 'i.'itlO 
" 
0 
- -
-
\'i 1'i 14 
-
1 13' r3b 2.62~ 2.4'7C 
-,- A2'i 2.78f\ 080 2_.951_ T,'illr 
504 210 292 1613 ~---l~E-419 >.79 ___51_§__ __ @L 
----
-------- -
'"..184-- 1, '""' f---§:~~ -~ R lAI 7. 515.- 8~812 
---
----
19 1,404 1.55f\ 1,016 281 
>.4>. 2 7 2n ~!!!)_ >.22 
4.BC 4,b/12 '. >.119 ~- - .. 17? ~_6__ ll ~i\07 l._gs§_ __ _j.~ 3~307 
------- ~------ -- ----- -------- 1----
~8- f--ra- ----~- - 248 1---'i;AQ -- - 2_Q__ - ___ 1J __ -- _49 __ _ __@'_ 
------ ---- -------- f--- ------
-
_..., 
- --~ -
_l_ 
-- 4__ ll 2 
----- f----
-- --
373 511 1,01 1,l8'i 2-~F 
, o>.6 6>.A h·092 1,27'i 6 1 
7:1_'i0 6.797 6 060 'i.2>.A 6 079 
7 AR F. 'iQ 4,996 "-· 4.922 
17 17.'if\ 17.A 1 'i.?1F. 1 li lA 
~ t >..o7ll tll.in'i Ill. l26 
Importazioni mensil1 (t) 
Carne bovine, freeca, re-
frigerata e conge1ata 
VI VII VIII 
" >.86 'i,9C 6.33') 
?? l,(J '76 
-
tl _23 
-
~- a,c;qo 4. 03 
-=--~ 250 269 1 533 
~§:!.~.; ""'"" .A 'if\ ll 11.594 
--f----
24 222 134 
22 2.30 2 1 
---.,- lf\' ?.RVI 
"T;8' 4-571 4o049 
??7 
1.191 ~0 [4l 
- - -2 
-
2.22 3.243 2.073 
7'04 1.174 1.222 
6 M? .257 5.2A8 
b, D'ill 6,00':;1 b. 21>. 
"" 
.802 l6.7ll6 
l"-l!BQ 09. .!l07 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Rundv1ees, vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
7 ,,; o;'i66 'i. 
c;~<;c;c; 4.'5!15 5.340 
"~ Iii -l4 - -
~,; ~~~-
4.563 3.87') 3. 102 
470 462 A6'i 
7~4 __ 625 B3o 
1 ,, --l8:citi~ R' lAA 10~1336 9;!17!! 
169 169 201 
199 196 l!l' 
A _QQ<; 2:448 2,{)14 
.t~1isa 4.3!19 3. .3 
-~ ~ 
tl44 1.23!l 544 
-
- .. 
-
- -
' 
1.868 1 AQ1 1 O'i1 
1.260 1,620 1.004 
7 .. 66 4:'i91 4.044 
o,9!l< .443 4otl44 
IR.77' 1 o;:>.F.~ 1? TRli 
.52>. 16~'\28 LA '2~ 
5 
XII 
..r OQR 
'i.2>.8 
-
-
'<f>M 
>f\Q 
f\).' 
n.7f\' 
on ?«r 
30 
lan 
M' 
? lA7 
i'i:j 
Il~ 
-
-
1 OA 
AAA 
"4.1f29 
A •= 
1 :-h'f1' 
lA ,-;; 
6 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
au a 1 ela : uit 1 
I • T R 4 - CIIVSWatEIG 
l<lf>Q 
FRANCE l'l' 
1971 
1 2 
,q 
ITAI.IA 
1' 1 
1 r2 
)Q 
NEDERLAND l' ro 
1'172 
lQ/iQ 
TJ.E.B.L./B.L.'E.U. 1Q70 
1Q'll 
1 2 
tot. IBTR4-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
.191>9 
AUTRICHE ~!0 
~~1?--1'1 2 
.. 
-- ------
·--
--
--
--
1969 
AU'I'RFS PAYS 1<170 
1<171 
1972 
Uli9 
Il tot. EXTR.&-ca:/D<.VEEG 70 1i 71 
1 2 
'l'OT.AL / DSGBSAMT / TOTALE / TO'r.l.AL 
1 2 
Monatliche EinfUhren (t) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
n.7Ar ,_. ,. 'i. 7n" A.A'iCl ,.,.,., . .,;,;, ?<ln .?or 
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - --
-
·-
. ···--
- - - -4 u __ ______ 22 
- ··-
.. -. -·-
··- ---·-
1-- . ----- - -·· 
,_:ci?~> ---1~R -::· J:Jft_~ - 4-450 7-29.0 
---
-
A? 
-
71 70 
A4 JlL _ ___42._ 1-- 85 
-
-- --- ---
---- ---
-- ----- ----
------- --- ---- ------ --------
... 
-+--- -- . --- --
--+- -- -- ---
1--- .. 1------ -- -- ---
1--- -- --
-
·1-------
--
----
---
--
.. .. ... 
--- -
--
--
----
----
?1 
- -
IIi 
? 
" 
4 
li' - 1 Rn R6 111 42 tlQ 
,_ 
'i.B,2 
-. ~~~?: 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
?.?7' o;m F.. 7tl 4. 2Q4 
- - - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
--:..:..-1.3_.- - - -
----
_ _li_ _ f-- 13 11 
----· --· 
.1~ 
__ t.~ <; 17C -t.3~ _2..2Bo __ f--· .Q...491 
·--
u 
·- f----
QA l?h 66 
-
-- -
1 liQ j~ 
-- ---
-
lili A 14J l 
'i 1<; 3bb -
2T4 10 40 1 
'i 
'2 'Jlb 32 
1~~1 ~:~~ ~:1i~ 1d~ 
Maandelijkse 1nvoer {t) 
Verse melk en room 
IX x Xl 
o;, 
''tl .Àli'i .712 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -4 Q 16 
4 2 1-· 1,77:> .'i62 s. r42 __ __ ..1...474 1.72!! 
--
qq RA RA 
L~_ l2t> B'i 
1 
-
1 0'1 
13 6 4 
100 M4 l 11 o; 
.2'> _,2 !!9 
~:t 
XII 
4 • .4li 
-
-
-
-
-
'" 
?.QA< 
4.424 
-
42 
-
? 
-
"-"'-
2.<141 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait enti~r en poudre non sucré 
aue : da : u:l,.t 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.TT. 
tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
EX T R .l - CD/PG/EEG 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUEDE 
LQI>Q 
L'H~ 
1Q7l 
l'l72 
LQ6Q 
l97C 
171 
(i! 
;q 
1 
1 
B72 
101iO 
19' 0 
1971 
1972 
LQ60 
LO' 0 
1971 
1972 
IOiiO 
L';f 
1071 
1972 
lolio 
10711 
tm-
-· l'l7? 
1--··· 
--
--
--
--
1060 
AUTRES PAYS 1970 
l'l71 
1'l72 
QfiQ 
L97C 
tot. EXTR.l-cD/EWG/EEG 
Ïi ,; 
TOT AL / IBSGBSAMT / TOT ALE / TO'UAL 1 1 
l' '2 
B.R.DEXJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuckert Latte intero in polvere senza zuochero 
I II III IV v VI VII VIII 
Q4'i 74" LBH Iii:> 
O!>C An7 4'i2 'ilQ .,.,., Blll '44 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -~A~ 'i4'i 'i"l,2 2? c;q• 00 "l,OQ 
- - - -
<ro 140 139 180 
??0 lAO 180 9'i 80 140 120 237 
-
---~--
04'i 
-,_14.1__ 
-{:111::-~ f-- l:lU .. .40 .Min DB oo· , >?? 1AJ.3Q.. 1_.1 . - _hill _;t~ 1. 1.2ts1 
-
?~ 
-
,,; 
- -
1 
-
__ --4Q_ ___ 
- f--- ... 6 40 - 0 20 
- --
---
-- :- - - - - -
-
- - - - -
---- ·-----------f---
- ---- -- - - - -
- -
-
- - -
--· ----
·-
--
-
--
--
-
, 2 
-
R Jl 1 1 
l 
- -
1 ., 1 7 
-
21i 2 11i R 11 1 2 
, An 
-
7 4' 2 
a A 
.AOC .A one ~ 1 1 ,Jl 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Velle melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
"627 944 672 70"l, 
- - - -
- --
-
400 400 60J 212 
140 nO "l,O :>0 
260 ~ 393 "l,OO 
··----f~ 14? <; 'iKH 1 21:l' 164 1.666 .?" c; 
?.9 n 
-
ts4 
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
0 1 6 
-
2 lb 10 
'" 
iM 
ts4 2 16 10 
L'i2 
,766 
7 
8 
cle 1 
I. 
II. 
.. " so e BU 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crèmf' de lait à 
1' 't t lid non erP 
au a : ela : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
Ji'R~NCE 
TTAT.TA 
NF.llERLANll 
Tl.E.B.T,.,/B.T •• E.ll. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA - CEE/EWG/EEG 
DAN'F:MARK 
n.s.A. 
19' 
1Q'1 
}Q'l:? 
'""'=' o7n 
Q71 
197:? 
lQI\Q 
970 
19' 1 
1072 
1Q#>Q 
1070 
1071 
1Q7? 
10 0 
1971 
,.., .. 
QI>Q 
~?S:J 
-#P-. 7:? 
±6~*-1071 
-~---
NOUVE!.LE ?:F.L A NDl': ~~~~ 
1Q72 
-
1Q#>Q 
~llTRES PAYS }970 
1071 
1972 
19119 
IQ7Cl 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG JO '1 
lQ' 
JQ! 
TOTAL / INSGBSJM'r / TOTALE / TOT.l..AL 
1Q72 
B.R. U:rnTSCHI,AND 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Andere Mi1ch und anderer Rahm, 
eR 
' 
mc ~zuc ft 'ht kert 
I II III 
Al>? Ali> ,., 
!>?>. ·c;RA n4 
- - -
- - -· 
19t c;n7 
!>Ill >f. 1 :l'i 
-
10<; 6'i 
IV v 
4' tlll'i 
7tl 'i4 
- -
- -
-~ 1 ffiQ 
-
62 
-
1/;i\ 
__ 2Q_ --~-=--- f--_____AQ_ 
----- --
- -
-
--
.uou 
---f•ij-} 
·_l;m_ f-- ~6 ~J._o 1 
"'' 
...l..l53__ 
---~- --
-
- - - -
- -
-
-
·-·---
-----~
---
.. 
- -e-""--~ - -~ - -- -
- -
- - -
----- ------- --~ -----
- - -r--- --1- ----1- f--
-· 
-
---
------1---- - -
1--
-~ 
--
-- ---
An ? ? ') 
-
-
7 ?8 10'i 
-
40 2 21 
' 
-
'7 O'i 
-
ne 1?( ljq') .ll: 
> l'i 
Importazioni mensil1 (t) 
Altro lattP e crP.ma ni lattP. allo 
"" 
so 1 o, se ZR 11 t to l'd n z cchero 
VI VII VIII 
116'i 2 
\l>l> ~92 441 
- - -
- - -
1>'0 i4'i 
"'" 
?60 30 121 
-
244 4'i 
2.;-f 1<!~ 2 
f----- q· 6 1.1tlJ 1 010 
-~-
--
- - -
-
- -
- -
-
-
- -
- - -
-
-
-
- -
2 
- -
- - 2 
- -
,- f?( 2.6Hb 
Cl'7<r 1 1 1 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere melk P.n room in VAste 
vorm zonder AUiker 
' 
IX x XI 
,,, Til> <26 
- - -
- - -
60 '1'24 
- - -
80 - 20 
f.----5· 102 -.-1 010 tl5b 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -4 uc 1 
- -
4 L40-
. . 
XII 
!';Q{l 
-
-
1.AI> 
-
-
').299 
03.6 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
.jUl 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Lait P.t ~rème dP l~it oonRp~&s 
mt+rPrnP,.,t, non !=ntcrPs 
aue : da : uit 1 I 
B, R, Dll:!JTSCHI.ANTl 
Monatl1ohe Einfuhren (t) 
Miloh und R~hm, ~nrlP~s halt.b~r 
~Pm~=~oht, · rdcht .o:"e?:nckert 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
TJattP e t"'rema rt.i latteo t"'OJ"lRPMT?ti 
al +,ri fi'IPnt:i ~Pl'l"'::~ .,.,,,..,..hiC'IT"n 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
A.,.,n,...rc; VPJ"rlnw"'7.!lPTJirlo13 mP1 lr 
,..no,.,. .,.n,.,n,.,.. 911i lr,.r 
x XI 
9 
XII 
~1~0·~}---~---+--~~--~----~-+----~--~--~---+----=---~-----~---+---~~-+------=---------=--+---~~-+--~~~ ~----;i""~.,!;~.;.~-+--------+--------+--------+------ +---------+--------+- -------- !----------+------
106o _ 
U ,1':,11, T, /11, T., Ji:, TT, ~=1~1 'o~·7~0~~::::::::::::::::~~===t::::::::::::::::~~==~=====~===t====~==---l-~~----~~ ----=---+--=---f---'-::___ ___ -~-----071 
~~~ ~:~~~ A ~~~ __1_.12L+--14•!f:1! - _A,Mo __ ___l'~--- -4---4Q~ f----4---"')4 ~~~-- ---- -4:,:'-r.'oe<"", • .--t-----.';'-''~r---+---::-'"''"=~-,e-':,~--il 
tot, IlfTRA-CEE/EWG/EEG l--'c:!..!."'---J---____:;L.L!.l"'----+-----''---L-L2--+-~-- --- - ·- 25 -----1----A-· __ 2 ___ -______ 4._§5_),__ 4, 40'1 "' ,q 3 'i. t2o _ 4ou7~ 'i. 7'l " , n• ; ~71 -- -r---------- ------- - -
II , E X T R A - CEE/EWG/EilG 
r----------r----.------,----------,---------,-----------,---------.--------.------------,----------,----------·,--
--- ------+-------+------
------ --+-----1---------- ------
---- ----
--- ·--
- -----
- --. ---+---------1-------- +----------f--------+---------1------
-
~------4---~~-~====~~=t==~t====t====t====t====+====i====i====i==~ ---- -- --- -- --
-------+-------+------· ----------
·--- ----- ------ ·------------- ------+----+----+----+-----t----f-------f 
----+---------+--------+------~l--------+-------~-------4--------t-------~l--------+-------1 
1---------11-------+ . -- ----
~--r-----i------------4---~---+---~----+---~---+---~----+--~ 
1-----~------- --===~--=-~-=~~====+=====~====+====~====+=====t=====j=====t=====j 
IQt;Q ? Il A 1\ 
10'7f1 ., o; A 1 2 4 2 4 
tot, UTRA-cEE/DG/EEG 19' 1 
10'7? 
101'0 i!.ROA l..QO? il 721< Il ()Qf. /l,<j<!j 4.><3C ~ no; l..nQ> 1<1-fl ').?0~ 4 ''7fj o;, l4l. A. !!?Ir 5-721:l 4.6Q4 '), 1') TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL QT 
10'72 
10 
de 1 
I. 
L.i., 
Importations mensuelles (t) 
T,ojt Pt r.l"èmf' df' 1 ";_t nonRe"'VPR 
aua : ela: uit 1 
I B T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
TT liLI A 
~TEPH!J ,ft ND 
U,E,ll,L,jll,L,E,TI, 
Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CD/EWG/EEG 
DANEPo!ARK 
All'I'RES PAYS 
ll, R ,lJP.Il'l'SCHT.AND 
Monatliche Einfuhren (t) 
FrunrP~ lllil<'h unn R~hm halthRr !""'"'acht, ~7-'tck"'rt 
I II III IV v 
197( 
~71 
H72 
~f\q 
>70 
U71 
1Q7? 
Of\Q lA lA 
1o1o ~1 Al 19. ,_ 
1CI7? 
1Q/)Q 
1070 
1'1 1 
197?. 
l'l7C 
1071 
1'17<! 
Importazioni mensili (t) 
J,,.+tP e r.rem~ di lR.t+.e r.onsP:!"ra+i <'01" 
?.UCChero 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
VPrdtl11rZAM1<ie mel.l< er ronm met 
suike:r 
x XI XII 
_ _;:;,.__--+------t--"" --
lA 
1 
23_ 
'>4 
2~ 
54 
+---=---+-~~-- -r--=~--+---~--~------~ 
12 ')1 ')9 
32 
\<jf\Q 1-~-HO!'ZQ~+-_-_-~_"-_-_j'"""'ILi o;-+4----------'_,-~=_-+ _ --_-=-.-"-~~=+-_--_-'_~_f>_~_-::::_~==~~===t===~~==t==~~===+----__ -::_--~~-+~~~:I~-=---t-::_-_-_-'.::=;-_-_-_1---=-----=='---_-_-+f---=-~=-'----_----l--l 
--1~1~-
--i-- -
------ -----r---- ----
-- --f-- - -- --~ 
------ 1----- ---------+- -- --- --
1---+----+------
f----~'--------+-------1--------+-------4--------+-------+--------+-------4--------+------•!-------+--------l 
1972 
Q)<j 
1Q 
~--- . ---+----+----+---~------l---+---+---+---~-----1 
•; 
' 
2n 1 
1 
4 
tot, ~A~D/DG/DG~~,,~+----+----1----+---+---~---+----+----~---~--~~--~---~I 1 :'! 
;q ?A ?Q A? 1 R' fA 2 2: 4 
A' 1 ~ o;, ~~ 3' 
TOTAL / IBSGBS.&MT 1 TOTALE 1 TOT !AL~~ 1'::;1:-t----+---+---t----I--------JI-----t----+---+---+---+---+----1 
1'17? 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
&\18 : ela : u1t 1 
T'l'ALTA 
1 2 
)<j 
1 1 
1 [2 
l972 
I 
64 
tl':r 
Monatliche EinfUhren (t) 
Butt<'r 
II III 
414 QR 75!! 
B.R.DFIITSCHLAND 
IV v 
1.704 6.902 
Importazioni mensil1 (t) 
Burrc 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Bcter 
x XI 
Il 
XII 
~---+--~-~~----~-~~----~--~--~-~~-----=-~ 
• r.ll 2.90 1. 
~~~q6q~1---~1~R~2~0~---~Q<I~~~--~6~0~--~-~~--~-~--+---=-~-+--~-~-+----1~6~0~----~26~0~----~li~:R~--~Aru•6~0L+--~AU&<~.~ TT.E.ll.L./B.L.E.U~1~97'fCO---II--__.:-,___ __ +-----'-=-+-----2C""'-+-----_;'>u_'>l----=----t----__,;'IL-f----~1....,_.2-t----__;3~CO!l~f-------'14-----~15z,:3'4----~!l:3~4'!:__J----l"i2----l" 
l97l 
1172 
IliA .R.Il' .R~ 
1 Roc; i':A7 170 
tot. Ill'rRA-CEE/EWG/EEG 1 71 ~1~~2~~------~------~-------+-------+--------
u.s.A. 1Cl71 
'" All'l'RES PAYS l970 Al 7 4 3 
1971 
1972 
,q 
.R' 12 
o;.o 1 1._2b3 
11 2 4 8 
2 ~· 14 2 3 
ll.lr LR' 2 _.ILOC 1 RR .. ? 
TOTAL 1 IBSŒISAMT 1 TOTALE 1 TOTAALLt~~~------i--------t-------i--------r----·--_, ____ : __ ~.·~__ 8 r--.ll--·---+-----~-1~_'2-+-----·0_d. __ o~-o;--.. 2_:L __ 2 +---.Il----~--~--~ 
1 1 2 
12 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
au a 1 ela : uit 1 
I X T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAI.IA 
NF.DERLAND 
U.E.B.L.IB.L.E.U. 
Il tot • IK'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
DAJID.!AllK 
STJTSSE 
ll\0 
7 
l l 
1 2 
i(f 
1 0 
lO l 
10 2 
JO' 0 
1071 
19'3 
iQI;q 
1910 
lOT 
1Q7? 
01\0 
0711 
lQ' 1 
107? 
1ono 
~:m. 
1-191.1_ 
1êrf:> 
~96~L 
_19_'JQ__ 
l9.7L 
- __19_71_ 
----
------
---
-----
~0 
~ll'l'RES PAYS fèl70 1071 
107? 
.'Jb'J 
lq'7(1 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 1071 
1072 
1QhCl 
C'ir 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL JQ7 
1072 
B.H DFIITSQW.A® 
Monatliche EinfUhren (t) 
Kll.sA und Quark 
I II III IV 
" ~<oc ? 2.44' 2;4'>5 
lAA un '~" lA ??<; 11\n lQ6 ?06 
~ 1() o. m _l>_.l!l_ll 
A,~; 1),0'\t> 6.040 ~2 
---
lo'i l l lOO r6 
_.6.3. '10 l 2 7'\ 
R. .221) 
- _]:_~ :767 l:l.762 tl. r'il:l 
.02'\ l. \114 1.770 1~4'\6 
8'i8 .46 1.44 _ _1_.5_83 
----
--- -331. -~ ~- ---~zk -~1 42? -- - _)2t 
-~---- --- ---- -------- 1---
--
---
- --- -- ----
--
-~--
------ ---- -- -
------ - -- -- --
---- --- ---- ----
---
~------- -- ------
--
------- -------- -----1-----
------ -- ------
-- -
------ -----
--
--
JD- 2QQ ~llfl 44< 58R 793 1.040 
<.035 2.005 2.590 2.;.45 
.">.7fo 
'· 
.004 
--,-,-
_? _<;>.li 10 QI[ 
~R .'\6/:l 
v 
QC\h 
2.216 
.~ .. 
.">.ll 
~ '"" 5.863 
54 
ora 
Km 
1.438 
l.'\9'1 
3')2 
~Cl~ 
-- --
----- ---
- --
---
f-- --- ---
--
2Rl 
034 
-e..u, 
2.fo~O 
'i 
om 
Importazioni mensili {t) 
Fomaggi e latticini 
VI VII VIII 
_;:w;<; '70 .!l'\3 
2.009 2,_M!Q_ 2. 1'\~ 
-----
-----MO.-
____ fi:-:-: -· .... -~ ____ 'il_ 
------- ---~-
ffi" t.~N- :---i:+~ c;. '39 1.5.4_ 
98 li2 51 
70 94 _67 
7.ooo l:l.':lb':l l:l.b"{'j 
1---------
1~ l-" 1.410 
l ll l .4: 1.6'\7 
ë.)'j 
">.'\0 299 <Cll:l 
---
--
--- --
--
27"l 431i \'iO 
07 775 1.300 
ë.. L04 ?. 2 01'1 
2.17b 2.4Cl!l 3.355 
IX 
2,.'\0 
2. .... 
18~ -~ 
6. 0112 
6.o· 2 
125 
103 
':l.':lb4 
l.O<;l 
1.746 
4'\ 
'i4fl 
1.143 
2.'1'i9 
3.342 
. 
MaandeliJkse 1nvoer {t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
2 .'ilQ 2.614 
AR ?.0?7 
1n 
LA' 
6 ........ 'i • .d'\4 
.lol 6.6' 0 
119 64 
161 131 
01 
10. l Cl.l:ll:ll 
1.6?1) 1.'\o:> 
;l:ll6 .b44 
4 v;o; 
41:l~ ">.Q"Q 
413 4?" 
1.000 632 
2. 'lOC 2. ~~~~ 
"1. 01 2.b7'> 
.Il .6( 
.'l'lt 
XII 
ncn 
IR 
lffii 
c; lA 
2 
-07 
h"~ 
~
1.0?< 
:-n7 
;><;? 
A<;-<; 
170 
OAO 
.50~ 
r11· 
• 74 
74A 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LAT'N:ERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés à l'abattage) 
vers : na.oh: verso : n~~ar : 
I. I If '1' R A - CD/DG/DG 
Q 
FRANCF 197( 
197l 
19 2 
1969 
lTALIA 197( 
1971 
1< 72 
NEDERLAND l' 
1< 
l' 2 
196Q 
U.E.B.T .• /B.I..R.U. l'l'O 
1Q71 
19~'2 
_19119 
Ilf'l'RA-cU/EWG/:UG 
l'l' 
tot. L9'1 
Q :> 
II. EX'l'R A - CD/DG/DG 
L'll>'l 
TUNISIE l'l' 0 19' 1 
1 2 
;q 
ROYATTME UNI 
l' 
1 2 
l'lfl'l 
AUTRES PAYS IQ7C 
1971 
L972 
1':10':1 
l'l' 0 
tot. D'rRA-c:U/DG/DG 
1 2 
TOTAL 1 IKSGUAM'r 1 'l'O'l'ALJ: 1 'l'O'l'AAL 1 1 
1 2 
.,_ B.'R.DEXJTSCHLAND 
Monatliche Aus:uhren (StUck) 
KMlber und Jungrinder (nur Schlacht-
tiere) 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
Alli <6~ 1 ~0 \6' 
- -
- -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
2 19 
- - -
-
-
-
2 19 
- - - -
416 ~b'l l'l2 jl)2 
- -
-
Esportazioni mensili (m1mero) 
Vi telli e vi tell A, torPlJ i, gi.ovenchi 
P giovenche (da macello) 
v VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- - -
42 
-
2 Il 
32 12 2') 
- -
-
-
26: \<;6 122 l:r4' 
-
29 64 22 
~ 
420 2':1 be j~ 
- - - -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
lb 
- -
.,., 
-
121 93 
- -
o: 
<C 
-
12 'jj 
MaendeliJkse uitvoeT(A'IIuks) 
Kalveren, jonge stieren, jon~ ossen, 
vaarzpn (sla.chtdieren) 
IX x XI XII 
- - -
- - - -
':1 - -lb 4j ':IC ~q 
2 
- - -
- - -
44 
6<; 58 
- -
4 68 - '>2 
(C 
-
'~ 'lb . <<; 
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
,o 
-
50 89 16 
-
-
'" 
-
')U ll'l lb 
-
lb ,j4 Cl 
-
20il L2 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers : naoh : verso : :na.ar • 
I. I B T R A - CBJVEIQ/EIG 
FRANCE L•nc 1971 
1972 
lfi9 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAl'ID 1 
1 1 
1972 
1Jo69 
U.E.B.L./B.L.E.ll. 11o7c 07" 
1972 
1969 
tot. IBTRA-CD/DG/DG 
19' 0 
19" 1 
1972 
II. EX T R A - CD/DG/DG 
60 
TUNISIE 1 1 
'2 
,q 
SUISSE 1 0 1 1 
1072 
IOfiO 
ROYAUME UNI 1970 107" 
1972 
1960 
AUTRES PAYS L970 
1971 
107~ 
1969 
l~l", 
tot. D'l'RA-cD/DQIEIG 1971 
19 2 
TOTAL 1 IBSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 19' 
l~;l" 
B.R. n"Ul'SCHLAND 
Jlonatliche Ausfuhren (<;titek) 
Ochsen und KUhe (nur Sehlachttiere) 
I II III IV 
- - - -Ln Ill 
- -
IR ~r lA 
:>Q -44 ""'W 
- - - -
- -
-
-
- - -
-An- 1n> <lll fCU 
IR 2( 
~'7 
1 '" 
142 2~2 
- - - -
- -
-
-
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
-
An 
- -
- -
-
llO 
- -
-
-
10 
li\8 portazioni mensili { lllllllero) 
Ruoi e vacche (da mace llo) 
v VI VII VIII 
4 
- - -
1'7 
-.. -
., 
-.,. 4'i 
- - - -
..1.'1'7 617 29 
-2iK 21A lb4 105 
L'>l ~: 
~<;6 261 24b 1 'jC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
-
- -
~" >O 2 41 
14 1~ 
- 2 
2" >9 2 41 
L4 -~ - 2 
72 
2. l'): 
IX 
-
MaandeliJkse uitvoer (,.tuks) 
OsAen en ~oeien (Rl~chtdieren) 
x XI XII 
- -
15 
-
'iO 
- ~ [<;Q L9'> 2b'> 
- -
- - -
-
- - - -
4l:S 69 1 114 
L4tl 7n ne 111 
19!l 2b4 266 ~OJ 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
16 
- -2 1 
-
2 
- - -2 
-
2 
14tl 
22( 
16 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
nach : verso : lla.ltr : 
IIITRA- C-.IDG/BG 
FRANCE 
~:fU 
1071 
19" 2 
IQ6Q 
!TALlA 19"0 
1071 
1972 
NEDERI.AND 19" 
n1 
B72 
U6'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. n 
1972 
l9t>'J 
tot. IIITR.l-CEE/DG/EEG 
l'l' 
1971 
l972 
EXTR A- CD/DG/BG 
1060 
TUNISIE LQ70 19'1 
1• '? 
iO 
ROYAUME UNI 
1 2 
1Q6Q 
AUTRES PAYS 1970 1'l71 
1972 
LQ6Q 
1 
tot • D.'l'RA-c-.IDG/DG 71 
"7? 
TOTAL / IIISGUAMT / TO'l'.&I& / TOTA.U. 
1 2 
I 
-
-
1 06' 
-
-
-
-
?1 
n,:;~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
,. 
B.R.l>EU'I'SCHLAND 
Monatliche AusfUhren {~tUck) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
- - -
- - -
07 00 011: 
1 rn: 1 122 01>2 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
Q~ 
,,r 1 122 Q62 
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
- -
3 
-
- -
- - -
~ 
v 
-
A<;<; 
CITT 
-
167 
-
1 
-
-
-
-
-
'5 
-
'i 
Esportazioni mensili {numero) 
Teri (da macello) 
VI VII VIII 
4 
-
- 140 38 
IRR 4LIH 
1.01>.1 tl4il 7tlQ 
- - -
221 'l7 67 
-
_4j 2 
T!:l( '\Hd 
1.06.1 . !l2<l 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
19 
- -
- - -LQ 
-
Bll <;!'d 
• lj. tl2Q 
IX 
-12 
04 
1.12 
-
\7 
-
LAH 
1 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
ldH 
.33 
Maandel1Jkse uitvoer (stuka) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
- - -
- -
LR<; dAC QQd 
.')Ot 
·2 
""" 
- - -
- -
6 
- -
- -
40 
19] 4LIC 9Qd 
-""" 
,;)~7 0?7 
- - -
- -
-
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
- -
-
lQl 
o'>Ot . 
vers 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fra!che, réfrigérée, 
congelée 
: nach : verso : naar : 
IN T R A - CD/DG/DG 
•9 
FRANCE 1 1 
1 ? 
1< ,q 
ITALIA 1< 0 
19''1 
l'l 2 
19 •9 
NEll ERLAND 1<) 0 l'l 1 
1972 
191>9 
U,E,B,L,jB.L,E.n, l'llO 
1971 
1972 
tot , INTRA-CU/EWG/EEG 
l~' 
1'l 1 
L':' l" 
EX T R A - CD/EWG/DG 
1969 
9'10 
SUISSE 1971 
1972 
ESPAGNE 19' ro LQ'l 
19 ? 
1 
HONGRIE 19 0 
llil 2 
LY >Y 
ROYAIJ!o!E UNI lo7n 19'1 
1972 
969 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
197? 
L91l'l 
10't 
tot, UTIU..CD/EWG/DG 1971 
197? 
19/)C 
19' 
TOTAL / IIISGUAM'l' / TOTALJ: / TOTAAL llO~ 
1972 
B,R,DEUTSCHLAND 
I 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Rind- und Ka1bfleisch, frisch, 
gekUh1t, gefroren 
II III 
h4R 'i'7R J r>,c 
1 .:.~A , ~,,; 1.<1:.2 
.z~· • lj4 ,;>jU 
? 1? Al\~ . ~~ 
>,Ç 4 .,~ 
>,.1' AO 1.1 
-
3 
-
-
? 
-
IV 
~Q>, 
1,899 
?. ?C 
lHC 
'' 
-
1 
:tr -~ <; 
LI. l?l. Ll.4 O'll 4.2-30 
-
-
1 
- "" 
-
1'i 
- - - -
-
- -
Q<; 
-
(4 l4U 
749 'i84 65 38'> 
- -
- -
- -
-
1 
?1 1 19 17 
ln'i :>llR .1?1 1.012 
116 20 Qlj l'iH 
R'iA R l86 . .12'i 
.1\R' ?.'i' OQ' 
A .1. 
v 
IQ' 
2.I<>A 
? li( 
>,<; 
24 
11 
4,218 
J 
l.C 
-
-
"~ 
41'> 
-
-
?: 
.<;.1<; 
ur 
990 
lf fR}\ 
~"mil 
E!l ;>ortazioni mensili ( t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e Ov~1ata 
VI VII VIII 
.o1<; 2. w. 
l;R<I'i 7'i: 
7.'<; 1 ?. (lfJ>I 
>R 2 2jj 1 !:l94 
-:l" 
M 4 1 
12 
- -
1 5 -
rq-
~.-~18 -4.2 '3 3.646 
li>, lltl H 
-
- - -
- - -
l';[ 1,4 <; 
161 20 r5 
- - -
-
- -
1! 11iP ROO 
3'> 117 88 
" 
,, Rli'i 
21l. L!JIO 
~ <; l.6C 
T."l'!' lf, .!:lzo 
IX 
.61 
? l.?'i 
2 037 
-"-
-
-
3:700 
li4 
l!:l 
-
-
rn 
311 
-
-
1.143 
lé 
>.R 
17 
Maandel1Jkse ui tvoei( t) 
Runrlv1Pes. vers, p,ekoP1d of 
bevroren 
x XI XII 
~?1\ A71\ .A· 
QC'i 1 20 J .'i7'i 
1.45: 2,2] 1 .92'i 
-
141l 1 'i7 
14 
-
7 
1'l 8 
' 
?7 >, Of'~ . ''9 
2.796 3.!:l35 3.'i27 
p 4Ll 5' 
- - -
- - -
- -
-
'" 
U" 
651 22 61'1 
- - -
- -
-
·-
1, 1 1. :JH~ l.3 
2'i7 .86'1 1 .OQl. 
·-
1 O'i 1. ~ ,. 1. 'i'>4 
~ 9otl 2.591 71<> 
. A .Re 
. . 'i.2l.Q 
18 
Exportations mensuelles (t) 
J,•it Pt C1"èmP. OP 1 ~it i\. 1 t f't~t fr"i B 
vere : nach : verso : MA.r: 
I. I Il T R A- CD/DG/DG 
l"llANCE 1Q' 1C71 
1C7? 
!CAC 
TNJ,TF. C70 
1C!71 
l?P 
NEJlF.IlJ,AlVll 1C7IJ 
1C71 
1072 
]Oh(j 
TT, F.,ll,t,./'13,!,, li' ,11, 1070 
1C71 
1C7? 
tot • IIITRA-cD/EWG/UG 
c 0 
1071 
LQI? 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1.96C! 
170 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1071 
LC72 
1':'0':1 
TOTAL 1 IIISGUAMT 1 'l'OTA~& 1 TOTüL 19' 1 
lC ? 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch ""'" R~hm, friRch 
I II III 
1 "~ 
-
- -
-
?7 ?C \f, 
.,. ~ 
'>'ill <;!lC 
~:?'10 re; 161 
~ ~.LI?? 3. 79: 
-
- -
- -
-
"'' 
, 0'7• 4• 3!SO 
?.?0 A1 42 
7AO ~f,c; 2<;; 
HQ ? . .dO? .?~Q 
IV v 
o-., r:>T 
-
-
- -MC Lille; 
2. :>1 oM 
,'}1'1 ~.280 
- -
- -
:<llllr ~ 
';2 751 
224 ~!S 
2. ~oR ::ffiiR' 
,.Bm 
Esportazioni mensili (t) 
J,prt,t~ P (">"N"!"t''A cH J ~+.tP. frPFir.hi 
VI VII VIII 
Dl' ':>' 
-
- -
-
li' 
c;o.d 29!S ,qb 
».~c !.')Ull "•4::>4 
"-· 
,.d!Sfl 'i,'l9'i 
- - -
- - -
. 
li. 2~1 b. I!S4 ,f')lj 
74 •j>< b~C 
'iO '4 2!lli 
. ~ l!l'i 
~~ .!S'ill R.O.Œ 
IX 
-
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
VPr~P ~Plk P~ ~om 
x XI 
,..,. ?? 
- -
-· 
,lK. 
~.<;bq ob4ll 4.92 
<!oJ'jV ",jO'! .'iM 
4,7b'i 3.otl'l ,279 
- - -
- - -
<; 
0.334 o. '33 • 199 
t>OM 979 •q~ 
231 22~ ~79 
;}>j llo 
. . 
XII 
-
'>01 
. 
7 1A· 
2.qqn 
.77R 
-
-
11 2')( 
'iO!l 
" 
? 
rc;R 
vers : 
I. 
II. 
Ex;ortations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
naoh : verso : naar : 
Ill'rR 4- CD/DG/DG 
rc:J6'1 
FRANCE rem: 
IQT 
1, >7!> 
b'l 
ITALH >7n 1 71 
1 2 
f:>9 
Nl!:Dl'RLAND 1 1'1'0 
~( 
1172 
1ono 
U.E.B.I../B.L,E.U. 1070 1Q71 
1972 
tot • Ill'rRA-cB/DG/EJ:G 
l1ffi:j 
11071 
Q ? 
E X 'r R A - CD/DG/DG 
1960 
AU'l'RICHE 
07( 
1ll'1 
19' 2 
1Q6Q 
1970 
AU'l'RES PAYS 197i 
1972 
l'QiiQ 
10~0 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 1Q71 
107? 
'l'O'l'AL 1 IIISGUAM'r 1 'rO'rALI: 1 TO'rAAL 19' 
--,-cm 
I 
-
-
-
ll.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Austuhren (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
II III IV 
- - -?'i 2'i :>'i 2'i 
R'i R' li'i D.d 
M' 2 2 44 
1bU 
- -
?'i 
-
?? ?0 
d.O 7'i - 1 
121 ~· 
'"' 
R 2~ 
- - - -
- -
- -
O'i 7h <6 
~~~ !H2 2tl5 163 
.,, l'i 76 Ut> 
_Mtl_ 2 20'] L63 
?A 
Esportazioni menB1li (t) 
Latte intero in polvere senza zuocero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
02 d.' L2 L4 
t'iC 222 17' 
-
-
hl 
- -
22 "-2 2 40 
- - 4Q 20 
L9>1 
1'i0 2B' l<! 19. 
-
3 
- - - -
201 }Ali 231 12 
270 201 5.Lj .Lo·l 
2~ 146 
zrç 20l 'i:3 .LC 
19 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Velle melk en room in vaste vorm 
zo nd 'k er su1 er 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
LW 2 ,,., L')~ 120 
'"' 
R: 'i'i ~ 
21 
-
A 
-
7'i 4'> 40 lRO 
-
47 ()0 
2'>( 
~42 L9~ L04 p.o; 
- - - -
-
- -
-
.3:?':1 2L4 no 24'i 
101. 2Zl 213 ~ 
j~ ?1~ no 24'1 
.LUJ 
'" 
21 
"'' 
<;Re ARO ,. QQFf 
h"'>? 
20 
vers : 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non suorés 
nach : verso : naar : 
I B T R A- CD/DG/DG 
FR~CE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L,E,U, 
Il tot, IBTRA-CU/EWG/EEG 
EXTR A- CD/DG/DG 
SUISSE 
RO\'"ftTJM"Ii: TINT 
AUTRES PAYS 
tot, :U'rJU-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IBIGU.Aift' 1 TOTALE 1 TOTA.AL 
197C 
1071 
1972 
ol<o 
1ll7l' 
1071 
1<172 
1Q70 
1Q71 
1972 
16,;o 
1éi7() 
100 
1972 
07é" 
-,c;;n 
07? 
f%Q 
Q'fo 
197' 
Ùl7? 
Q 
9 0 
1971 
107? 
~ 
-:;o;m-
1Q71 
107? 
f%Q 
10' 0 
19'1 
107? 
= fll' 
10, 
1Q72 
Monat liche Ausf'uhren ( t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest, nicht ~zuckert 
I II III 
- -
?C 
-
2 
-
72 0'>'> ooo 
1;_01 (;.A· . 
2.6')6 A O?A 
.70'> ot;B 5o040 
<;'59 204 1.007 
R?7 2R4 7'54 
n 17 777 Q.')~ 
22 
-
.,, 
-
1(; 
""" 
- - -
- - -
244 111 211 
211 617 1.849 
21i6 1.111 :?64 
?1 R~~ 2. L'l 
1? 'i.nR6 6.A 
.6 
B,R,DEUTSCHLAND 
IV 
-
2. 14' 
.C<AO 
A.~· 
o;.•;o!l 
LQl 
6~ 
9. ''9 
-1nr 
-
-
lRR 
1.846 
LRA 
2,Q40 
7.R~R 
l2- 61l') 
v 
:!C 
1nn 
').Q01 
.'<.117 
A.9( 
2,2( 
'>29 
814 
4.662 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte i crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
VI VII VIII 
-,r 4C 
-
"' 
:>nn 1 n<; 
.R1 2. \')') 
Jl.nl'i 76? 4. OQC 
~ .7Qil \21 
~. 4. Loi:! J.fto 
4'ill 7R4 902 
fQ4 32 100 
lf.~ 1 .2')1 
16 n 30 25 
A?n .iiv or 91<; 
- - - -
- - -
1,00 ,1Re ')M ... ,u 
2.297 1.211 .,-,') j,~U! 
02' 1 ~9~ hK~ jl') 
. ;Nf: T, _A,tl16 
. . . . 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- -
fi(] 
An ,,,n o::An 
2 .. 2C'i 
.!l76 llo,,., 2,47'\ 
., "' 
:?. '21 4 ::> .4: ~ 
o;. L<; bo494 2, L2C 
'" 
341 :?lR 140 130 
47C 324 U7 116 
. 1 1C "i. ~"i6 7 lA' 
4 j' 94 
6'>2 1 04C "i10 
- - - -
-
... 
-
-
R4 1 ORl ')11 'iR Il-
a.c;94 ,,917 4,26~ -~ 
'lC • 122 '>47 bl<O 
2 .• ~4tl A. OC<' A. A !';1 
9 .~92 f>. l'YI rr.4?' 
. L<;.270 L2Q '70? 
véra : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement, non sucrés 
nach : verso : n..ar : 
,, . 
IR'rR 4 - C.,..G/DG 
l'lb':! 
FRANCE l';l'll 1971 
1972 
196q 
ITALIA 197( 
l.9ï: 
19"72 
l'lb'l 
NEDERLAND 197C 97' 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
1971 
1972 
tot. IR'rR4-cEE/EWG/UG 1 1 
'" 
EX 'r R 4 - CD/EWG/DG 
_1969 
CONGD (RD) l97C IT 
1 2 
INDE, OUEST l' •7C 1 
1972 
1969 
AUTRES PAYS 1970 
1971 
1972 
QBQ 
L':l'(l 
tot. EX'rRA-cD/DG/DG l71 
2 
...!: "'~ 
'l'O'rAL 1 IRSCJBS.AM'r 1 'rOTALE 1 'rOT.uL 1 1 
1 72 
B.R.DI!llTSCHLAND 
Monatliche AUe f'uhren (t) 
Milch und Rahm, andere haltbar gemaoht, 
nicht gezuokert 
I II III IV v 
>.R 17 1.7 16 ?0 
IR 
-
')4 li:S 
-
- -11 2 3~ I:SU '>2 
2 L'l j') L~• l'l 
"' 
lï 1 1 2 21 
158 36 359 292 119 
86 L'l7 111 153 74 
4')1:S 
267 176 219 4.33 343 
<;<; 8 72 8 
AQ t<; -
' 
-
- -
56 11 ,., 
3 l'le l..A4R 2 78' 2 3tl_5_ 1.559 
1.710 1 _<;71. .607 .888 1.42 
_3.4llt< ... ,')'1'1 2.1:S09 2.4'>7 1sr3 
Tbi:S 1 601:S obbC 2.uu~ ·4'1C 
2 ~ 2 o'IC!l. .tlb2 
.l:l4 
Es portazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte, conservati 
senza zucchero 
VI VII VIII 
4• 16 
- -
IR 
1 
3~ I:S( 
illb_ 32C 
323 l'l'> 21:S'I 
281 109 177 
14 35 100 
434 370 414 
L4 
-
72 
b j!) 
il 
" 
')', 
.014 .o 2 3.?69 
1.669 2.046 1.853 
...... o.x; .o d'Il 
oll 2.0')2 .'14') 
12tl _q· 
L4J .il.2; 2. ,.,, 
21 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Anders verduurzaamde melk en room, 
zondf'r A1Iiker 
IX x XI XII 
4 ~ Ltl 
-
tn 
-
~,; 
Q 
-
IR 1 
L4 19 12 ?i 
34 _ilj_ t12 
120 'Jj lt>4 QO 
~37 1 <;R 20A 479 
43 70 14 b5 
'iVi 
'" 
21') 
7') Q') 
-
H 
' 
-
2') 104 
_j'J ')h "2 
l41:S i<J.'f 6' ?OR 
3.3 ,., 2. 10 ;>,Ql/i 4.13 
2.446 2.851 2.')48 l,_Ql,<; 
_;.oun 2.tw.a 2.';1'14 4ol':l 
~9 3.065 2ob4U _ ?A7 
~'il-o 4 728 
2 . . . 4.46; 
22 
ÈXportations mensuelles (t) 
J.ait et crème de lait conservés, sucrés 
vers : nach : verso : naar : 
I. IKTRA-C~ 
FRANCE L'l' fQ'l 
q :> 
[qi~ 
ITAL! A L'l' 
1'!71 
fQ72 
NEDUILAND l'l'O 
.'}" 
1972 ]qo:Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. IQ'O 
1Q'l 
197:? 
.'lb'l 
,7n 
tot. :nrrRA-cB/DG/UG l'l' 1 Q7? 
II. EXTRA- CU/DG/DG 
lQf>Q 
= 
tot • D'l'liA-cD/DG/DG 1'!71 
10'7? 
fi)' 
TOTAL 1 IKSGBSAM'r 1 TOT ALli: 1 TOT üL 
lQ 2 
B. R.DRlTSCHLAND 
Jlonat liche Aue :!'uhren ( t) 
Milch und Rabm halthar gemROht, gezunkert 
I II III IV 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
? 
-
n 
-
-
ac 
2 
-
~~ 
-
-
Eoportazioni mensili (t) 
Latte P. cr~ma di Jatte conservati con 
zurc h ero 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
2 J 1 
., 
- -
? 
., 
- -
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verduur7oaamde melk P.n room met suiker 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
1? ? 1 
- 26 3 
-
-
-
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles l "') 
Beurre 
nach : verso : na.ar : 
IR~ R A - CD/DCJ/UG 
FRANC:E 
ITAl, TA 
m'DERI. AJlll 
TT .l':. R.!. .IR.T •• E.11. 
tot. IRDA-cD/EWG/EEG 
B X ~ R A - CD/DG/DG 
POLOGNE 
MAROC 
AU'I'RES P.O.YS 
tot. BURA-ci:B/DCI/UG 
'l'OT.AL 1 IRSCJBSAM! 1 ~~ALI: 1 ~~.l.AL 
I 
-
l'l' 0 
-
1Cl71 
197? 
OhO ,1\'l 
o7r 444 
1071 
1Q7:? 
lQiiQ 
-1970 
-197: 
197? 
Qt<;O 127 
1Q70 -lAA 
1'1' 
107? 
0 
l'l7C ~0? 
1071 
07? 
.l96Cl -
L971 
-tm 1 2 
-
lQ~ 
-
l97J 
1Cl72 
1Cl69 -'~4 
1970 ??' 
1Q71, 
19i2 
lC)IiQ , '?il Q 0 ??~ 
1Q71 
107? 
Qf>~ 
-R.dC 
1Q7 
1Q7? 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Butter 
II III 
- -
- -
'l'l 
<;C)l T'il 
- -
-
-
Ill 2'i 
?"" 14Cl 
1\A<; B91 
-
-
-
Ailn 
- -
-
...S' 
004 78'i 
?An il?? 
1 .mil 7A<; 
?ill .C>4'l 
IRA Qlf 
IV v 
-
- -
?<;1 
'Cl 4'>8 
- -
- -
?'>1 R 
6'0 49 
'<Wf' 
--.,-07 
- -
2 'ne 1.J!Oi1 
-
-
-
1.61 
-41\R 1l10 
'ilA ~ 
.1AA lAO 
2.6411 .44() 
02.1 ""lfW 
.Q<;h' 
Eeportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
C)(lQ 
"'"'' l!lC) 2 ltl2 
- - -
- - -
?7' 57 12fl 
104 92 ëjt 
•N ('J 41 
- - -
""0 00 -
- - -
- 1. 'HO 
303 ) ~7 4'i7 
~ 374 575 
'li' 1 ~~ 4'> 
.OO.d '?'; •. 'il 
·~ ?. .'i6~ 
IX 
-
-
1 , <Ti' 
2j', 
-
-
111 
,~ 
('JO 
-
-
-
-
.,, 
1.502 
~j·, 
.5Q2 
MaandeliJkse uitvoP.~(t) 
Bo+.~r 
x XI 
-
-
- -
')29 
- -
42'i 114'1 
?il ]? 
::178 519 
? 
·932 2.149 
- -
- -
- -
3\J\l .jW 
3'iC 424 
1.358 2.844 
j~(J 42A 
1.658 4.144 
. 
23 
XII 
- ? 
()OC) 
l'Cl 
.-o~ 
'IK~ 
76'i 
? 
?.An<; 
-
6'iC 
<; 
1 ~.-.-
., .,,, 
"·" 4. Oë . 
24 
VPT>f:l : 
I. 
II. 
~ortations mensus11ss (t) 
FromAPe P-t cai1J-hotte 
nach : verso : l'laar : 
I M T R 4 - CIJVZWQ/EIG 
'F'RAl'fCE 
I'HT.J' 
m<:Tl"lV >'11 
rr. li' • .oq• T • IR. T,. 14' • fT • 
tot. IMTRA-CEI/EWG/EEG 
EXTRA -CEE/DG/DG 
R('VI\TPII"'I;'I TJli.TT 
tHVl'RT~'ijl<' 
<lTTT~!'Ili' 
-rnl'Ml>'li: 
TT. C). ~ • 
('m~n' 
"T'l'"Ji'<l !'âY<l 
tot. UTR.l-cD/DQ/EIG 
TOTAL / IMSGISAMT / TOTALE / TO'UAL 
[Cil'il< 
1ll7l' 
1'171 
1072 
lOn'l 
1'l7f. 
l071 
07? 
10h0 
07() 
l'l71 
1C'l7? 
oho 
1070 
1071_ 
1a7? 
lQ7f" 
1071 
107? 
10h0 
1070 
1Q71 
107? 
1 Ql;'q 
in7n 
107 
1Q7? 
10-'a 
1070 
1<)71 
107? 
)Qf;Q 
1Q7('1 
1071 
107? 
10 0 
1070 
1071 
1Q7? 
10(;0 
10 o 
1071 
10'7? 
l_OhQ 
la o 
1'l7l 
1Q7;> 
Qf;O 
lQ 
1a71 
1Q7? 
lQ 1 
llo :> 
Monatlichs auefuhren (t) 
K!:t~P ,,nO On!:!r\{ 
I II III 
\~0 ?7~ 
10' ft 4'l'l 
. "~ ., . \/IC 
,Ml>< ? ~~ ~.5Yi:l 
10 ()( 
lfl? nn llo 
?><3 ?R 27? 
??1 17() 2 
' 
., 7 1 
' 
~~~ 
'.1 >.Il ?711 ?40 
Vl 2h 
' il 4< 1')') 
llO AO 1 o 
'lli 71 "i 
R <;ft q 
q h~ 62 
LH 
- -
- - -
17? 
?0~ L~R 96 
\R ~c 0 
R \A 1 
2'\4 ~~ 
la' 2~: 292 
4Q') '\Hn QQQ 
b32 21 
IV v 
Il' 
460 2\4 
? <P~ :>.n~ 
2;aao 3.048 
1'> 
111 lU 
':>? ?AO 
191 146 
7 ? 
.hAR >..<;Al 
?A ?0 
b'i '3 
o;o; 1'\? 
65 "i"i 
?h hf ,, 84 
- -
-
1 1 2 
AA ~Q 
1 ': 
?bC 00 
,2'\ 216 
li~<; li7R 
0 '26 
Esportazioni msnsi11 (t) Maandelijkse n1 tvner ( t) 
VI VII VIII IX x Xl XII 
p ,,h 
""' 
,..,, FO 
'),'),] >O> 326 4l"i ,.,_ 'Rh ?~ 1 
:> ~'"' ., v,~ <>.4?1, ?.'•7 h'> ' ' ., <. D•>< 2,btl'l 2.b'l'i 
'· ''b 
,,bl 2 2.661 ? 
7 ~? 11 ,, ~-- 10' ~) 2f'\ 31'5 149 
' 
205 O!l at: 
lA~ 1_q '>?ft ?1 h ?~' fl_1? ?~ 
240 169 11:!6 21 232 142 ""1R7 
~ ? QP/l ., Ail '. >.~n 
' 
no 
>..R· >."ib A. Dtll 4.420 
'· '2(jj ~ 
?P 1('10 ,, 2'>2 ?1() q(; H'> 
64 r~ 4 4Y 4~ 64 ,. 
oo; n 711 o;o 7 PR lOR 
u· tlb b"i l/1 hA A 
~- l<; 7R ~q <;1 o;,:; 0 
OCl 11 8'5 66 cf< 1:;4 ~ 
- - - - - -
-
-
- -
-
11:! 10 
R ? ~ 
87 222 Z72 21 2'>2 ??A 
Al 3<; 5~ 1 31 (if; <1'r 
-~ ,j jJ ~j 33 4' ~ 
.,_.,_, ~ ' 100 ?112 ?RI' J7Q "iOR 2'\0 136 242 582 309 444 --.;,-n 
li>.li _/1 !'><!:< 1 102 1 00 70'> 1,30'\ 
"i"i OjY jt . 943 n~~ 
4 1 
' 
A.?,. =il 
. . '),19 4.240 -~ 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, lflLCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
26 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex-
clusion de ceux de race pure) 
Monatliche Eintuhren (t) (StUck) 
~lber und JUngrinder (ausschliess-
lich reinrassige Tiare) 
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenche 
(esclusi quelli di razza pura) 
,. 1 aua 1 4a: uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I MT R A- CD/DG/DG 
.'lb'! ,, 0~ 
.<r l2. - - - - ~~4 '+IS 
B.R,Deutschland 1 1 '8 - ~ -1 2 
5Q" 
- - - - - - - -
- - -
- - - -
Italia 1 ~ 71 fCl72 - - -
.,. 
39'1 l:lC é04 T'lé 2 ocr .j 
,.,() 1() 0~ 14Q l'i4 120 <;oo 142 ?O() 
Nederland l9' l'iii 228 "()() ,r:;1 
m2 
fQbif 1:'>21 .1.5 .034 .9!!0 2.1é5 1.795 3.5)0 1o004 
1970 
1 '"" l.Ml" "-7~Q_ ". 11"1" 1 '71':1 ·~ 1 "«;1 1 1()1. U.E.B.L.ja.L.E.U. 1971 !ï<;6 1,0)j T46 ~oc 1Q72 
Il LQ6Q" ,uo . 7r ,1\Ra .'123 2.0'1'1 2:2';6 1,881 1,60 2 O'i7 1, '+'+2 tot, IMTRA-CEI/EWG/EEG 107 7.18 1.265 l.'i'11 1.1\r:;() 
1 o7? 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1 6 2.220 4.239 1 .. 004 - - - - 1.391 
1' lU _1\,R 7,6 lh - -,-zf{J bl:l 
Royaume-Un1 197 864 1. 1 Al\? 71':n 1972 
al\c 
- - - - - -
-
1 1?r 
- - - -
- - - -.. 
m~- - -Suisse - -
.. 
--
. .. f----
f- ~--~- ------
------- r-- -~--- ----- i 
·-· ---
1 
. --
----· r-· -- ------ --
--
---- -- -------
---
---
-
------ ----
- ---·-
--~-
-
l9b9 
-
91 202 24' 16' 202 10 6'i 
1970 263 399 658 198 31!! <;?4 281 486 
Autres pays 1 1 - - Q4 66 1 2 
1 ;q 2.220 4.550 1.20é 2<r 16' 202 10 l.4~b 
Re 71() >a. >>A 1R 1'+ '+'+6 <;<;4 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 8/;Jt .717 
""" 
ll26 
[Q72 
1 1 6 
~n, 
" TOTAL 1 IMIGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL ~ 
~r.~n 
.t1-> ~:atH ?~~M 'J ~!(#{"(, 
MaandeliJkse 1nvoer (t) (Stuka) 
Kalveren, Jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (uitgezonderd dieren van zu1ver ras) 
IX x XI XII 
l62 
-
~A 
<;60 2bi! -
- -
-'W-
- - -
l'Il jU 9 
-.;ni. ::>1.1 
""" 
l,bj'j ;',1(1 1.3<'4 1, TW 
1 Ah:> 
" ".<:n 1 1" 050' 
. . 
2. 06 ~.06' 1.'+'5'+ 'IJ 
·499 2,46: .983 .~ 
8<;6 2 '1'12 ?.2?'1 1,474 
- - - L 
- - - -
143 40~ 46\ 
4 ,.., 270 
-
l.'i76 2.604 2. \88 1.824 
l:l60 2.1 '7 2.'+1B l,A'7Jl 
~-a~ ma 7AQ' 
c; ~~ 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion de ceux 
de race pure) 
au a 1 da : uit 1 
I If T R A - CD/DG/D:G 
.'jO'j 
lQ 0 
B.R.Deutschland 
1971 
72 
1 0 
Italia. 1 1 2 
Nederla.nd ll72 )69 
.L: fU 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19'1 1Q72 
LCJoCJ Q7( 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 19' 1 
l'l72 
EX T R A - CEE/EWG/D:G 
10110 
Q7 
n~"'P"'~,..lr 1071 
10 ? 
" 
P('IVI'ITflll!li" TTHT ~n1"7 
107'') 
~"_0 
T,..1l=I!TtriP 
·* 
1 
1Q7~ 
.. 
--
l9b9 
1970 
Autres pays 1971 l'l72 
l'l6CJ 
1CJ7C 
tot. U'l'RA-cD/DG/UG 1CJ7l 
L07? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1'1. 
1972 
I 
-
'" 1 
-
-
-
-
-
-
22 
FRANCE 
Xonatliche EinfUhren (t) (StUck) 
Ochsen und KUhe (ausschliesslich 
reinrassige Zuchttiere) 
II III IV 
-
IP. 
.Il 
6i 10 ?liQ 
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-ur - -
16 oc 75 
81 108 10' 78 
2'i ll'l 
<P. lA 711 7'i 
Ul2 17'i lll ~7 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
·-
~-· 
·-
.. 
.. 
-----
--------
- -
7'1" 
- -
oo 36 
14 84 n> ?10 
- - -
7'i~ 
- -
66 36 
14 84 al ?10 
196 ?<;Q .,,-, 'i'i7 
v 
~.. ... 
-
-
-
-
-
2'1 
12 
-
-
-
~lill 
1. ~.112 
-
1 \.11: 
_:)00 
Importazioni mensili (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclusi quelli di 
raz za. pura J 
VI VII VIII 
'l( 0~ 
-
-
59 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
éO 14~ (>0 
-
26 :vc; ov 
- - -
- - -
- - -2H~ 
- -
- - -
~ 
- -
~Q( 
- -
~· - -
<or 
- -
50~ 
- -
-
IX 
-
-
-
-
1 
-
41B 
•u· 
-
-
-
-
-
-
u 
-
7 
27 
MaandeliJkse 1nvoer (t)(Stuks) 
Ossen en koeien (met uitzondering 
van deze van zuiver ras) 
x XI XII 
2tl 
-
- -
- -
-
- - -
.L 
- -
- -
- - -
22F 112 77 
. '?± ~0 
c;;J 
"' 77 
- - -
-
-
-
- - -
-
-
- - -
-
-
è 
- - -
- 35 .14 
- - -
l'; ~'i L4 
2CJ 
~L.a IL.? 'j, 
28 
FRANCE 
Importations mensuelles (t)(Nombre) Xonatliche EinfUhren (t) (Stück) 
Taureaux (à 1 'exclusion de ceux de race pure) Stiere (ausschliesslich reinrassige 
Zuchttiere) 
cls 1 &Il• 1 ela : uit 1 I II III IV 
I. I R 'f R A - CD/DG/DG 
-
--,-
.L: ru 
- - - -
B.R.Deutscbland 1971 l"i - l 1972 
L9é9 
- - - -LQ' 
- - - -
Italia 
L';I(L 
- - - -
19~ 2 
oi>Ç 6 8 8 < 
197C 
-
l 
- -
Nederland 19' - - - l 1972 
19é9 - - -
v 
17 
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) (Numero) 
Tori (esclusi quelli di razza pura) 
VI VII VIII IX 
,_. 
-
-
':I:J 
'"" 
1';1' 
0 
- - -
- - -
- - -
- - -
J. 
- - - -
MaandellJkse invoer (t) (Stuks) 
Stieren (met uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
x XI XII 
AR 
- -72 - -
- -
- - -
- -
- -
-
-
1 
1070 
- - - -~-
---
----=----- -
;> 
-
5'.i '.i 
-
14 
U.E,B.L.jB.L.E.U. 197 - - --- -------- --1972 ------
-
--
-~ 5 -- 4 - - r--- 4C ':1 -
tot. IR'fRA-CEI/EWG/UG - - -- --- 2- 26 n~ ,, ~~' "' .Jl 1 1 15 1 -
--~-
---
- ---·-12 
II. E X 'f R A - CD/DG/DG 
1969 - - 22 ~ '2 0~ _l-_ll; -
f-Ni~ - - u -i~- ~ '+2 uo Espagne - - -107? 
- - - - - - - - - - -___l~Q___ 2 - - - - - -
Royaume-Un1 lm - - - ----
~~~ - ------ -- - - - l'J - - -1 0 - - - -
-
7 
-
b b 
- - -
---
Portugal o7' - - - -~072 
--
---- --
-- ---
--
-- -- --
.9b9 - - 24 - 13é - - - - -
1970 
-
12'i 
-
-
- - - - - - - -
Autres pays 1971 - - - -1Q72 
.';10':1 
- -
4() 1~ 6~ 68 q{J 24 31 - - -
.970 
-
.2'i 
·' 
.,., ~ 00 o, 
-'--'-" I.L 
-'-" I ô 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 1911 
- -
10 
07~ 
L':IO':I L~4 j' 
-L':l7l 
- l1l2 456 2112 !l' 
'fO'l'AL 1 IRSGIISAM'f 1 'fO'fALJ: 1 'fO'fAAL 1Q'1 l"i 
-
21 
1Q72 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fraîche, refrigérée, congelée 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind und Ka1bf1eisch, frisch, 
geküh1t gefroren 
' 
4• 1 aua 1 4a: uit 1 I II III IV 
I. 1 If 'l' R A- C~G/EJ:G 
l<Jé<J rz. lll:l~ . 
.';Il .60C lAA .82~ 
B.R.Deutschland 1971 
1 7? 
1.o;68 1.üo 2 020 2 812 
-
il 
-
6 13 -
Ital1a 1 1 - - - -
j<J • >3<J 
1 0 
""" 
o;ao 
"" 
.LI.H 
Neder1and , L':l2 !lAC 7IT 8: 1972 
_':._'-}0';1 218 7!'\ 117 112 
19~0 tl2 101 1~0 ___ _].~~ 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1971 80 ')Q 1L - _Q_Q 1972 
... 
L';IO';I 2. 1'1 ,LU. ~-:~@- r-· 3:4~6_::_ 
tot. IIITRA-CD/EWG/EEG 
~Q70 2.94 ,011. 
19" 1 a.84C 2.ldB .,~ ..l..1Q.l 
1912 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EJ:G 
1969 114 193 tl') 22 
....m-9 
-- !.~~6 --- Q6 -98. 
Rép. lla.1gache =mr-: 1l~ ~;, ___2Q8._ 2 
:-rm- -· f~~ 1q<) ·--ill_ . -200 ~b 
Hongrie !271 202 lli_ -- -~ 2.14. 1 2 
~f ~- . - 1-----:- - 2 
·tc #--- --%--- f-· 2 1 -Irlande ? 1 2 
Hi ~- ;~ i>: . . ?!';( 
.'l'ill 
Argentine 1 1 Q')~ 8~ ' nlo; 1 ·non 1'l72 
f--
--f---- . -
- -------
1969 5é3 433 JJ42 .3tl5 
1970 8" 10 020 847 
Autres pays 1971 86<; 687 > nnQ ,,,., 1972 
L969 1,0')~ ,')')2 2!, j,O,j 
l'i70 00') rRo; >.. .84">, 
tot. EX'l'RA-c:U/EWG/EJ:G L97 2.1a8 . .R7' .,-_,;,, ?.1\07 
la'7 ... 
L';IO';I j,O. ,0' . • 14 
TOTAL / IlfSGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 
J.91( 
1 1 'i, Htl 4,01a R h 
ih'l7~ 
Importazioni mensili (t) 
Cami bovina, fresca, refrigera ta, 
conge1ata 
v VI VII VIII 
3 ~,, 
. r;_21l'l. ,::;= c..~f'! .l.oO"(C. 
- - -
- - -
-
-
;<r .~ ,l'J' .om 
'lOO 050 -T,J."(J. j_ .C.l'L' 
-~-~- --t~ é4 36 1-----~'±9 . 60 47 
oOJ4 4· . 
..".~-':_0 :J• ':J: :Jo /V./ .; ....... 
---------
2 8 2'> 2\7 
g~ 1 1 2 L<! 
')é<J étl4 44 240 
1'l5 4C5 oé4 365 
- -
.l.) ')" 
18 12 24 
.j . . 
.!..!< 
'" 
.4h0 
1.tl96 1.694 1.094 92 
, o~ 1 cc~ .-.P, l ll 
5.20~ 3.'BZ9' 3. (40 2.234 
2 .. R74 4 1 h' 
' 066 
;<n 
o; la '7 OnC. ~ 
, '" 
MaandellJkse 1nvaer (t) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
IX x XI 
.6?.11 
J..,O';I l., (Ul. l., (0 
-
h 
- - -
2.21l'L ;<l'it 
J.,,uo . l.,U 
74 95 129 
. ____1Q_2_ 3b 26 
-- ---
;;"."i'f/z ---4-: >.LQ. ;;: . 1-· .u ... u "'•~~v 
-----
., 11.6 ?ii.R 
00 <:! .'-j. 
2 ij 
2'>2 12 .,.L 
j 
1 1) 
-
1.~6 1,4QC 7<J 
.016 402 >tl9 
,t,_, 
-Ral oo4 
2. 91'3 .'5' 2. >4 
o,26f> 2,H4<; 1. ,.,., 
,<Jé( 4;<n:T 
·= "' 
29 
XII 
,aq 
na 
-
-
tl'lt 
7lil. 
5tl 
52 
. 
<;2 
2>0 
jU 
Lé: 
ou~ 
73tl 
4C6 
,.Qj 
•oVV.J 
30 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
FRANCE 
Xonetliche Einfuhren (t) 
Mi1ch und Rahm fr1sch 
Importazioni mensili (t) 
Latte a crama di latte freschi 
Maandslijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
Ile a &118 1 da 1 llit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R.Deutschland 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. IlmiJ.-CU/DG/DG 
72 
J9 
(J. 
1 2 
>'1 
l~ Tl 
1 r? 
1 >9 
ro 
1 1 
1 2 
II. EX T R J.- CD/DG/DG 
r----------.---,-----,-----,-----,-----.-----.-----.-----.-----.------.-----.-----.---~ 
I0'7n 
tot. ~J.~D/DG/DGt-~l~L'Q~7lt----=--t-------i--~~-t--~~-r------1-------t-------+-----~~------~----~-------+------~l 
,, '7? 
TOTAL / llfSCJUAift' / TOTJ.LJ: / TOTJ.J.L 71 
7? 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
au a 1 da 1 ult 1 
I If 'f R ... 
- CD/DQ/DG 
>9 
B.R.Deutschland 1 1 l' '2 
>'1 
1 0 
Italia 1 1 1 2 
,q 
Nederland 1 1 1972 
lié9 
.L ~ (U 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l' (.L 
1 2 
llfTR.t.-CEZ/EWG(EEG 0 tot. 197 
L'1·r;; 
EX'fR.t.- CD/DG/DG 
1o"a 
TI~l"''P"'QJ"'\( 107(\ 1071 
1()7? 
1q.;q 
1070 
All'T"l>:"l P~Y'> 1071 
1o7? 
aM 
o7r 
tot • EX'l'R.t.-cEE/DG/UG l'l71 
1o12 
l'l6o 
107() 
'tOTAL 1 IlfSGBS.t.K'f 1 TOTALE 1 TOUAL e~ 
lo72 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
- -
- -
-
?~ ?~ !;( 
* 
- - -
- -
-
-
- - - -
- - - -
- -
- -
? 
-
1 1 
- - - -
20 - -
- -
- -
-
.2 
-
20 2') 27 ')2 
8 
-
1 1 
-
- -
-
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- - - -
- -
-
1 
-
?r ?1< ?7 
1I 
- "" 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in polvere senza zucchero 
v VI VII VIII IX 
- - - -
-
- - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
-
[Z 
- -
- -
2 
- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - -
Maandelijkee 1nvoer (t) 
Volle melk in vaste vorm 
zonder suiker 
x XI 
- -
- -
- -
-
'1 
1 
-
- -
-
-
3 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
.. 
31 
XII 
-
-
-
-
-
-
40 
3 
4l 
j 
-
-
-
-
-
-
4l 
., 
32 
Importations mensuelles {t) 
Autre lait et crème de lait à l'état 
solide non sucrés 
de 1 au• 1 Ùl uit 1 
I. Ilf'fRA-C~G 
lQ' 0 
B.R.Deutschland lQ7l l 2 
;o 
Italia l l 2 
)Cf 
l 0 
Nederland 1972 
l'l6Q 
T9'W 
U.E.B.L.j.B.L.E.U. lQ~ l l 2 
Il tot. IHTRA-CD/EWG/EEG 
~~ 
l l 
l 72 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1Qô<l 
~ru 
Suisse l97l lQ72 
lQhQ 
lQ' 
lànemark [lj' ll72 
li;, 
-, 017n 
u.s.A. 1'>-7-j7? 
l'lé'l 
1970 
Autres pays 1971 1072 
lQ6Q 
IQ' 
tot. :srru-cD/RG/DG lél'7l 
~ 
TOTAL / IlfSCJU.AK'f / 'rOT.ALJ: / 'rO'rüL lQ' 
107? 
FRANCE 
Monatliche EinfUhren (t) 
Andere Milch und anderer Rahm, fest 
nicht gezuckert 
I II III IV 
- -
2( 
-
c; 
-
"' 103 
-
l 
é 6 q 
-
2U 
-
'i 
'5 '5 4 5 
74 22 22' 2tn 
3!13 2!1!1 294 4'i!l 
267 46'5 331 'ill 
- - -
-
l - -
20 
-
?n ?n 
~. 
484 ,14 2Q4 'ilQ 
395 473 >.c;c; <;>.7 
3 - 2 -
-
- -
1 1 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
-
Rr 
- - - -
- - - -
- - - -
j 
-
2 -
l - l 
- -
l 81 
1!14 
";., 
1<f'i tf1-~ '\~6 6ïl1 
Importazioni mensili {t) 
Altro latte e crema di latti allo 
stato solide senza zucchero 
v VI VII VIII 
2C :>r _LI( _5_ 
- '" 
?Of l'i 
-
" " 
<; Il 
oc '21'i 
""" 
.. , ?:>R 
l 4 56 24 -
20 22 2\J -
-.;!';o -~ 4'53 330 
l 2 2 l , 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
- -
2 ~ 
-
, 
-
1 
Maandelijkse invoer {t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
' 
IX x XI XII 
.-642 2?11 
-
A fli7 
c; Q 
" ~ 22 12" ,; 
'l?li 1?1i 111' 2ét 
- - -
'+2 - -
'"' 
2 4U4 3DlY 
201 4?6 201 4;1t2r 
2 2 
-
l 
- l 
- - -
- - - -
-
2U - -
- - -
- -
- -
-
-
"· 
l 
~ 
l':l 2 4U4 j09" 
nl4 4?c ?0? -A~ 
d.e 1 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
ment non sucres 
aua : d.a 1 uit 1 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
l7C 
1 71 
l ~~ 
lo"TO 
i cm 
1972 
1969 
LQ70 
1Y" 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
M21Ch und Rahm anders ha1tbar ge-
macht, nicht gezuckert 
I 
JO 
llo 
lo8 
IV 
-,q 
l!l 
q 
-
-
')t 
2 
,;, 
-
-
200 
72 
v 
-
-
41 
-
-" 
-
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
a1trimenti senza zucchero 
VI VII VIII 
-
,. 
-
Il"? ,..,~ 
'"" 
-
-
oc 
1().? i7s 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere verduurzaamde melk en room, 
niet gesuikerd 
x XI XII 
"" 
Ltl 
-.?Q 
-
38 
- - -
-
- -
o. 
-~.,. 1 Bo; 
- - -
- -
-
'3 
-R2 101 12 
33 
II. EXTRA- CD/DG/DG r-~~--.---,---,----,----,---,----,----,---~--~~--~--~----~--~ 
l9b9 - - - - - - - - - - -
1 0 - - - - , -
- - -
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1911 
- - -
1 ,., 
7h ~ 40 
R7 
TO'l'AL 1 IlfSGUAift' 1 TOTALE 1 TOTAAL 106 "'\Il l"'i{ -7? -..v;> u L2 
1 2 
34 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés 
da 1 aua 1 da: uit 1 
I. I If 'l' R A-CQ/DG/DG 
L10: 
17l 
B. R. Deut sch1and !' 7! !' rz 
O'j 
17C 
Italia 1 1 !~ (2 
'O'j 
!~liU 
Nederland 1972 
19b9 
19' 0 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' r! 1 2 
tot. IlfTRA-CBI/EWG/EEG 1 7 
r2 
II. E X 'l' R A - CU/DG/DG 
1 169 
Su1sse ! ~ r! 1 2 
n.eo?'P'f'T'IPT"1r 1 1 
1 2 
.969 
.970 
Autres pays 1971 1~ '2 
)'j 
0 
tot • U'l'RA-cD/ftG/DG 1 1 
17? 
'O'J 
17( 
TO'l'.U. / IlfSGU.AM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 
1 72 
F R A N C E 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Mil ch und l!a.hm hal bar geoacht 1 gezuckert 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
'j 
- -
4 6 A 
2 Ltl ')~ 
8 ~? "~ 
78 ?1 
"'' 
- - -
- - -
- -
-
6f 
A ~7 <;? 
82 27 I?R 
78 95 120 
A« 7? f'\7 
60 5 -il 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
78 95 120 
8'i '2 
60 
" 
A 
Ull 124 !00 
142 >.2 -,;.; 
IV 
-
-
-
~ 
At; 
-.;? 
-
-
"'il 
Ao 
t;i; 
148 
--;n 
-
-
-
-
14!) 
'" 
!'J'J 
;.;-" 
v 
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte con 
zucchero 
VI VII VIII 
-
? ~ 6 
-
.. ~ 
"" " 
P. P. 0~ 46 12 
-
- -
- - -
11 7'> 
a· nn 9'+ 
B4 39 124 125 
"" 
'70 
- - -
- - -
- - -
- - -
T34 ... ,4 ... ,v 
00 '70 
[1)' 'H 
;>?Cl 205 
IV 
Maandelijkse invoer (t) 
Verduursaamde melk en room 
met suiker 
IX x XI 
.d 
-
~ li 
0') '+2 19 
- - -
- - -
'>4 04 
107 '+2 57 
3 103 82 
96 L'+ '+'+ 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.> .._V.} v" 
96 L'+ 
XII 
-
A 
o. 
-
-
6'5 
_91 
.1.4~ 
-
-
-
-
"7 ... 
L4. 
... 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 da 1 uit 1 
I Il T R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITR.l-cU/PG/EEG 
E X T R .l - CQ/DG/DG 
nANF.I-IA'RJ( 
Autres pays 
tot. DTR.l-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IIISGUAMT 1 TO'l'.ALJ: 1 TO'l'.l.AL 
I 
l'lb'l 
-
r<rn: 
-
1911 §2 
l'l72 
!'::10' -
lo"O 
-l97T 
-
l 
b'l ~c 
17C 'i 
1 l 
l 2 
l9b9 
-
1~)"(0 'j 
1'l~ l 51 
1;m-
l7n ()1\ 
l l 335 
72 
101'.0 
-Q7 
-l'l7l 1 
107? 
~969 -
lQ70 
L':IIL 3'5 
1972 
~ -
07r 
-lQ'fl \6 
07~ 
1Q6Q 
10'7' 
lél'i2 
Monatliche EinfUhren (t) 
Butter 
II III 
- -
- -
1 ? 
- -
- -
-
?0 
~ 
12'> 4' 
l'l 0 
- -
'4 o. 
70 l1J~ 
179 no 
90 21B 
-
- -
-
-
-
- -
1'5 
-
- ~-
- -
l'i 
-
U') 211} 
FRANCE 
IV 
-
-
~ 
-
3~ 
{; 
-u, 
65 
L 
1'i2 
74 
-
-
-
LU 
-
no 
~v 
-
"" 
l1J4 
v 
-
-
-
-54-
-
R 
L 
·..,., 
-
-
-
-
7? 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
~ ~7 oo 
0 LU 
-~ '17 4'1 
~v 
77 , ?<; ,,.,~. 
- - -
- -
"" 
-
--;o c; 
- -
~v 
.., 
" 
7 
.,-7 ~;> 100 
IX 
-b2 
-
-
3'1 
32 
-
54 
al': 
-
-
~:J 
"'" 
._, 
"'" 
4Q 
>1\ 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
L29 10'1 
-
- -
2l'i 
1'1 2Q 
.lb 4b 
10 4' 
u ~0~ 
, .. 
- -
- -
·'-' 17 
-,, 
-
~, 
.... 
-
35 
XII 
<;~ 
-
2') 
~~~ 
244 
20 
421::1 
-
-
1::10 
-
-o<T 
36 
4e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aua 1 Ùl uit 1 
I J T R .l - C.,.G/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IftR.l-cB/EWG/EEG 
E X T R .l - C.,.G/EEG 
Ila.nemark 
Finlande 
Suisse 
Autres pays 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 
'l'OTAL 1 IISGUAMT 1 TOTALJ: 1 TOT.lAL 
0';1 
lU 
1 171 
72 
1 2 
;a 
L9 
1972 
19b9 
197U 
19' 1 
1972 
Lalo 
1~:fl 1 
.';1 
1969 
L9' 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 ,, 
1969 
1970 
1971 
1912 
19b9 
.':17U 
1971 
1972 
L969 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
!Œse und Quark 
I II III 
?R~ ~:>~ 
AR1 1166 .. l'n 
332 361 
'"" 
1'1l:: 444 
j~C 1':1 39' 
3'i '60 ll.7 
tl01 
801 790 N9 
91 96!! , nnl 
26 42 c;4 
24 <;1 31 
o;o 97 48 
.h:>'i Q111 
1 "'' 
.. ~ 
""' 1.6'\.1 1.786 .cim 
12 \:> 0 
21 2C 
3'i 24 
" 
- - -
- - -
- -
-
b!)2 121 JO 
7:>() ,<;7r f,• 
6'i1 1\Q" 
116 1 1 
7R 17 226 
jo; 1'i lA 
(OU 121 
RlP. l'i 884 
23 7.70 7'i6 
.278 2.~9'i 2 74: 
2.~· ?.<;1;6 
., "'"' 
IV 
tR 
,.,;~ 
ll')(j 
~ 
l.Q() 
.n· 
, ""' 
ol 
<;R 
48 
0~ 
ai: 
:>.0~ 
AR 
2 
·~ 
-
7 
-
oz 
RRA 
MQ 
20 
llO 
, 
')9 
m 
2') 
., 'ion 
v 
~ 
42i 
.. , 
~ 
CT 
34 
, /, '" 
1 
~" 
U3(> 
.,-;:~ 
2 
1!:? 
b99 
ll"" 
2.1: 
•.J' 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
VI VII VIII 
ll.C 1~:> 
~ :>?r. 'l'l' 
34. .)4; J.O, 
"~e; •6: 
--.;~ 
.090 822 
44 5b 2~ 
'+~ )';1 <:)_ 
':114 
?'7f'o ;•m .44<; 
..... 32 29 
~" 4~ :>P. 
- -
-
-=zr JVV 'i04 
-z.~ 7:>:> ;, 
1 22 
1nR '16 6 
o:•':l 
.,,,ll 1\()() 1\4<; 
2;11112 .)o ·40';1 
mR 
.4?f ~ ~ Qf: 
IX 
l.():> 
~460 
463 
';lOC 
4c 
4j 
_J_" 
1':1 
1() 
49 
44 
-
7'> 
1\1() 
01 
20 
U<J:' 
R?4 
"·04« 
aR4 
Maandelijkee 1nvoer (t) 
Ka.as en wrangel 
x XI 
l.?() 
~2 ,. 
433 3'+è 
';lU~ 04j 
1.0!\!l 96!1 
_4~ .j·, 
·~ ~~ 
. . 
or;: ''1'1 
'>4 2 
'Il; ~~ 
-
- -
!j]b oz: 
x: ?'i() 
~ ,o 
78 28 
U';I';J 106 
Q4' 1114 
.04 
"· QC'I 
XII 
17 
~,'If 
';lê.' 
071 
)0 
tl tl 
700 
43 
\'i 
-
-
31:l 
876 
j:;l 
41 
tl20 
9'>2 
. 
. 
EXPORTATIONS TRir~STRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
38 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses, 
(à l'exclusion de ceux de ra.ce pure) 
vers : naoh: verso : naar : 
I. Il! RA- CQ/DG/DG 
fO'j 
~· (U 
B.R.Deutschla.nd 
.L' (.L 
.L' (2 
l 0 
Ita.lia. l 12 
>9 
0 
Nederla.nd l l l 2 
l 6 
l' 170 
U.E.B.L.jB.L.E.U. l l 1172 
l 0 
tot. IJ!RA-CI$/EWG(EEG l l 
l7:> 
II. B X 'f R A - CQ/DG/UG 
l969 
l91 
Algér1e 19'1 19' 2 
IOkO 
L970 
Suisse 107' l972 
.969 
1970 
Autres pa.ys 1971 1972 
Qf,Q 
1970 
tot • U'fRA-cQ/DG/DG l 
l 72 
'rOTAI. 1 USG&UM'r 1 'fOTALB 1 TOTAAL l l 
l 172 
FRABCE 
Mona.tliche Aus.tuhren (t>tück) 
~lber und Jungrtnder (a.usschliess-
lich reinra.ssige Tiers) 
I II III IV 
U'J .39 l4 
F.F. AA F. 
577 762 
. 
4C . .10'i ~· .8' .18. L6' ,_ .. 8'i' 
.1~.29' M;.M;~ 
jO ~0 
01 ?7.1 'i!l l 
1.1!! ~liA 
2.16.1 1.076 2.211 l.'iQ'i 
3.039 3.818 3.219 3.071:1 
3.37 .1, 2AO 
2'J.b24 22. ~'}. 
4,.811 .12.113 'i2.0'i'i A'i.OF.c 
47.3Ql •n.Bl9 
15 200 
-
20 
?6 ro; 
- -
:>C 
- -
- - - -
.2 
-
62 
'" 
24 
-
18 123 
184 23 
~" ?F.? 
'" 
'il 
2 1:12 29 l2l 
lQ6 ?A 
.lt 2'l.'l'it 29.92: 
Il: .')1:17 'il.H4l 
Maa.ndeliJkseuitvoer (stuka) Es ;x>rtazioni mensili (Nwnero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (esclusi quelli di ra.zza. pura.) 
Kalveren1 jonge stieren, jonge ossen, 
va.a.rzen \uitgezonderd dieren va.n zu1ver ras) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - -1A l'.l.o.c 
"" 
>4 2. ll:\6 1 1.176 'i66 
2h"m ?11 :AAA ?( '5I' 2'i.21:1< 4' n2 16 1o; nF.. 
-Lo.· 
-.o -.Lo.:> .. ~: P.?-. 21:1.4'i' <;9 .1:1<;0 62 LQ: 'i9 Ll:\4 AF. no:> 
')69 
-
,.., L.!.? Q?~ 1:>8 'i8C1 ><;<; .12') 
2.'i8 2.'520 4.1 2 s. rs· .633 s. 16 3. 60 
~. ~91 ~.B~ 3.50Q 3.6] b. 'Sb '+.<J.L, 5·'7/0 3. 51:10 
~.-,a 
-z4.22Z -z Llr . . . -
<h :o:· J.· ~~. li. ~ 34 .2. 7( i2C 61:1.1:122 64.<;9~ 'JC .oo.s 
-
17 2~ 
- -
3Q 'i7 
- - - - - - -
49 
- - - - - -
- -
2 
-
11 12 
229 .11 0 
- -~ I'J .L2 -
161 2lb 171 90 1o2 '}b 131:1 l 
22Q 96 
- u 91:1 69 -161 21fi 1 ''~ 91:1 11:12 :>l: 2'i 
'Q:<;Ql' 
-
·~ ,,, :.:;;- '·'~ ... .., "" 'i( .788 
vers ; 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
na-ch : verso ; naar : 
I K ~ R 4 - CIIVJWO{JSG 
06~ 
B.R.Deutschland 1971 1 2 
l'l 
Italia 1 1 1 2 
;o 
19' 
Nederland 19' 1972 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB,L.E.U. 1971 1972 
19,0 Il tot. Ill'lR4-CEE/EWG/EEG 1071 
07? 
E X ~ R 4 - CU/EWG/DG 
.969 
1 17C 
Algérie 1911 
107? 
.969 
1970 
Autres pays 1971 
_07:> 
.'Jb'J 
07(\ 
tot , ErrR4-cD/EWG/DG 1~11 
1972 
LoM 
L'l' 
TOTAL / IKSGBS.AM'f / ~OTALJ: / ~OTAAL 1071 
19' 2 
FRANCE 
MonatlicheAus tùhren (Stlick) 
Ochsen und KUhe (ausschliess-
11ch1 re1nrassige Zuchtt1ere) 
I II III IV 
0 
' 
l? ? 
- -
2 
-
l7 
33 2' 
0 ~· 74 ·~ 
159 78 
()( fi LI ~2 
?( 1 
-
3 
l, OH:l 2081 2.683 2.293 
1. 70d 1.40 1.619 1•789 
1.28<; 1,74'; 
2. 02 -z. 14 
1 77~ 1?.184 1.69<; l,R7o 
1,.449 1,84' 
3'il 4>.4 39, 39'i 
1. 14 701 6~2 62 
- -
-
2 - -
- -
2 
- -
35l 436 19' 39: 
1 , • 70 (;~? (;?' 
-
? _(;?' L'io ?.7h0 
2 .2'7') 2. ~4' 2.~02 
1 • .44<1 1,84 
v 
.. 
•P. 
2.382 
1.8?4 
nn~ 
28<; 
'"" 
4 
1 
~0~ 
?~ 
-;;----:;-;;-;:: 
Ès portazioni mensi1i (numero) 
Buoi e vacche (esc1usi que1li 
di razza pura.) 
VI VII VIII 
- -
- " 
aq-
'J -
:>? 
-
4 
- -
" -
l:!f71 2.296 ~d: 4 
l..l54 l.C25 505 
-r.';IUZ 
.jl ~.j('j 
' 'Q 1 """ ~'l1-
3 -
•P. 
-
4 - -
-
2 b 
Al 
- -
7.?1< 'iO 6 
--:;-~ . 
.NIC 'i' 
IX 
-
-
-
24 
Maandelijkse u:illroer (stuka) 
Ossen en koeien (uitge-
zonderd deze van zuiver ras) 
x XI XII 
-
"" 
?~ 6: 
l3 23' 
-
22_ " ... c; "' 2. 
- - -
- -
2' 
39 
2.354 3-597 3.135 
tl'+l 1.59 -976 l&R._ 
. ,oo~ f~ -
9~'i .8~: 2 .'i89 2.164 
jOU 021 '':!':! 
- -
79 10: 
.) 
- -
- - - -
jOj 0<''] '7'7 -
- - ''J lll'i 
. 17' 
-)b <O 
40 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à 1 'exclusion de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 
Il 'fR A- cQIDCVDG 
rgog 
lW 
B.R.Deutschland 
1971 
1 72 
;q 
Ita1ia 1 1 1 2 
;q 
1 0 
Nederland 1 1 1Q72 
1969 
19~ 0 
p.E.B.L.(B.L.E.U. 1Q7l 1CJ72 
Il c<r: tot. nrrRA-CEE/EWG/EEG 1Q7l 
1Q' 2 
E X 'f R A - CD/EWG/DG 
"'T9W 
•7n 
tot. U'rRA-cD/DG/EEG f1ff1 
lo'7'> 
1969 
'fOT.lL / IISGUAM'f / TO~ULJ: / TO'fAAL M 
1Q7? 
FRABCE 
Monatliche Auàfuhren (Stück) 
Stiere (aussch1iess1ich 
reinrassige Zuchttiere) 
I II III IV 
()') ')( 
~" 
6'5 6Q 
6. \24 4.066 1.492 1. 7'i 
.'i4 ? .. 476 ? .. 400 1.0l<i 
6.086 '5.919 
2 
-
- -
-
u 
300 1':11 21!:1 37!:1 
422 3J3 2':17 42':1 
314 312 
oD:;IJ 4o,)U, . 
4.979 2. 12' 2. 12• 3o4IU 
6.46'5 6.313 
- -
-
- - -
1 
-
6.ll66 6. 
0 
v 
-
-
1.229 
IRR 
-
-
607 
!:153 
'I.R4' 
-
Es portazioni mensili (numero) 
Tori (esc1usi que11i di 
razza pura) 
VI VII VIII 
- -
-
L4: 
2 7n 7t 1 
-"'" 
.464 2 1511 
- -
2L 
'1 
- -
559 o3) ))} 
om <+ob J'IO 
. . 
'1 4 '3.2 
- - -
- - -
IX 
22b 
Maandelijkse uiwoer (stuka) 
Stieren (uitgezonderd deze 
van zu1ver ras) 
x XI XII 
bQ 120 
4 ~R.:; q.,;· 
ln 
b.7~~ .b59 ?. ~49 [liT 
-
- -
'i <; 
329 342 2tstl -
i!.':/':1 >.L.L ~\j' 29i 
. -
.25~ .09 7. •7':1 .'io'i 
- -
.) -
- -
- -
• ':12 4. >3J 4.27( -
:>o;R 
-"" 
.'i?C ."lt 
vers : 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratche, réfri-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 
I R T R A - CEI/EWO{EIG 
c';O'; 
19~ 0 
1971 
B.R.Deutschland 19~ 2 
LY7L 
Italia 1971 lY~ 2 
L969 
07f 
Neder1and )7' 1l72 
1 6 
1 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 1 1972 
cYOY 
1 0 
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 1971 
1972 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
1 69 
7C 
Zone Sov. d'All. 1 1 l. ~ ~~ 
b9 
L97C 
Hongrie 071 
1912 
.9b9 
o1n 
A1gérle 07' 1CJ72 
1969 
J.97U 
Autres pays 1971 1 2 
1 
tot • UTRA-cD/DG/UG 1 1 
1 2 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1972 
FRANCE 
Monatliche Au~ren (t) 
R1nd und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
I II III IV 
• 00 y, 
.7Y4 4,Uj~ • LYt ,04L 
4.369 .82Q 
ne .D~~ tl92 ~94 
~-~44 .04 [T 
1 • .1182 1.~72 
1 2 02 
~~6 440 49~ /tl" 
~~9 ~oB 
376 20 495 351 
1~ 4 16 .10 
8~ 100 
o':i/0 .O'i4 
7."nn 
" ~· f'. 7Af'. ,p,~ 
'6;2'17 '),809 
- - - -
'>'J .3C 4l2 .'lb 
- -
- - - -1 1 llR 41il 
2~2 ~61 
- -
4' 
- - - -
- -
-
~1 2~2 19~ tl1 
82 1.·288 1.303 2.244 
2.650 3.602 
<;1 2~2 242 92 
~a ~~~ 2. 7Qd 
2.902 ,_g,;, 
n 
9.199 9. 72 
v 
2. 19 
~04 
'5Z'l 
Ï32 
93-
.1..1. 
" ,.,?., 
-
-
-00 
[4 
-
3iltl 
1.630 
'lé2 
1.?2' 
EsJDrt&zioni mensih (t) 
Carne bovina, fresca, r1-
fregerata e< congelata 
VI VII VIII 
.237 .542 23o4:L4 
2tl9 l';i oc 
;()31) 400 55. 
705 >62 623 
oO ou 1)~ 
';U •u 
. 'J, '~ uv. 
lh :>4.4 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.063 2dj~ ~.)l.: 
3-378 4.140 3-367 
.-ocT 7. -'" "''J 
'l,'l?l'l 4.14C 5o 5b', 
q:-q· ._1.2~l 
.5(;'J o';IV~ :>7.7A1 
. 
IX 
5·733 
~~j 
'+OC 
. 
753 
~? 
~u 
OoHO 
h 
-
-
-
L9 
-
-
~.jjU 
2.315 
"'-'-'v 
2.554 
.440 
0.:>4. 
MaandeliJkseu1tvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI 
4.930 5-56· 
4Y.1 74 
.2b2 9C2 
53: 355 
1 
_4,\l 
.L 70 
,0(~ o.o. 
6.?:>4 li,K?C 
- -
- -
-
17tJ 144 
- -
- -
Oj2 
2.962 
86§ 
4.836 
v ~ tl61:l 
5o l'+(; '+,'JOU 
0 P.l':4 
41 
XII 
-
~ 
000 
-30tl 
-
~0 
-
6, 2~ 
-
-
-
~j~ 
-
-
-
4 .. ~~: 
-
4.56è 
-
42 
Ezportations mensuelles {t) 
Lait et crème de lait à l'état fra1s 
vers ; nach: verso : naar: 
I. I MT R 4- C~G/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IMTR.l-cEE/EWG/DG 
II. E X T R 4 - CD/DG/UG 
Suisse 
Algérie 
Autres pays 
tot • UTR.l-c:U/DG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALJ: / TO'UAL 
I 
0':1 4 
~611. 
1 1 561 
1 2 
1 0 
1 1 2 
7? 
-
1 -
1 
-1 2 
w 
1 ~ TU -
-.~ 
-
1972 
L9è9 4b2 
a7~ 364 
1971 51>3 
'l7? 
1 6 Il 
170 'i 
1971 2 
1972 
'lh'l 1 .112'i 
o7Cl 
-
07' 
-
l'i72 
1969 ~., 
~':I(U Ll.8 
1971 74 
1912 
.9è<J .4b 
l9' 
l7: 6 
ll7? 
.911 
Il 
l7 6~Q 
1972 
Monatliche Austuhren (t) 
Milch und Rahm fr1sch 
II III 
2 ',.,, 
~'iB 41 
545 
'j( 
- -
-
- -
- -
-
4 4 
-
1 
-
• 42 2.399 
\'iB 4 
545 
n 
5 
.ll'i9 4' 
- -
~" 0 6~ 57 
91 
o)UJ OJ 
b4 
96 
64.1 
FRANCE 
IV 
11.\6 
7? 
-
-
-
-:> 
-
2 • 
416 
1.42C 
-
~ 
40 
o40U 
)if' 
"Lrm 
v 
-
Esportazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi 
VI VII VIII 
"''li "' <;1 ,., 
\~~ .60tl 4.616 
- - -
-
lb 4b 
1 2 1 1 
u.~.o.: 
""' 
"~ <;:> 
"" 
10 0 
" " 
2. 7.55 -
- - - -
tR 6' 
·J 3 
38 42 41 45 
z. '0 2. lR .b<J<J 
4'i 4Q 41 45 
IX 
""" 
4 U2 
2b 
1 
oUJU 
"'"" 
':1 
,,:: 
-
-
tl3 
47 
':12 
63 
Q<;() 
·.;a, 
Maandelijkse ui!iroer { t) 
Verse melk en room 
x Xl 
"R' a-R? 
-
5 
1 1 
j'} jU';I 
«RI aRR 
7 b 
" 
-
- -
72 
39 71 
"7 u 
44 ''5 
7h 
:~·~~ , 
XII 
"~~ 
-
-
2 
jt 
529 
4 
., 
-
-
)0 
51 
u~ 
'j 
.aR 
Exportations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
vers : na ch : verso; naar : 
I. IN T R A -CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Itaha 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEI/EWG(EEG 
II. E X T R A - CEIVEWQ/EIG 
Espagne 
Suisse 
Autres pays 
tot • U'l'RA-c:U/DG/UG 
TOTAL 1 IIISGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
L9b9 
LO" 
T97r 
1';f(~ 
1 
1 2 
;q 
1 
1 1 
1~ 72 
llOQ 
l' ro 
1 1 
1972 
L'll)q" 
1 cr~ o 
10~ 1 
iQ7? 
19,59 
1 1 
1 2 
)CT 
0 
1 07? 
01'>0 
107~ 
1971 
1<n2 
101'>0 
17r 
071 
~
....,..,.,. 
1Clt2 
F R A N C E 
Monatliche AusCUhren (t) 
Vollmilchpulver nicht gezuckert 
I II III IV 
1 0 '\24 4 
617 692 
IR 10? 1 Rn 
">,tl .42 
tlb 27 
- - -
4 tl4 ;-, 
-
40 
2( 21 -
0 - - -
- -
.. !lo4 1!l4 
l.l21:J 104 '')0 bob 
03 159 
lOO 
- -
bl 
- -
oc 
-
1'\1 164 
-
- -
-
., 
20 .,. 2 11 
488 478 olO 419 
6'\0 793 
j<:. 
'" 
04 
LI.RC 47tl 0 4TO 
803 962 
17 
1.'\06 1. 21 
v 
-
Esportazioni menaili (t) 
Latti 1ntero in polvere senza zucchero 
VI VII VIII 
L'+ 1 l'Ill 332 
1 ?A .1 Il'\ ?0 ~ 3 90 
-
llO 1~ l'l2 40 
1 
-
1 20 
,,, 
-
8R 
.v"u 
" 
'j'j( 
-=or= ·~----
4l - -
- - - -
- - -
- - - -
L'\: 22' 
"· 
"a 
276 '\?l '\16 3C6 
":!" "" 2.') .2. 2'16 c;• "'l06 
, ~. 
IX 
Maandel1jkse ui 11roer ( t) 
Volle melk in vast vorm, zonder 
sui ker 
x XI XII 
695 842 681 40 
.21 204 'iO tlt 
"'l!l'\ "'1<;2 116 Rl 
-
43 
2C 1 0 5C """20 
- 3 l 
44 
- " 
IQ 
16( L41, tlO">, tlO 
. 44 :>04 P.o; R<2 
- - -
- - " 
-
1 
-
" 
~ 
ao 405 325 '5'54 
'"'l2 <;6<; !l!l3 14 
2[ ·-zrua ;;~:; >:;:; 
,,; c;F>c; oro 
-,H· .'>40 
Q~~ , Q~~ , ~ 
44 
Exportations msnsuelles (t) 
Autre lait et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
vers : nach: verso; naar; 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere !hl ch und Ander Rahm fest, 
nicht gezuckert 
II III IV 
1 71 989 1.126 
1 2 
1 
7l 
1 2 
1 1 
1 2 
1 6 
1 0 
1 1 
RA1 
• 7'i2 
7.064 
.::>C 
1 A6 
1.02. 
, o7n 10 ro;· '· L9: 
.Rilh 
912 
l.DO 
2C. 1: l2.11l2 
v 
Eçortazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide senza zucchero 
VI VII VIII 
9.'592 
1~ 4.796 4.307 
2. >';lb o20' '+•..":'_ o:J<V 
\Q 22 • ...1!1< 
22.602 2 .1o0 
MaandeliJkse ui woer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI XII 
.'J. 
10.223 0.53( .bl2 
U:l6 ?.67r. 
'<.363 3.52'< 
11 
7/16 
• •uv 3 3 
u~. o_uc 
oïU2 • loU .o L4o4C 
tot. IM'rRA..CD/EWG/EEG 19~ 1 10.664 11.414 r-~11•Q~7?+-~~~~~~~-------+------~-------r------+-------+-------~------~------~----~------~l 
Royaume-Un1 
Su1sse 
Danemark 
Espagne 
Autres pays 
tot. EXTRA..CD/DG/UG 
TOTAL / IlfSGUAM'r / TOTALE / TOTA.AL 
1971 
1972 
IOhO 
7t 
1 2 
1 .9 
1 0 
l' 
)7() 
1)'71 
1Q72 
l9b9 
1970 
1971 
1972 
1969 
19~ 
19~ 1 
lQ7? 
19'71 
1 07? 
·~ IR 
? \~ 
Rh 
714 
.116< 
~- 1 Rh 
176 
.1102 
• Qil 
946 
• 7'i2 
?~ 
~Mo 
Ro 
:>Il 
/100 
Ml7 
'i.001 
1~ 
4.'i96 
• 011 
:>;302[ 
'i.087 
7.~ 
1 ,;: .;M 
L!l 
177 
•. 9'i 
?.'i7l 
C'J 
"· 
'i 
6? 
Al 
432 
U17 
02 
.062" 
& 
""A'7A 
?en H4H 
2.4?0 
4.4 
/lb9 • )'J" ld~ lolOU 
2.122 6.274 13.113 5.52e b.'+';i2 
tl'f .O')ê •'+7" 1 "\96 l. 9tJ 
'1.1\69 11.41 1 .')tl .<JC'I l .')C 
~"\ 
--
-~">; 
~0 
6CC 
'i'i7 
• '';!", 
3 
'Jo'+tl'f 
2' .2( 
><; 1 R 
21 
00 
~en 
711~ 
(.5l'+ 
l4 
>'J 
l'i.6?: 
? 7C 
0 
< 
1176 
8 
l.'i62 
9.881 
l.9tJ5 
ll.'i!ll 
LQ 1"\: 
?~ ,,;~ 
~portations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; nach; verso : naa.r : 
I. IRTRA- CD/DG/UG 
19'0 
B.R.Deutschland 197 1972 
'n~n 
i'l~ 
Italia 1971 107? 
~ 
fQ?b 
Nederland 19\ 1072 
1969 
reno 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10~ l U72 
Il tot. IRTRA-CEI/EWG/EEG .,(-1'i7l 
l 2 
II. EX T R A - CU/DG/DG 
:f.QbCf 
[q" 
Algérie 19' l 1972 
Côte d'Ivo1re rer lO~ 2 
1969 
19~ 0 
Sénégal 
--,-;;;;-, 
107? 
1060 
f9fo 
Autres pays 1971 1072 
':10' 
l 0 
tot • EX'l'RA-cU/DG/EEG 19'1 
1 07? 
= 
'l!;ll7l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 ;.,., 
Fl~2 
F R A N C E 
Monatliche Aus fuhren (t) 
rulch und Rahrn ander hal tba.r ge-
macht, nicht gezuckert 
I II III IV 
oc 6\S 
o~R ?Il<; ?C Il Ill 
'i\7 633 
b4 44 2 2 
l 9 
2 36 
2> 2C - -
- - -
-
- -
- - -
-
- - -
-
l.~bl 1.360 
oOll 
70? 1.1 ~<; f\0() 
l.B'clO 2 .!520 
'i06 00 60 51 
n ll77 Olill 
1.099 641 
-
l 
St:S 140 114 239 
10 3' 
(Z LOZ 
2 238 323 95 
2'14 Ot:S 
'191 t:Sl9 5''9 396 
,nil 86S 710 6211 
9'1'> 627 
.002 1.205 .492 • 62 
7Sii 0?.1 .926 
2 nR 1.41' 
1 l 1.9?2 2 • .1'\.1 .5'\C 
-,, ?.SAP. 
"· 
,2142 
llla portazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altriment1, senza zucchero 
v VI VII VIII 
17( 
"~' ' M~ Q, .. .,Il 
\S -..;] ~-
Ill -;:n z 1 
- -
?t'\ 
2 22 4 l 
- - - -
4C -goa • 123 
r>~n ' n~, n . 'i99 
75 474 ')~'1 . ,~ 
"'" "" 
~- ~ . ., 
- :5'1 c.o .. ~ 
~ "- 0 jj. 
199 213 6'i 119 
3t:S9 401 2'i6 464 
02<; 948 
70 T.T50 T,UO) 1.365 
sR •R 
~ •n~" 7, L12I 9 ? ~Ql :> ~ 
Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
niet gesu1kerd 
45 
IX x XI XII 
""" 
llf'll or" ~ 
-
2• 
-
z ,,., 22 
- - -
-
-
""' 
- -
ll91l 2,CCO 1.139 -
llb4 >'F b'1L 
.676 ? Il• "<llh l.llill 
jO . jO {): oa 
~·< .,~, ' ',., ·o:;s 
C.;J "-:/"'- JV 79 
l';l LU4 )ZO 
22!; 173 137 4\N 
292 4t:S3 St:SO )Zj 
296 482 6<;4 20 
.,-, . ')~ .';14. ~. (4« 
R• _c;hC Oh l:l\00 
.4'l2 
2 
46 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar : 
I N T R A- CD/DG/DG 
l~O~ 
B.R.Deutschland 1';171 972 
ot;• 
Cl7r 
Italia 19~ 1 
'2 
;o 
Nederland l~ '1 1~ '2 
1 •9 
1~ '0 
U.E.B.L,jB.L.E.U. 1 1 1972 
l';I'U 
tot. INTRA-CB/EWG/DG 1Q71 
107? 
JI: X T R A - CD/DG/DG 
169 
'70 
Suisse 1 1 
1172 
Birll8llie 1 1 1~ 72 
at; a 
1970 
Chypre l';l', ll72 
l6Q 
"''"' Grèce li'1 
ll7? 
169 
l7CI 
Algérie l7' 
1 2 
l6Q 
'"" Côte d'Ivoire 1 1 
LQ72 
.Q6Q 
_Q70 
Autres pays 1971 
.'172 
.969 
.';1/ 
tot. D'rRA-cD/DG/DG LQ7l 
1Q7? 
l969 
TOTAL 1 DIIGUAII'l 1 TOTALE 1 TOTAAL Q7 
Q72 
F R A B C E 
MonatlicheAus fuhren (t) 
thlch und Rahm haltbar gemacht, 
gezuckert 
I II III IV 
') 
- - -
-
2 
'9 
"" 
A RR 
99 119 
- - - -
- - -
-
20 
-
tl <J 10 
88 10 138 21 
6<; 116 
4\J 
11 LB: oq 
1RA ?~7 
- - - -
1: 
-
5 
-
fR~> 
1. 20 1.4T!l 667 001 
?1R ., ICI 
- 2 AR' 
- 2 7~ 
4'> 6< 
.11 '8'> 7'>f. 
1 An'T :nn , ~" ' ;;,, 
If.!\ I>C:.<l 
L':l: .26tl 
R7 a?t:. A? lA 
r66 1.221 
'i111 18Q 1128 -.1Qii 
R6 >.lili lQl. ..t>.r 
114 7bll 
2 061 1.8'1 l,f.')Q 1Sl6 
• 1011 1.284 .ooo 1.287 
1.728 1.6.,. 
1 lRf. '>,21i< '>.1'>2 
• 192 11. '2] 6. '] 6,tl<JO 
3.044 6.662 
.2'i'l ') .10>. 'i LQQ 
228 li.B<la 
v 
' ' 
'+ 
-
-
. 9 
53 
-.,-"' 
80 
-
-
, 1..'7 
?R'> 
-"" 
'>11 
~ ··~ 
l.f.' 
~-·: 
2 261r 
1 P.o•·) 
4.')')1) 
" "''"' 
Jf:c;Q( 
./0./L./ 
\tsportazioni mensili ( t) 
Latte e crema di latte conservati 
con zucchero 
VI VII VIII 
-
~" 
2 c; 
- - -
- - -
11 0 
47 515 215 
~~ 
hO L4: 48 
?0 2 
- - -
_j4_ 1115 
- -
Q 
_?R1 7'>'> 
or. •o~ 
'>22 :l4'! 309 
~ , ~· ~ ""'~ ,A<: 
<OR 29'i 161 
,-;:;,~ 
.t:. .. ;><; 
1.610 1.588 1.160 
,~ 1 ?~h 934 
T. 09 ,tl09 j,4J: 
" hc:n '· ;a., 
? "'"'"' 
~ '\.60~ 
::n 
./'./ . '/ . '/ 
IX 
4. 
o.:: 
-
44 
0';1 
L'>: 
1 
-
-ln, 
h? 
nw 
ont:. 
2. J9 
A·n 
696 
;1..4 
l.r<JO 
911 
,j';IJ 
., ;.,4 
Maandelijkseuitvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
x Xl XII 
t:. 
' -
tl') tlU 
15'+ 121 96 
- - -
- - -
0 0 )0 
25 <+: J.;< 
115'> lb' OR 
- -
-
- -
.ht t?1 >.?Cl 
1 ?h7 ? ,.,, o. 
Q' '\( :>nn 
?ln ?Q 55 
CIC 1A>. >A 
, L_,'R , 'e:.' 
''""' 
2.11: 
·"'' 
""'" 1 "'""' 
J..no· 
111H 75 271 
4n: <;QQ '>tl 
1.265 '42 1.722 
698 l. S?C 7lln 
.4· J Il. tlt) !230 
4 .SQ? ?<;Q '>.li71i 
4.2'12 6 .. l.6Ç 
c: 'TA 
vers: 
I. 
II. 
E.portations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 
I 1f 'l' R .l - CQ/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. Ilf'l'R.l-cEI/EWG/EEG 
E x 'l' R .l - CEIIEWQ/EIG 
Maroc 
Algérie 
Chili 
Hongrl.e 
Autres pays 
tot. ErrR.l-c:U/DG/UG 
'l'OT.U. / IlfSGBSAM'l' / 'l'a.ULE / 'l'O'r.lAL 
l'lé'l 
l'l7C 
l7l 
1 2 
,q 
ll'll 
1 2 
·b 
IQ7? 
LQ6Q 
1970 
l9~ 
1972 
LQ70 
LQ7l 
107~ 
l96'l 
l'J' 
97 
1~7~ 
Qli• 
IQ70 
o'i 
l7? 
1 
1 0 
7? 
>9 
071 
10'71 
107? 
!~tl~ 
l'l70 
1971 
1972 
l';IO';I 
LQ' 
l'l7l 
LQ7? 
.L';IO: 
10'7 
1972 
FRANCE 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
~( é\: 6011. 
l.'i7Q lQ'i .Il 
'5'56 ~08 
2. 0 ()'if .Al:> ?7::> 
2:AE.I. 2.illll 
- -
-
'il< 'i,ILOQ 
'2'J l'l' 
321 1 . ~9 
526 1.217 995 
1.9Q\ 1.896 
>'J 4.3U' 
<; l'i'i 11..\\7 t;_Ra 
-'i. r·AA 'i.21Q 
1.2111. 11.\8 911.2 
1A A?a CI;A 
-'l62 S'if; 
<!' 
-
- - -
- -
2'i 6'i 
-
0 1.000 
- -
-
- - -
-
11>0 
r~g 'l2' 22. \] 
2 'lOI!. 2.201 l. 26 
3.337 6.2'J6 
~.u~ lo440 "4·40~ 
2. >,g2 .0>0 ,o9o 
4.299 • 2'il 
2 7tlt 
.04> 12.4QO 
IV 
6' 
?Il' 
?71 
-
2.\20 
3tlt 
~.]]_2 
~.yu 
6.1ioa 
6AO 
A>A 
-
Q\ 
- 4 
.490 
1.31 
2,'i\O 
2. 
.llll 
v 
'" 
:t;lW 
1 lflf 
-
af'.c 
co 
1.071 
• 3r 
-. ?at 
'i08 
P,<;(' 
-
-
. lj 
:>.oo;R4 
2 
... ~. 
ll.tlll'l 
5 
Es portazioni menai li ( t) 
Burro 
VI VII VIII 
,.,;:. 
.405 
= .~7~ 1~ l.6'll 
-
.Jl.l4 
- -
-. .L< >!.<; .2 
[4g l'(! 4~J 
2. c: 
"'" 
-z, :JU ~. (';lj 
R Hl 2,66' 
11.''7 \Il' 5tl3 
AL. ;<;C 'iL2 
- -
- - -
-
"" 
4c 40 
- - -
c;()() 
.L,!)U A,278 1.2'5: 
4,Q6? l. 314 2.055 
T,Otfi Lf.o": ,OjO 
;:. :>f:. ?,B, 
·~r;gz 4·'!"':1 
~"~ 
·""" 
• ou~ 
IX 
4~~ 
.tl4C 
4.12: 
-
931 
0';10 
.ut 
5.240 
56 tl 
l.'i46 
-
-
~: 
-
-
-
1.137 
Maandelijkse uitvoer { t) 
Bot er 
x XI 
,~3 "('+';! 
4 ~ 2 f2'i 
3o2il3 • l4t 
-
l7é 
5~2 ~.5l. 
.LoO'+O ;;;>'+;> 
.4: (V 
5.434 4.é14 
1.055 73 
l. 2'J ??'J 
-
l.COO 
-
- -
-
1.000 
- -
- -
1.48'5 2. jO 
2.953 2.5,c: ,.';le:·, 
~. JV ~o.J'fV J•.J~~ 
4.499 5.27' .~b 
o. . 
';1 • 
47 
XII 
tlC 
11..11.\2 
l'iA 
"o, 
749 
.L.oo, 
·4':10 
5o905 
lé2 
2~6 
-
-
-
-
-
1,4(0 
3.943 
~· 
• jO 
48 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et calllebotte 
na ch: verso: naar: 
I B T R A - C~Q{EIG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.~.B.L.jB.L.F..U. 
Il tot. IBTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
Royaume-Uni 
Suisse 
Algérie 
u.s.A. 
Autres Pays 
tot. EXTRA-c:U/DG/EEG 
TOTAL 1 IBSCJBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
l'l~ 
1971 
lQ72 
,,;, 
i7] 
1 1 
ll72 
lhO 
li?C 
1 1 
l'l72 
l'l6'l 
1070 
197 
1972 
071 
1971 
10'7~ 
1 jbQ 
1 1 
1 2 
IQ' 1 
1 2 
;q 
1 0 
1 
1 2 
'""" r<r 
l'l'l 
1 07? 
:[qbq 
1Q7o 
1971 
19 2 
iQ6Q 
07i1 
l'l?l 
, •1'7~ 
1 
1 2 
F R A N C E 
Monat liche A us f'uhren ( t) 
Kà:se und Quark 
I II III 
.tl2tl .'l'l' 166 
2 16< 2. l'i' 76~ 
2. '79 .029 
2'i'i 
~" .h~? . 7. lo946 1.873 
3~ 2.3t u~ 
99 145 220 
lbl 2b7 
727 ';lW ';)2b 
7'i7 'l2'i 1 121 
1. O'i'l 1.196 
Il. 
l'iR A _Re:; (,_()A? 
'i.!f41 6.16'\ 
30 1.043 666 
212 14 11l'l 
419 433 
0 
'i21l 6 7') 6g 
650 7bl:l 
- 59 8 
'l. 42 
212 20'i 222 
?A l'iF. 1Rr 
ll:l4 27!:1 
1.133 1.092 • 76C 
935 1?229 1.153 
958 2.195 
3.031 2.916 3.160 
'l'i1 11' 2.1ll 
2.262 3.716 
6 ~1 .106 7'i1 
.21:l!l !l Mir 
.2U.3 1 .OI:ll 
IV 
.'lE 
.il' 
RR 
1.11 
';)', 
'l62 
" ,r,~ 
516 
60 
Ôll'i 
Il tl 
ll'i 
22Q 
·~r 
l. 331 
974 
2.624 
2.'i0l 
.26: 
.ali. 
v 
2 O'l6 
.4( 
'"' 
OU';) 
?Cl 
'I.Q'IQ 
764 
,~ 
c;r.i; 
4~ 
12' 
"~ 
1.021 
4.'i'l8 
2. 
" 
.,r; 
6.'lOC 
EsiJ)rtazioni mensili (t) 
Forma.ggie latticini 
VI VII VIII 
;>,F,F,' 
.'+9b 2.C3'+ 
A'ih 7'i0 .ll?'i 
~ ,<;;><; 1 227 
1'l6 4c 
l321 _(>_25 6tl3 
tlll )OU ') 
Lr~ • >2. 4.404 
"c;?,· 4.7Q~ .156 
59' 32tJ. 3b5 
A'7' !l!l'i l'lOC 
~22 ~b4 
~ 5.83 662 
0 
44 1 10 
l:l'l 
~"- 1 ;n 
1.036 Oj" .LoU'-}0 
'1.7h'? 745 537 
, t;.q, , Qf"'\,P , ')/17 
c;'<;' ,')ë' 2.4jtl 
lT .~2'} 
'• •nC~ 
" 
F. ~? 
IX 
3.51 
? \.1< 
2.2C 
16~ 
1.oqo 
.L.c;o.e 
.'104 
6.Q4'1 
4b6 
'i!'i6 
~( 
721 
4 
; 1' 
1.090 
1.146 
"·41 
2. 0 
.4')'! 
a '717: 
Maandel1Jkseuitvoer (t) 
Ka.as en wrangel 
x XI 
'" 
??0: 
2.855 3.222 
Ilia ? lh 
2.22'1 2.CI'i1 
21ô [<[ 
176 288 
94 tltl6 
.L.V, .Lol...eO 
"· oZi 6. 
31:H 374 
'i21 1Q 
['1 
644 562 
.!. b'! 
1'> '14 
.'jO 
'<R 'ii r. 
1.226 1.080 
1.561 I.TfY 
-"• V< <o<u: 
Jo J( . 'l', 
'.3 
-a 4;A a 
XII 
? ~ 
z:ll!K 
~ ,-n.; 
[q2[ 
299 
1.13: 
1.!02 
.41 
,; ""' 
479 
>'1 
"')1 
~ 
'iQ 
jl' 
~82 
l.29C 
1.593 
<o 
o3IV 
UCPORTATIONS HF.NSUELLES 
HONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, NILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
ITALIA 
50 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (•)(Nombre) 
V~aux~ taurillons, bouvillons, 
genis es(destinés à l'abattage) 
aue 1 da : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DO 
1Q,~Q 
o;;..;;,;.. 
B.R. DEUT.,CHUND [97: 
19~2 
oat:.o 
FRANCE 
î61,; 
16,:a 
NEDEHkND , '"; 
1()72 
l969 
UEBL/BLEU 10'7(', 
'""'' 
"'-"'? 
l970 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
0~ 
E X T R A - CD/EWG/DG 
1969 
AUTRICHE ?( 19?1 
10'7? 
;., 
YCUGCSLhVIE ~~::~ ~-
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (")<StUck) 
K§lber und Jungrinder 
(Nur Sch1achttiere) 
I II III IV 
:>R '7?1 <1"\ <ac; .!. >R .t:.ac 
li.• •'IR '17.r.ll 4<;.7Q2 '+2.634 
34.612 1B.566 
17 >1. c;o!. -.;r . t:.11 ><; )Ri;' 
+ 14 0.9~4 . 41.'>'53 44.9' 
38.6'>7 46.619 
- - -
-
- - -
-
- -
n '%«? 
- -
1<; .Qt$9 .9~9 7A. 1.:>7·-
·~ ~R. -.;kt:. ""' -.!.« ""' "''" 7>..2 00.18<; 
4 .4.'<4 '<.'i!.O t:..n:>R !. '<il" 
- - - -
- -
?1 «?1 >? •lc1 1? f'\'7{) ? :Rn 
-6.503 ·5;?54 '5~779 5: 12~ 
164 200 
~:iti- *-* 
.929 4C ,2'5' 
:~ '11,'i'<0 44:ooo EUROPE 0 lENT. A:>~ L60 'l'dl, 'l' ... ~ 06'i 
, ~..,-
l9b9 
--
10'7r 
,.,..,, 
-- --· 
'""'" 
.";;O'j 
'J() 
-
1 0'" 
1 (,;,? 
L'ib9 -'':1•0' 30.-'u-' co. ':lU •':l', 
1970 2 .c95 22.503 29.777 32.078 
AUTRES PAYS 1971 ?1\.c;<O >.1 .421 
1972 
. 'jb':l o, • tO •':1· '"'• POo ,_,uu 
Q'J(', '59,10"'1 64,2~6 6' ,09'i 1n, 10 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 10'71 6fLRc;A 6Q.694 
'""'? 
.1.9.69- 130.~4') 12 • 16 .406 14~-42 152 1'5'5 132 .6'12 1'54.44C 7C ,6'19 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL t•,w t42. 1 ?' 11\C .R7C 
10'7:> 
v 
'+-. 
-,-.,-_Rq2 
-,-.~" 
-
-
~Rna 
9~.<;4 
"' '"" 
.., '%()« 
-
" 1; ;sr 
?!+ii 
4~. 04'+ 
'<-8_To1 
-z.uuu 
33.'i)1 
0' .,u·, 
2,Rf>' 
'!hl: ITI>lr 
1'54.'5'5' 
Importazioni mensili (~)(Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche (da macello) 
VI VII VIII IX 
7,, 
'+!+. 1'1 3C ,O'KJ '+).'+ ,; o'jU';I 
21'1.622 14,4oc :oc. ·~t +. oO't 
<;2,44' 2' ,-.,,- 't' ·':1'+':1 , IC 
- -
-
- - - -
1f'\ 1!.« 
"-""R '1,298 6.823 
- - - -
7t 14' 43.~t 
·':1 ';ItoU'+ 
"' "' ' "" """ 
Q' 
-.;t:.r. Oh ;>?<; 
.., n«L. 
" n?r . 1.noc; 1 .a: 1 
- - - -
""" 
.'i?h 
-~~-
- - -
""'·~ -;>Q". 3C, 5b2 c '7c;R c;; o{:,r <;; ,'\Q? 'i1 
.o1c <J,C)O , lU ,,.0'+0 
t$.633 1tl,495 22. l'+b 23.310 
-ouu.o: POo ':1 
12 ;gif8' ,4') 74,<;4"'1 'l'+· >55 
. 1b'). 
MaandeliJkse invoer (~)(Stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge osse 
vaarBen (slachtdieren) 
x XI XII 
<;q 74Q 22.Q' 
'>.1 .OOA AA.7Ac; >.c; A>.7 
'+Uo';I':IC 0 .oc ;No:; 'V 
c;Q.BAc; 7' .86~ A1 .6?>. 
-
- -
- - -
2.521 6,tl66 2.~59 
- - -
('+o ,o.; -oco. :ou )'t, l't 
R' .RA9 IIi. l'il? 77.nl'ir 
2.280 2.85" 1,0C1 
-
-
. 
- - -
,'tC 
·"':1 
48.444 A7 IR 34 .. 293 
cUo';IU; "'·l'{' oU'+O 
Z'ol(U Z4o)llj ~o.-.u: 
ou. ''+0 oUc'j ,,. ':::>0 
. L4 re:. ,u. rv: 
,'+oO~C ""·5U'i ,b' 
-~·j . L2' .lib'> 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) (Nombre) Monatliche Eintuhren (t) (StUck) 
BoeU~s et vaches(destinés à l'abattage) Ochsen u, Kühe(Nur Schlachttiere) 
cle 1 aua 1 ela : uit 1 I II III IV v 
I. IRTR.l- CD/DG/DG 
'' 
Hl" 201:\ :;>():;> 
11Q7C. F.I.F. r.: <;C 
B.R. DEUTSCHLi.N 11a71 62Q CJAA 1~70:: 
l'::lb'o' - - - - -
11a7n 
- - - - -FR..NCE 1a71 74 14 
1;,..,, 
1CJ!>CJ 5C L<' '+1,; .'+ 
NEDE.,UND 1Q7Cl 180 262 '<74 
" 
1F.R 
1a71 201 304 
ta7:> 
1ai:à 
-UEBL/BLEU l9?C - - - - -
LCJ~ 1 112 101 
-
9?2 
C:;IO:;t ;;c.;; "'- -Q7C 9'+2 90b qg~ ?')1+ __ _?~Q 
tot. IlfTR.l-CD/EWG/DG LQ71 1.016 1.363 
107:> 
II • EX T R 4 - CEE/EWG/DG 
6o 913 710 l. 502 1.125 1.396 
IO?r. 177 4·<L. :>A ';)(' 
"'" AUTRICHE ,.,,..,, 19.9___ 78') 
0,..,, 
[CJI:JCJ '+Ç :J'+ 
YCUGCSUVIE 0,..,,.. i3 59 2 13 ? 
- -
'f,f.,; 
Clf.• 2.QL --~- """ r.· ·.RL. EUROPE ORIENT, ,;,..," ~ p;,C, t:aL. ,QQ [CJ7: 
-
·;r .2 
l972 
lao:a 
lé,;,;, 
--[971 
L972 
-
LQ6Q 8'5 228. 242 LQl :?P.r 
la7r, '<r7 <;Q 444 
"" 
Qt; 
AUTRES fAYS 1071 -211 ii6 
107:> 
.CJ6CJ .682 o;<;P, a cr. i'i' ""p, 
,,..,,.. .~U<' <::.'+0'::1 • ''+', ,bot 
tot. EXTR.l-cD/PG/EEG 5?1 4l0 1 • .1A~ 
1 172 
>::1 . .oc 
TOTAL 1 IRSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.l.lL ,;..m 
119?2 
.A,;>I> ·?:R'Ilh 
Importazioni mensih (t) (Numero) 
Buoi e vache (da macello) 
VI VII VIII IX 
r,.,r, 
-.;:•R ';Q( 6<;: 
- - - -
- - - -
- -11 a 8 6c 
- -
- - - -
3\T .L, 
717 ~7 39ë ?11 
1.656 6C1 bb 3 2 
L.l <';>q i5C 
2 2 ::>::1 
Ra t;F,, 4_1 / ,(li 
1' ,Q;, Qcr 
""' 
..... 
on 2.027 'Ill 
~'" C.n 1 '<1 1 <;a 
L. :>ac L.· •40 L.O:.s 
. v .L • .l.o.)OO ............ 
. C:.oJ-'-' 
.2. .. •-uz 
51 
MaandeliJkse invoer (t) (Stuks) 
Ossen en koeien (Slachtdieren) 
x XI XII 
86~ 87.11. .11.68 
- - -
-
l>,;>a 1 A' 
::><' 
1A2 11'\ QQ 
- -
-
- - -
.L(C ~c.e. ;;;;c. 
.ooc; .6l.3 0 
''+l 529 3bb 
1.468 1.193 ra4 
')') 2C 
-
:>C 
""" 
c:' 
17 35 
lQR 7C7 
""" ÜCl 228 856 
2 .. 2'i: 2.872 2.07Q 
,88(] 1.476 ,bA: 
,, !0:0~ J• . .,. c;.,u.._.._ 
«.oo: ~- OI:SQ 2 .. ~c;~ 
52 
de : 
I • 
II, 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CD/DG/EEG 
lC)bC) 
B.R. DEUT~CHLhND '""" 
10'71 
[9'12 
Oh' 
IC'7n R'.NC<: ,..,. 
[972 
lo6C 
I!EDERUND '""" 
lt~'P2 
l'lM 
UEBL/BLEU L97C 
lo71 
ilo72 
Lob• 
IC?r, 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
'""' 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LQho 
~-"" AUTRICHE [97: 
L972 
ICI 
'""" 
rm--
""" 
'""" AUTRES PAYS ra;,, 
rar:a [97C 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG Lo71 
IQ7J 
L9b9 
ia'7r. 
TOTAL/ INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTAAL [<J' 
l!l72 
I 
2 022 
"2:qag 
c; ) 1' 
4.'3( '1 
-
-
-
-
-
-
-
'5.2 
A .. ,, 
2.<)48 
-
-
I T A L I A 
Monat1iche Einfuhren (t) Stück 
Stiere (nur Schlachttiere) 
II III IV 
- -
~.~ 10 ~. >':! ~. 
~.87'i 
>c;1 '1 1'1 
2 L24 2.44'1 -2 c;c 
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- ----
.,,gr;: '+.2 12 
4.4C':> L.r 4 OA<; 
~.87'i 
- - -
--
-~ 
--
-
v 
-
.),~ 
;> _c;Qc; 
-.,..,-r; 
.59' 
r; '7?'7 
-
--
--
-
-r r;? t:r'7 1 A!; ~ ,~ 
;;;, ; c~J ..,..,; ~ 
6 Bi;'!;' 6.24r; 
~-
1.2~~ 1.~~ l.~~i '- l.~'},~ l.n~ 
,;_i\i<è; 6-:.2Aii 
)h h ;A h -.:!:; ».rA "L:r:-., 
0 o: :;. r ,~/ 
' 't>'il.M ,,.,. i';,f, "'. 7./ 
-
-
-
-
--
Importazioni mennli (t) Numero 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
-,- .b2~ 
~ --z;o):;> )oOU'j 
IX 
)o'lb2 
J•J"-::> 
Maandel1jkse invoer ( t) s tuks 
Stieren (Slachtdieren) 
x XI XII 
. ,~ ~. 
-'d ''j 3.5: L. rou 
'1.0 1'1 ;> 2.~~:r- ~.~:~f.f·- 1:,66;,1 -~Jo '1.4' ;> 4-.1+4 b.'l23 
-
- -
-
- - -
-
- -
-
-
- -
- -
-
- - -
- -
'+. ..... " o • • '+0 .c•;;>J Uo<CU;J 
>'lh r; H D'iH 10.1144 .942 L2.14'i O,jOj 
- - - - - -
-
- - - - -
-
fiC_6_ 214 726 570 3· 7 3.2b9 
, '7h? l'i'i 62'1 s4c; 810 1.299 8QQ__ 
, '76~1 , -~~~ ~~~ 7?6 5'10 3. 07 • '0'1 5'+5 l:!l .?QQ R,;t1 
_<i L'J~ 'J, L2. bC '!. )'+ 0 0, 7'\2 LA, l.d6 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraîche, réfrigérée 
congelee 
aue : da : uit : I 
I N T R A - CEE/J:WG/DG 
L':IO':I 
·" O?C ;>_();><; 
B.R.DEUT->CHL.ND umJ 1.~ 
1 1C7::> 
.'1 
r<l'ïr. hO'I FRJ.NCE 11071 lj40 
! 'nn· 
1, 2J;) __ 
l'tè'"Jf', 
"'·"' NEDERL .• ND 
1 '"M' 2.'f->'i 
1 'n.-,~ 
,;., 
UEBL/BLEU 
-
·> 
-
ltiJ?~ 
L9b9 4,b?b 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 
1 107,., 6.2A8 
11071 4.829 
1 '"M~ 
EX T R A- CD/EWG/DG 
1.9..6.9 2 
ARGtNTINE ~ .. ~ ___3-2~
lh' 1'..1'.6• 
DANEI'J.4::<K L0'1L:\. ~ 
1*- l----4.1l.~ 
~9- .. .l..B_;a 
YOUGCSL..VU )MC '.2"'" 
.903 
t<l72 
1 !TALlA 
Monatliche Einfuhren (t) (Stück) 
Rind u. Kalbfleisch frisch 
gekühlt gefroren 
II III IV 
.h ;P, .'ih .I>I'>R 
1.9'i2 
0'12 • 'IC bt 
seo ?41 'i98 
046 
1. 0 Î 41l' .b>? 
::>. "' / ., :or::> ?.??<; 
2;663 
- - -
- - -
·-· 
-
3.301 3. l'+ .3.....5t·'+. 
4.'224 <;".Pi .. 5...LI.:t_ 
'i.'i61 
4Rr ~ 1 
nilo 77• no;, 
.210 
'\. <;[ oc .K6'i 
' ("]<; _, <;O<; ~---4, ~'i'l 
::> F.ib 
" "' 
:> .nu5-_ 
,::..,, 001 1 .?-96---~87 
r----- f--------- f----
----~-
r--
-- --
--~ 
----
."jO'J p, Ra-.; -H~~ ? q?;<; -;<; .';UL '~ '~~ _.ll.--=1 h.ok. AUTRSS PIIYS J,_97J. 12.599 8.933 
/1<0 
1a ;o 1 Q .041 4.?1h lh 1 ?1 Il . ~P.'i 
L9' • o d . '0· 
tot. UTRA-cD/EWG/DG llgn ~:r2'.h'o6 Ca'_':(!fqv ---· 
LQ?2 
l'ilb':i • •'1. •'1 . ':>· 10( 
LQ']{l ~-·= I1R nu::> l2n _?,;R 17.223 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL n·.A>.'i CF;Q 
v 
>!> 
5'+2 
?0? 
2 2 
.... :>r.,· 
-
-
3. b~ c 
.S. 1.2." 
.P.' 
, ,,::, 
.'16? 
., r. ,,:: 
f-~·1"4<; 
.. ~-'ü 
--
<;_;>· 
O.?Q?; 
, ~Ch 
0 
. 
?'< "' 
Importazioni mensili (t)(Nw ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e congelata 
VI VII VIII IX 
':10.1. 
?.'10'1 1.708 l'i 1.0?6 
2 ''1 0':1 ;..,, zp,o, 1<;<; :>1? 
4.4'11 2 
.'71•4 4.::>r.o; h .'7(!0 s. '11 h 
- - - -
- - - -
,b32 5, l'JO ':>.00'1 • >':>2 
..2. ses-- ..6..1 of 0.2SO '2 .. SCO 
LB: ::> .619 1 ?2E 3.404 
"' ">::>A ~7 "' 7" .J...OO'i 
s 7 occ 
4 RI'« 
" 7'7". 4 ~::>u - p, 
.61') 2 ,4'12 
-" Rnn ;> _Q;>2_ ;>,?<;? ?.LS4 
'+h 6.ô57 8 BC 14.336 
1 .P.lo l1n .P.-.;7 1c.cP.P. O.Qll 
H o(,; ,, 2.'±..524 
-'"' '"'~ ~~~ ,..,1 ~n \nn 10 ;ryf'. 
_3, ~ '](' 
, ~ Hl':> 
53 
MaandellJkse invoer (t) (Stuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI XII 
884 .4.87 7'i6 
21-':1 ':1'+' 
?1 7'12 620 
2o':>'+l 
4 '\7: '\.649 2 166 
- - -
-
- -
-
':>.v'l':l • oc ,, .. 
6 .. 466 'i.928 3.'i42 
~.c6~ 7.39/l 1.213 
2.321 3.947 2.109 
,<OQ'±_ '+ .<O'+t cO 
.<!X 4."i0A 2.A2'i 
1.-+'+'+ 2'1 'l':>t 
Ll'i8 .668 792 
11.772 7.6il4 5.766 
7.923_ 13.430 lii·705 
19.56!l 2C .'+~ 
A.R~Q :>>..'i. 1111 
::>' ;.., :>?.'<-.P. 1 h ?Q• ,. ~n~ ,;>il A77 
54 
I T A L I A 
Importations mensuelles {t) Monatliche E1nfuhren {t) 
Lait et crême de lait à l'état frais Nilch und Rahm, frisch 
d.e 1 aua 1 d.a : uit 1 I II III IV v 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
L9b9 
9? 0'7{) 2:Lb 12-7 319 
B. R. DEUT3CHL.',ND ,-;;-.:;:;- A:<86 7. 011 1, ;..;,~ 
= -~ ~.:t: ;>~~ - -0'7( 
- - ~· 
FRANCE ,;,;,, 
;.,;.,~ 
t,_,. 1 721 
-
- - -
-
'7Co 
-
NEDERkND n~l - -~ 
T9W 
- - - -
-
l97C 
- -
- -
-
UEl:lL/BLEU 1971 
- -
1972 
:<10'1 
- - - -
tot • IlfTRA-cEE/EWG/EEG 
la?c: -;: ar .. .a~ 0'7 , ~'7 ·-__ - :.~:;,.-
1 0'71 10 697 7.732 
,;.,~~ 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
la6a 1 - '7 '1 41 p, .,,;o .<.71: 
1n~r ·o 
"·" 
"t:n ~"r t:oO 
YCUGCSLAVIE ~. - -~;.,. 
tu· 
,;:.._, -
tm-- -----
-----
--
-- ----
~-
·-· 
----
--- -
~ 
'"' 
'7/. 1'71'1 ~,., llt: ;;;;;;:, 1 Qn ~~" ~'=' ~~· AUTRES PAYS 1 ;..;,, 2.-021 2:-o;cf2 
,;,;,., 
~ l.-+23 llC5 51lll 4aa ?OC ;:.. __ 
, .Ibo; Olo4 , r-'7L. n~o 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG ?:n~, ~-"Q~ 
.~o· , Rns ;P. x '701'\ 
TOTAL / INSGIS.AMT / TOTAL!: / TO'UAL ,;.,;.,, ~ 1!1 lrf.~' ···~· ·~ 
,;.,;.,~ 
Importazioni mensili {t) 
L~tte e crema di latte, freschi 
VI VII VIII IX 
- -
.'+vl.l 
a2'i "'·?':!'+ ."(.l'+ 
-
'4 ?ll'l -<;~ 
-
- - -
- - -
-
- - -
-
-
- - -
- ·-9/:Z ~- ' '.'7'7 1{) P,• 
~ ,p,,., l.OC'l 1 .hl P. 
-a;;, o•.t: 1 rRP l ,, 
RR '7? ::>'7 o<; 
.~n ~- - ,,::; h'i'>; 
~ 1<;2 l.C21l l. l'+ 
, , , , , 1 o;4o Oo 
a~R <> '>;_lQ? 1 {). ,, '7 
., 5ti'i ., !<. a:>F. . p, ~<; 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Verse 1-elk en room 
x XI 
'>.279 ts.'>lltl 
·P, ~r 
6.CI6C c;, '22 
- -
- -
-
-
- -
~-. '+. 
12.2W 14.<10 
1.alh 2.02'1 
.80'i .'iAQ 
10'>; 2? 
lt;7 12t; 
2.109 2.0'50 
.011~ .674 
XII 
<;.094 
= ~
-
-
-
-
6.1<1 
R-.;2 
c;· 
16 
441 
~41l 
CJ'itl 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
Ile 1 aua 1 lia: uit 1 
I. I Il T R A - CD/DG/DG 
Lq?o 
B.R. DEUTSCHLAND , 0'71 
lQ.:,;> 
,;., 
t<l'11'\ FRANCE 1 a?l 
, """ 
NEDERLAND •til'1i'l 
. , 0'71 
, "".., 
, ,;;:; 
llEBL/BLEU ['l'?' 
1972 
IIITRA-CD/EWG/DG 
?C: 
tot. l1 à?1 
1 • .,.,.., 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
'"';" 
'"""' tot • EXTRA-cD/:nG/EEG 
[972 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTüL 
'"'" 
,().:," 
I T A L I A 
I 
8' 
2. 
a· 
16~ 
, ..,~ 
n, 
-
-
-
,, " 
-~-.;7 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fest 
auch gezuckert 
II III 
4'5 L2'5 
h , 
140 
14: 1 G 
IV 
4C 
A, 
"" 
1 "R 
-8"6 
6( 
c~ , ~o , .,.., 
Ra 
- - -
- - -
-
'"" ,;., ,:;.; .. ,.~ 
w~ 
--
--
--
--
"" , '·" 
n/ ,.., 
l<n "4"' 
2'4 '41 
~ 
36: i'ii; 
v 
L24 
"~ 
~ 
"" 
-
-
~ 
, ;...;, 
--
--
--
,r. 
"" 
____, 
Importazioni mens1li (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solido anche con zucchero 
VI VII VIII IX 
02 
..,,.., , , Q; li>R 
~ tj( ;2 
-:;-z;-
"' 
, .,. 4m 
~~ ·~ , "" "" 
- - - -
- - - -
~ 2; 
J.J." ,1,, 
"'" 
659 
:n ..,,-.. , QI'\ 7h 
~:<: M 26 
<4r ~Ltl 
~Ac; 
55 
Maandelijkse 1nvosr (t) 
Volle ~1elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
An 
""'" 
1no; 
2C'> 2C6 qc 
""'· 
1>7' Ro; 
'iC l'i7 2~ 
- - -
- - -
4'54 4'G 
11\4 .OQO 2:.~ 
a? a4 4 
~1 
-
.41:1 
')lq 
~q: oqc 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état soiide même 
sucré 
da 1 aua 1 da : uit : 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
LQ6Q 
B.R. DEUTSCHLA11D l'l' 1Q71 
1'172 
~· 
FRAIICE 1lml H71 
1~72 
JllElERLABD 1 ll71 
1972 
1QhQ 
U.E.BlL/B.L.E.U. i<i7o 10~ l 
1'172 
LQ,;q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
lll~ 
lQ71 
19' 2 
II, EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
U.S.A. l'l' IQ71 
i972 
~ 
A.UTRES PAYS 1Q70 iQ7i 
19i 2 
lW! 
1 17C 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
TOTAL/ INSGBUMT / TOTALE / TOT.UX. 
1 2 
I 
~.QQ'i 
-~ ~ ni> 
l?:80'i 
-.,-,5'19_ 
880 
210 
467 
-
-
lh. 
12.016 
.411 
-
-
-
ITAL! A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
/II III IV 
2.6\8 .d. ?Q~ 2:-Ql!l 
r64 \.d .d \.dQ 
1.7'i7 
.'l'l'> lé. 216 <;, 1'i'i 
!l.!l7!l l'i .. 41!l .6'i'i 
3.662 
c;c BC 
670 lO;~c; ?<;1 
l 004 
- -
- - -
-
l • l'I.O!I~ L6 .. 2'1>i 
8.423 
- - -
- - -
-
r----· 
-1---
·--· 
.21Q .2'i: 2.06 L6 
22'i 618 'l.18 6'l4 
278 1'iQ 
1,21'l 1 2'i1 2.06" 116 
22') 6l!l Q..U:S 694 
27!l 1'i9 
Ill .4l:S4 2' '2 
. 
7 58Q !l.'i!l2 
v 
1-~'>2 
.6Q!l 
BC 
.d~l 
-
-
Q.14Q 
-
.oBQ 
2 0 
1 OBQ 
2 0 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte scremato allo stato 
solido anche con zucchero 
VI VII VIII 
h.~ b!l' 
c;_c;<;· A .440 Q6B 
c4 
lh .. .d.d? 08'1 rA 
28Cl 01: 6'A b!l'i 1Q4 
-
-
-
-
22~ 111 .. 214 16 
- - -
- - -
oA7 81 'il'l 
16A 38 85 
1,087' !l1 519 
L64 j(j (j'j 
<!>.~ !l.4\2 2' îlf,2'i2 .!l2 
IX 
2.'iO!l 
?.à?C 
.Ml'i 
l6C 
8'i: 
-
l 
-
-
6'i4 
24 
6'i4 
24 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Afgeroo·· de rrelk in vaete vorm 
ook indien gesuikerd. 
x XI XII 
LB .d. l~'i '<;?~ 
2.02( ,.68' ~-
Q?h lh.llC ><~ 
o;.82'i .d.2QQ ~
'iOC \2( :>Ml 
'7" IIQQ tAn 
- -
- - -
l'), 2 
.616 !l,'i!l'i 6,Q~·~ 
-
- -
- - -
604 30 46 
l4'i .d1 -Q2 
604 1Cl Ah 
lA<; Q? 
11l.<;I;A: 
ro;o;-
de 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
aatrement mème suorès 
: au a : da : uit 1 
I. IN T R .l - CD/DG/EJ:G 
DEUTSCHL.llllll 
FIWICE 
NEDERL.lliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R .l - CEJ:/EWG/EJ:G 
tot. EXTR.l-cEJ:/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.AL 
)Q 
,, 
1 2 
1 
1 1 
7? 
li 2 
l'l6'l 
19' 0 
1Q7 
1972 
Q"C 
1Q7[ 
1Q7 
1Q72 
f--------
l'lf>Q 
l'l7! 
19' 1 
l'l72 
1Q6Q 
a7/' 
lQ~ 
1Q7:> 
I 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
llilch und Rahm, anders haltbar 
gemacht auch gezuckert 
' 
II III IV 
-
- -
-
- -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- - -
- -
-
-
- -
f-----
--
~<; 1(_ ~4 ,. \~ 4"i 26 
>,<; >,{ 
'4 
~1 4"i 
% \6 
-
-
-
-
-
-
-
-
--f--
r- -
7l! 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crama di latte conservati 
altrimenti auche con zucchero 
' 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
- - - -
-
- - -
-- - - -
- - -
-
- - -
- -
- -
- - -
- - -
-
tl 1 ~ '2 1~ '\ b"i 
.,~ >,2 
46 6'i 
MaandeliJkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien geeuikerd 
IX x XI XII 
- -
-
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
bt Q o; 
14 'ïC 
57 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61 
L3 
6 
.3 
58 
4• 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 4a 1 u1t 1 
IN T R .l- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCIIL.lBD 
FIWK:E 
!IEllERL.ll'lD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/EII:G 
tot. EXTR.l-cEE/DG/EI:G 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
cw: 
[1rnï 
1Q71 
l 2 
;q 1 1 1 
l 2 
;a 
1 70 
1 
107:> 
1Q6Q 
1Q70 
IC1'7~ 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
~ 
1----
1Qf..Q 
f07'n 
1Q71 
-,o7,;> 
IQj 
l<l'f 
107:> 
ITALIA 
I 
4: 
. '\2'i 
lo292 
.91:19 
'2 
2.493 
-
-
oMO 
4.00 
-
-
.é46 
4.44'i 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
.2C 2'i'i 
'\'iQ '>68 
714 
2..9'il!.. 
2.262 1.92' 
2..933 
- -
- -1 8 
5() 
·26 
- -
-
.B'i' 
2.o2J 2.491 
5, 02'> 
--~--
1-----
---t--
-f----
--f---
12, 1 0 l 0 
22Q :>46 
21'3 20 
Q:> r4c 021 
.1:17'i 2. 
4. 18 5.226 
IV 
l4Q 
806 
2 .4:l6 
-
-
309 
-
701; 
.222 
- --
6; 
r9 
;li( 
v 
~:.2 
">,(}( 
.f..l<; 
.2~4 
-
-
176 
-
-,-_ 0' 
.'i,4 
1----
---
Q6 
09 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
?7f.. lQC \'\" 
1 
1:-~ , nà 1Lgu 
-
-
-
14 ll-1 
21~ 189 180 
-
- -
>;[ 796 
2.'i74 -,M., 1. 'ro7 
216 91 ~0 
224 >.>. 
hJ.I!I!; 
. .'lU' 
1 
IX 
~6: 
~:~~~ 
-
107 
-
2.Q8<> 
L66 
• 211' 
2o'll:l'i 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
'l,QC '2 
.'>'>6 4.6: 
l. .. A.?l. ?.1\:>l. 
- -111!1 ....... 
219 227 
- -
'A.Q6"> >..6l.l 
l6J L'i; 
~ 'Yf' 
2 . 
4:Q6'i .. 
XII 
71X 
c;n 
.Bf..C 
-,_nr,n 
,.,. 
'fo 
-
:hllR' 
.... ~ 
Q2 
"?16 
'\.79C 
. 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et cailleb&tte 
aua : ela : uit 1 
I NT R A- CD/DG/DG 
B.R. IlEUTSCHL&liD 
FIIAliCE 
BEllERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRICHE 
!AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~bQ 
H7C 2.<;~2 
un ?.AJIQ 
H72 
~6Q \8~ 
U7ll 1. l3 
1 1 '\.261 
1 2 
76<; 
1 1 63'l. 
1972 
1Q6Q 
-1Q70 
-
197: 40 
1972 
LQbQ .bQ4 
19' <;.1 0 
1971 6. 84 
1972 
CI6Q 86~ 
19~ 1.491 
1971 1 OiS 
1972 
LQ6Q 7<; 
lQ~ 2.1lC 
...lm,__ 2Z'l 
m2 
1969 708 
1970 1.446 
1Q71 1.280 
19i 2 
L96CI - .7A'i 
L91 c;.•u 
1 1 2.'iA> 
1 2 
<;.4\Q 
• qz 
1 2 
ITALIA 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Kli.se und Quark 
II III 
2. 2lb 2. 79 
4.17Q 
460. .6H' 
1 .d.d<; 1.?0( 
2 0'\0 
'i?': 6H~ 
776 ll1A 
681 
- -
- -
20 
'·Q-~ 4.1lll~ 
6.C:no 
1 .Oi!R 1 .1Q'i 
1 22'> 1 102 
lo'i42 
~<;] L44 
262 '\28 
'\<;'\ 
o;o;o 84, 
2<;1 4<;7 
looOcl 
IAQ 2. L82 
• '31l .Il~ 
<:I_QOJ 
<;,Qil<; ,3';2 
q • L4 
IV 
2.91lb 
'0.( 
O'i' 
R~'' 
~àO 
-
-
4.64'\ 
1~ 
1.02 
. ~t 
26' 
4ll 
1.2'\l 
,<;87 
2.<;:12 
<;, lll: 
v 
2. ~ 
.241: 
2 2?: 
::>RR 
>?A 
-
-
L67CI 
1 2Ml 
~~ 
.24 
~1 
6.ID 
'<;Q 
?_nt"IT 
.040. 
b.482 
lmportazioni mens1li (t) 
Formaggi e Lattioini 
VI VII VIII 
2. 
~- "\- 2.~<; 2.654 
2. l6!! O'f, 
.'iii' 7';2 
il: <;( 
RAil 'Y!C <;L<; 
- -
- - -
. 
6.160 
'·'' 
4.921 
2 7? 1 102 801 
,<;QQ ?06 
.6' 
6 4~ 
'?8 364 
7DO 48 3 1 
1.065 Tl 71 
2.8~ 1. 7<;2 209 
'·'\Il' ,-. 2. .4 
--.:r.H02' . 4o .1") 
~ o. .b'\'i 
IX 
2.71lb 
2.978 
z.OU'l 
lb 
12 
614 
-
-
<;. 12' 
6.b01l 
1.933 
l.<;Ob 
69b 
621 
983 
2.b4l 
• Lo: 
MaandeliJkse invoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI 
.992 
.J.3lji 3.2t5 
?. A1 ?.nAA 
<;~ 2<;: 
c;I:;A <:71: 
- -
- -
<; lQ<; 6. 276 
" ni:'> 
" """ 
1. 760 1. '30 
1.<;0 1. 76b 
i87 '207 
687 927 
691 1.,'\<; 
.4§Ç 2.6b4 
2.'i8'i 1,, 1.08 
.6')') 
.94l 
59 
XII 
2.<;49 
1.93' 
,zc 
lb: 
<;2<; 
-
-
.C1:.2 
, '"" 
1.361 
QQ'\ 
802 
695 
2. 
.80<; 
.OR.,_ 
4.91!4 

EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN z RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles 
Veaux Taurillons bouvillons 
' (destinée~ à l'abatta~ 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R 
.l - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLABD 
FIWK:E 
IIEllERLAlill 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
Jroaabre 
rmsses 
l9b9 
L97( 
l.9'jl 
19i 2 
19J 
19i l 
1 2 
:I'L 
1 0 
1 
1 2 
lQ6Q 
lm 
197 
1972 
969 
~ 
197 
19i 2 
1 )'J 
ri 
1 2 
)'J 
œ. 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTA.lL 
2 
' 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
12 
2 
-12 
IT.lLI.l 
Stiick Monathche Aus fuhren 
lli.lber und Jungrind.er 
(nur Schlachttiere) 
II III IV 
- - -
- - -
-
-
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- ----
- - -
- - ----
-
- -- ------
--1----
----
--- ---
--
--- ----
---r---------
-- ---
--r---
-
05 
-
- - -
-
- O'i -
- - -
-
v 
-
Esportazioni mensili 
Vitelli e Vitelle Torelli 
e Giovenche (da aacello) 
VI VII 
- -
-
-
- -
- - -
- -~ -
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
-
-
-
-
-----
______ .,. 
~----
--
- -
- - -
- - -
-
- -
' 
llfwaero 
Giovenohi 
VIII 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX 
Maandel1Jkse uitvoer Stuks 
Kalveren jonge stieren jonge ossen vaarze~ (slachtdiere~~ 
x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
' 
Exportations mensuelles No.bre 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I lC T R A- CEE/DO/DG 
Lq· 
B.R. DEU'l'SCBLABD 1971 
l 2 
l ;q 
FRA.BCE l l l 
2 
;a 
BElBRLA.lm l l l 
1072 
IQ/'iQ 
U.E.BlL.jB.L.E.U. 1071\ 10' 
l '2 
Il Il tot. IlCTRA-CEE/EWG/EEG l l 
72 
II. E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
Il tot • 
Sq 
EXTRA-cEE/EWG/EEG l l 
l 2 
TOTAL/ IlCSGBSAM'l' / TOTALE / TOTUL l l 
1912 
I 
ITALIA 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monathche Aus fuhren 
Ochsen UJid IC!lhe 
(nur Schlachttiere) 
II III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-- --- ----
--r--
--- --
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
Stilck 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
.., 
-
----
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
--
---
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili 
Builni e Vacche 
(da macello) 
VI VII 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
--
Q 
-
-
-
- -
Numero 
VIII IX 
- -
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
MaandeliJkse uitvoer 
Ossen en koeilen 
(slachtdieren) 
x XI 
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
62 
Stuka 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 
ITALIA 
Monat hche Aus fuhren Stiick 
Stiere (nur Sch1achttiere) 
Exportations mensuelles Nombre 
Taureaux (destinés ' l'abattage) 
I II III IV v 
Esportazioni mens1li 
Tori (da mace11o) 
VI VII 
:lfumero 
VIII IX 
Maandehjkse u1 tvoer Stuks 
Stieren (s1achtdieren) 
x XI XII 
~~~----~~----~4-----~+-----=-~----~-----~-----~~~----~~----~~----~~----~4-----~ 
-------- ---~=-t-------=--t--------=+-------=-+--------'=-+--------+--------!1 
~-----~~------+-------~-------- -------4--------~------+-------~-------4--------+-------~------~------~ 
~-----~~------+---- ---- --------- ------ ---+-------+-------+--------~------+--------+--------f--------+--------1 
1------lf----------- ----- -----
-----
r--~----------~-----~----+---+----4----+---~---+---~----+--~ 
tot. ~A.CEl/EWG/EEG~t.';~91~====~=4====~~======~====~~======~======'1~======~~====~~====~t=====~±=====~i=====~jl 
1 2 
)9 
TOTAL 1 IlfSGBUM'l' 1 TOTALE 1 'l'O'l'AALJ--fl~l~. t------==---t-----==---t-------t------+------+------f--------l-------4------~-------l--------+---------1 19 2 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles {t) 
Viande vovine fralche 
féfrigerée - congelée 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCIILAliD 
FRANCE 
liEIIERLAllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
>9 
1 
1 '1 
1 2 
1 
1 
1 2 
,q 
1 '0 
1 1 
1 2 
1 69 
1 0 
1971 
1972 
1':1",0 
1971 
19,2 
L':lb':l 
L'ffU 
19~ 1 
1972 
l9' 
19~ 1 
1972 
;t'l'A LIA 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Rind- und Xalbfleisch frisch 
gekühlt - gefroren 
II III 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
- -
-
- - -
- -
IV 
--- r---- ---- -----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
v 
-
-
-
-
-
-
-
---
---~-~--
--f--- ----
·----
---
2 2 b4 1 23 
19 106 53 lhl. bC 
-,.<; 244 
l9 
32 244 
Esportazion1 mens1li (t) 
Carne bovina, freca 
refrigerata e congelata 
VI VII VIII 
-
- - -
-
-
-
- - -
-------
-
- --
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
-
- ---
-----
24 q !l9 
11':1 2U 22 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LOU 
'j( 
LbU 
'iC 
MaandeliJkse u1 tvoer { t) 
Rundsvlees ver, 
gekoeld of bevroren 
x XI 
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
- -
04 2'i: 
!l!l 2. 
04 
64 
XII 
-
-
-
--=---
-
-
-
-
-
-
14'> j, 
1 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crèae de lait à l'état frais 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I. IN 'l' R A- CD/DG/DG 
~6Q 
170 
B.R. DEU'l'SCHLAJIID H71 
H72 
F1WICE 1 1 1 
1 2 
;q 
BI!:DERUllD 1 
1 2 
19 59 
U.E.B.L./B.L.E.U. L970 LQ7: 
1972 
IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
1970 
tot. 1Q71 
lQ~ 2 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EBG 
,.---
f----
1Q6Q 
LQ70 
tot. EX'l'R.l.CD/EWG/DG l~7l 
1 r2 
;q 
TOTAL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'.lLE / 'l'OTUL 1 
1 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 
1? 
22 
22 
L? 
22 
I'fALI.l 
Monat 11che Aus fuhren ( t) 
llilch und liaha :frisch 
II III 
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
--f--
-- ------
--------
IV 
-- --
-
-
-
-
-
-
-
-
.., 
--
v 
----
Esportazion1 mensili (t) 
Latte e creaa di latte, :freschi 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
--------
-- - -
~----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
---- --
--
2'i -~. 7; A \li 10 u 
?Cl 
.A Lll 
18 
2'i f1> 
lQ ?Q 
'" 18 
IX 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Verse melk en zoom 
x XI 
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
1 14 jU 
lb R >.R 
c3 LA 
1R u 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.7 
37 
n 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à l'état 
solide mème sucrés 
vers: nach : verso: naar: 
I. I N T R A 
-
CD/DO/DG 
1 B.R. DEU'l'SCBLAJID 1 1 
1 2 
;o 
FlWICE 1 l 
1 2 
Hl!lllERLAND 1~ 
l 2 
lQiiQ 
U.E.B,L./B.L.E.U. iQ70 
1Q72 
IQI>Q 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
11:1' 
tot. lQ' 1 
1972 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 71 
1 2 
>Cl 
TOTAL/ INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
I 
-
-
-
2'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
2'i 
-
-
2 
.d 
4 
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Vollmilch und Rabm, 
fest, auch gezuclœrt 
II III 
-
- -
-
-
6 
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
--
-
-
-
-
--1-- -~ 
-
IV 
---
~ 
-- --------
--
-
~- f---
---
3 -
-
'i2 
l 
' 
6 
1 
-
-
-
-
-
-
~ 
-
-
--
-
'\0 
-
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Latte intero e creaa di latte alla 
stato solide auche en zucchero 
VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
-
-------""- ------ -
-~---
- - --
- - - -
- - -
- - - -
-
-
- -
- -------1--- ---
------
f---
10 1'1 
- -14 .d b 2 
~ 
-L.d :Il b ~ 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Velle melk en room in vaste vorme 
ook indien gesuikerd 
IX x XI XII 
-
- -
- -
-
- -
- -
- - -
- --
- -
-
- - -
- - -
-
- -
6 4 
62 O: 
6 2 
b. {, ~ 
66 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
.,-
" 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide mème sucré. 
vers& nach 1 verso: naar 1 
I. I N T R A- CU/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAIID 
FIWK:E 
lŒDEIILlliiD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
>'l 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 2 
l'l 
1 
1 1 
1 2 
l' ;Q 
~70 
97: 
1972 
1971 
1971 
19", 2 
1 >9 
1 1 
1 2 
TOTAL / INSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~72 
I 
ITAL I.A. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Magermilch fest, auch gezuclœrt 
II III IV 
- -
- - -
- -
- -
- -9 
-
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- -
- - -
-
L9 -
9 
-
------
-
------ -----
·--· --
--
22 
-
(> 
., 
22 
-
'i 
-L2 
-
8 
-
-
-
-
---
8-
-
--
() 
-
v 
Esportazioni mensili (t) 
Latte seremato allo atato aolido 
auche con zuochero 
VI VII VIII 
- - -
-
- - - -
- -8 -~ 8 -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
____ IL r---· - 8 -
c---· 
14" 2ts 14 
~ j 
2ll .4 
j 9 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
.A.f'geromde melk in vaste room, 
ook indien gesuikerd 
IX x XI 
- - -
-
- -
- -c; 
- -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
'i - -
1.3 1 
~ 1 
XII 
-
-
L7 
-
-
-
-
-
3 
ll 
L~4 
vers: 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement mème sucrés 
nach : verso: naar 1 
FIWICE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Q6Q 
ITALIA 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
llilch und Bahm anders hal tbar ge-
macht, auch gezuckert 
I II III IV v 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Latte e crama di latte conservati 
altrimento, auche con zuochero 
VI VII VIII IX 
Maande li Jkse u1 tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in dien gesuikera 
x XI XII 
68 
~1~;;~~1~------=-+-----~~------~~-------=--------=-------~ --------=--t-----~~------~~------~------~~----~~ 
1972 
OI>C 
l!l70 
1971 
1Q72 
196Q 
~1~070~------~~~------~~------~~-------=-
1 1 
1972 
L96Q 
,... __ _ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG Hl~<ml~-----------"'------l-------------'=--4 ________ -----1---------~f-------------- ____ -+----------l------------l---------------1-----------li-----------!------------il 1912 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,----------.---,-----,-----,-----,------,-----,-------,-----,------,------.-----.-----~---~ 
------ --
------ ---------f-----------t--------+--------+--------1!--------+------+--------i----------l ~----~---------~---------------~------~---------4-----------l---------~---------~-------+---------+--------+-----~ 
l9b9 12 .2 2: 
L9j 9 A 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 1 1 2 
b'l L2 2 
9 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.u.L 1 1 1 
1 2 
69 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach 1 verso: naar s 
I K T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAJID 
FIWICE 
lŒllERLAIIlD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ IKSGU.AM / TOTALE / TOTAAL 
lq· 
1 '? 
;o 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1072 
101>0 
1C17Q 
~ 
1Q72 
QI>O 
1 
m1 
1 2 
;o 
1 
1 1 
1 2 
1 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Butter 
II III IV 
- - -
- - -
128 
- - -
- - -
-
-
- -
- - -
-
- - -
- - --=--
-
- - -
- - -
128 
--
--
---- r- ----- - ~-- --- ~ 
-1---- --- -
--
-- t--- ----
--
--
1 
- -
-
1 
-
- -
li::C 
v 
-
-
-
-
-
-
-
""-
1 
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- -
----=- - -
- -
--------"'- -
- -
- -
- -
- -
- -
- ---
-----
- -
- -
- -
-
-
IX 
-
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
Maandelijkae uitvoer (t) 
Bot er 
x XI 
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
-
20 
- -
-
21: 
- -
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
naph 1 verso: naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAJilll 
FRANCE 
.IŒJlERLAlil]) 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
SUISSE 
u.s.A. 
CANADA 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
[Ql;Q 
fO" 
)": 'i 
1 2 
1 1 
1 2 
;Q 
1 0 
lQ~ 2 
l969 
1~70 
lil'71 
lil72 
lrrTi 
lCl71 
lQ' 2 
1 69 
1 1 
1 2 
;Q 
ra 
1 1 
1 2 
;o 
1 0 
107? 
IQ6Q 
lQ' 
107' 
~>? 
1 
1 
1 2 
lOI>Q 
mo 
1 1 
1 2 
1 <,Q 
1 1 
1 2 
1 7? 
I 
llA 
.Il 2 
~· 
299 
-
2 
lOA 
88 
84 
24 
22 
<;4] 
2Htl 
2 1 
v.o 
~Q? 
3'14 
-
-
-
ITALIA 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Kll.se UDd Quark 
II III 
:>2( 
124 
.11.5' .11.2 . 
3'55 <35 
<'iO 
-154 lQ2 
97 
U7 76 
64 242 
23 
6'1J 644 
6'[4 Q8Q 
'594 
2ts2 356 
2 2 2tl4 
360 
6>,>, 
----5.2• 
212 .--l4L 
--· 
. 7~Q 
·--
---- -
~ ·~1i= -· 
-~ t-· 
- -
-
IV 
0.11. 
:7Q 
283 
8q 
121 
70 
. ---
'i1~ <;~ 
2'1 
292 
!l: 4 
247 
-53_ 
____ 9_ 
-
-10.~ t-------~-___ 8.1_ 
- - -
---~ 20 .Il 
- -
.Il 6 472 .11.98 417 
419 2L8 709 2 
"\1;4 'i'54 
814 1 470 1.4'57 1.5'5'5 
t)'(j 
.7o5 <;64 
1.154 1.777 
2. 16 2.0Q' 1~0 
::w .<;4' 7tl.ll 
.6Q<; 
_2 .. 311 
'--· 
v 
118 
\.11.4 
?RI> 
lii 
ll'i 
81 
'\7'1 
_ll_2_ 
345 
2QQ 
<Ah 
.11.8<; 
6.11. 
12 
-
-
-2, 
'l20 
331 
1.27<; 
1 l.ILQ 
.8<;.1[ 
7b 
Esportazioni mensih (t) 
Formaegi e latticiDi 
VI VII VIII 
llll 
111~ 101 _35_ 
Ah< 
.<!'1. 
LA; 2C 1Q5 
. 
-8< .11.4 78 
161 8 80 
-~.f: 26 3.0 
76: 2'11 
__ __Qll 74 431) 
-------
401 ltl4 200 
Mlf 1 Z(O 
7.11. 7'1 L4 
2'77 <: 
'"' 
!lB '\C 
û 'j 26 
- - -
- -
- -
tf 1.11. 
-.m :>90 292 
'510 264 347 
l,!l4C t)')b 
1. 2'\8 11. 1 
l'> 
;q- . . .ll4Q 
IX 
1Q2 
Il> 
"\I::IQ 
-\1; 
170 
42 
74C 
651 
321 
2tl5 
663 
R2' 
llll 
'i 
-
-
-
16 
423 
41$7 
1.4':1') 
.6:.4 
2.24 
:> . 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Kaas en Wrongel 
x XI 
l24 
171; 171'ï 
Ac;:> ~71> 
AC 1.2' 
-AA 
'" 
122 1 6 
62 .11.6 
'7'>A (77 
2tl9 353 
JOC JjC 
72 • J3. 
~>· ?1;1; 
.Il' 8 
2 18 
- -
- -
-
2 ?A 
2 2bi 
531 47tl 
1. '2'1 • 34 
1.4'51 2.1 .3 
. 
70 
XII 
T:><: 
~ 
A' 
261 
25 
AC 
493 
244 
'i76 
nm 
1 
....,... 
~ 
-
-
143 
97 
.243 
l;D80 
2.264 
7'1 

IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
NEDERLAND 
72 
Importations mensuelles (no~brP) 
VP"ux-T•mri Uon,.-Bouvi UonR...(IeniesPq 
frleqti~~B à l'a~tta~) 
cle 1 aaa : ela: uit 1 
I, I If T R 4- CD/DG/DG 
R,ll. llElJ'T'Sr:HJ.ANll IV }Q7l 
107? 
QAQ 
l'fl~IIICF. 1Q7 ]Q 1 
107:? 
Qfi~ 
ITALIA L970 
L971 
1972 
19fiQ 
lT ,E. B,J,, IF. J,.F.,ll, 1Q70 
1C!71 
1 72 
tot, IM'l'R4-CD/EWG/BG 
1 
1 1 
II. EXTR 4- CD/DG/DG 
1Qf;Q 
DA.NFM~RK 1QC 1071 
La7? 
l!ClNflllTF. 
'"'" 1Q71 
1Q7? 
lOf, 
llOY~TTME TIT'IT 107 Q7 
1 07:? 
1Qf.Q 
ATJ'T'R'ES P ~YS 070 ]Q71 
197? 
1969 Q 0 
tot , El'l'R4-cD/DG/DG 1071 
lQ72 
06Q 
TOTAL / IlfSGU.url / TOTALE / TOTAAL 1':1' 
1Cl72 
L NF.llERJ AND 
I 
?7f. 
.48<; 
?' 
A 
86 
-
-
-
1.70Q 
-
1,? 19 
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (~Uck) 
JOU her unrl Ju:l'lgT'; nrlPT' 
(nur SohlachttiPrP) 
II III IV 
?AO IR Ji'j 
AA'> An? "1'7'7 
}.QOQ 2'>2 
24n 1<'1 
-
7? 
408 
-
- - -
-
- -
- -
7'\7 h\2 6T 
2 121 v; 
-
A?' i;Qi; ?' ' 
., , '7 
-
-
o;o; 
- - -
-
2?" 
- - -
- -
- - -1'i 
- - -
- - -
,.,A 1h' oR ,., 
?7 Q 14 ll 
-
t?A h 2?0 ?7' 
~., 0 A 
-
. ,0, Q'O Mf. 
'6fl 2. >: 2tB 
-
Importazioni mensili (TI',..,,.ro) 
Vi.tP1li P vi tPll e - TorPll; 
OiovPnchi e gl nvenchP (d" mMPlln) 
v VI VII VIII 
A an 7An .B26_ !;>, 
?i(A 'o;A7 ~ . 7 4 . 7~ 
71< .K?K 
-
.d'i 44~ 1 071t 
-
- - -
- - -
-
R66 .l'lQh 7D..7 1 '5RR 
3 27 }25 1,}C 
Q ~ 1H4' 1 
267 6'>C! 4.49( .2.9tl4 
-
1f.n Ro 
-
- - - -
? 
n 
- - -
- - - -
- - - -
A 0 7 ?'i 
-
410; 1 23 
1 hl! ~M' ?5R ?.57 
AC A' <; 1 23 
1 .Q<;' ~ O'i V''i 
rn oc 
MaandeliJkse invoer {st'l.ks) 
'K"al vel'"t'l'l, jnrt.g-P Rti. ~rP.n, _;onD"P OABPYJ 
vaar7.PT1 ( ) Rl==tchtch Al"Pn 
IX x XI XII 
1 
4.~~ •'!lOb l.'i'i<J 3.081 
?.'i7fl 10 'i4n 74 
1,2&1 <;80 .,,li 3'54 
- -
- - -
00 
0 .aLI> 1QQ i;'i 
,L,OJ;> l.lQ8 46 
-
.R1il A. 'i4• :>.Rn 
.~u·, 5oM4 .~41 .h:Jl4 
llo 
- - -
- - -
-
? 
-
- -
14 
- - - -
- -
385 378 
-
?4 1 
-2 28 111 4 
]01 7? 1 l 
~ ?R '510 382 
Q 'iR? 4 'iAl :>.ao 
. 
" 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nomhr~) 
Foeufs ~t ~nhes 
(~~stinéA ~ l 1ahattage) 
aua 1 da : uit 1 
I B T R 4- CD/DG/DG 
IQiiQ 
B,R,n@JTSC:I!I,i\Nll 1Q' ]Q 1 
]Q " Q 
!mANCF: 0 J 71 
1 r;.-
16Q 
70 J:'T'AJ,J'è 1Q7 
1972 
1QhQ 
li ,E,ll, L,/R,T., J;;,U, L97C 
1971 
197::> 
l9!W 
970 
tot. IBTR4-CEI/EWG(EEG 1.9 1 
4'11-~ 
E~ T R 4 - CU/DQ/DG 
91'io 
ROYATmJ;: TT)ITT 1o-o 107] 
1.97~ 
91i9 
nANF.MAllK 107 
1971 
197? 
1ol\c 
IRT,I\.NTlE 1970 
l9~ 
197? 
1\Q 
AU'l'RES PAYS Q70 
107] 
107;? 
19no 
- •u 
tot. U'l'R4.CJZ/DG/DG 10' 1 
19 ?. 
TOTAL 1 IBSCJBS.AKT 1 TOTALE 1 TOT.uL 19'1 
197? 
NF:nERLANn 
'xonatliche Ein:f'uhren (Stll<"'k) 
OnhRen und KUhe 
( rn1r S<"'h1er.htt.i ~l"P.) 
I II III IV 
- -
- - - -
~· lAA 
•• ""' ""' 
- -
~1 . 
- - - -
- - - -
442 6p <;1\1 100 
p,p, 22 ... 10h 7 
.. .. .. 
A7h 7':>7 7~' 
ti\R ? 1':>7 -., 
A~ll P,7n ll7 1 .':> ... 7 
?00 11 ;> ~1Q ?,?9~ 
"' '" 
,., 
"'" 
14' 9R 2':> 
- - - -
;?7 ?A 7Q oo 
-
<l 80 A? 
;t• R? 
-
p. 11 ISo; 077 
11lA h llA9 70? 
? '>. _;>f'lll 1 S1Q ?.1\2~ 
.344 2 IRR >. 1 Q 
la 
1\1\0 .oR':> :>_fid. 
v 
-
?C 
-
-
-
1?9 
RA 
AA 
/1>S 
':)_1\Ao; 
·r;;m 
1~ 
-
1 ;>o;s 
Al 
,1\70 
> n>.: 
s 
Importazioni mensili (rnlmP.ra) 
'81toi P vq,r:chP 
(na m"nPll 1)) 
VI VII VIII 
- - -
ln1 
- -
- -
-
- - -
- - -
129 111.7 ~<;1 
rv; q· 125 
:>~? 
06 L~' 
>. M)Q ~ '>1\R >. 100 
. ._,46~ 
.621 ~.~o. 
0~ -.,.,. 
-J;t1 
- -
s K' 
8~ 22C _jJ 
? 202 1 15_ 79 
1 R7 1 '2'i 1.152 
1\_ 10 '>:00 4. Sf> 
'7A'7 ~- 3. '')4 
1\. Otl 
. ['J 
IX 
.. n 
.L: 
-
-
-
-
?]<; 
;nu 
?SR 
':Jill 
':>P,69_ 
.LoUf4 
-
-
lr'l 
2 
r2t~ 
MaandeliJkse invoer (Pt,J<s) 
Ossen en ko~iel'l 
( F<V>chtdi~~TI) 
73 
x XI XII 
? 
-
- - -
- -
21 
- - -
- - -
?9? 19/l 10? 
310 204 115 
>.C QI\ 0? 
~1n ':)n, 'At:. 
711.11 >.72 s>.~ 
bn 201 l'ill 
- -
If> 
- - -
-
.n 86 Bll 
38R 221' 1QR 
616 388 523 
_l._tlKS . 'S 1>29 749 
.'J·, 1,332 b7'> rb'> 
.~Ill. .471' ~ 
~·"''"' 1 '"' 
74 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (~n~~~~) 
Taureaux ( rlestinPs à 1 1 abatta,.,) 
au a : 4a 1 uit 1 
IRTRA- CD/DG/DG 
lQ, 
ll. R. nF.rl'J'f'r.HT, A.m> 
lO" 
9 ] 
19 ? 
Q,q 
FRftl'ICE 0 
1971 
l12 
lQf'Q 
T'l'ftJ,U 1970 
1 
1Q7? 
1Q6Q 
TT • E.B. T,. fll.T, • F..ll. 1Q70 1Cl7J 
1Q7?. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG .1Q70 1Q71 
IQ72 
EXTR A- CEE/DG/DG 
1'ln9 
DANF.fo'ARJ( Q7C 
1Q71 
Q7? 
11"0 
ROYATTioiE !TNT 1970 1Q7" 
1Q7? 
10t:0 
T'Qf lf,l.Tl)lO' 10~() 
10'71 
107? 
L'l6'l 
All'l'RC'I PAYS 1Q70 
1Q71 
Q72 
" Q70 
tot. UTRA-c:U/DG/DG 1971 
1Q7? 
l%9 
TOT AL / IRSGU.AMT / TOT ALE / TOT üL 197 
1Q72 
N E D E R L A N D 
Monatliche Eintuhren. '!"+1\ck) 
Stie~e (rotr Sch1~chtt1e~e) 
I II III IV 
- - -
?C 
-
- -
- - -
Q 
- - -
- - - -
- - - -
lM dO'i 'i.'i ? p. 
- -
11 
-
c; 'il 'i 
- -
, 
-
- -
- -
- - - -
- - -
-
,. 1 no 
\2 F.f, 107 ~~() 
'>n 
"" " 
- - - -
- - - -
- - -
">,7 ~c; 1 QA'i 1 ~~1< 
-
1P. 
- -
,.., f.l? J ?~~ 1 'i'ih 
? M4 107 lW 
IIQ 
1 
?7 >A ?? 
v 
ua 
-
~ 
-
-
-
Hl\ 
2 
2 
d'i 
-
3'54 
-
-
1.11<n 
20 
1 
·IIM 
>7A 
. 
i7b 
Importazioni meneili ·nu~·~' 
Tor:i (da ·macP.ll o) 
VI VII VIII 
33f> ~lXI 
- - -
? 41< 
- - -
- - -
- - -
1 ') 1 ~p. ?1\~ 
- -
l'l 
- -
L9 
1!1'0 ?;>K 
-
- - -
1Q 
jjC ~ ~U4 
- - -
- - -
1<" 1'71 ?00 
-
b g 
c;Rq 1 101< ~Q~ ,, oc ?" 
l.dQ _7lfi 71" 
13b oc ?>? 
IX 
-
-
-
-
-
Q'i 
-
-
-
-
? 
220 
-
-
;>I;O 
6 
A7 
226 
MaandeliJkse invoer 1 ~+,.,1r., \ 
Stie~n (s]Achtnjp~pn) 
x XI XII 
- -
- - -
. < 
-
- -
'i 
- - -
- -
Q 
- -
2C 5 -
-
?(' 'i 'i 
-
- -
- -
;r u• IJ 
L<::' -
--
-
- -
- -
~ 
-
-
- c; 
-
~~~ 
12C 
-
1011 A 
'i 
Importations mensuelles (t) 
Vi ~YlrlP ho"'ri Tl P.. f'T"R1"ohP, rPf'T'i P'/>T"PP.. 
("Ol"''O"Pl Pp 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I R T R .l -CD/DG/DG 
JOhQ 
l'Hl. 
"R .Il. nF:-I'l'~ClfT .A]ITT) 10"11 
107? 
0 
WRANC:li: to7 
]071 
10 2 
0 
T"' AT TA o7r 
07" 
107? 
10"0 
U.F.B.L.IR.L.B.U. 1'170 
1071 
H7? 
~60 
tot. IRTR.l-CEE/EWG/UG 
l7t 
]q71 
H2 
II. E X T R .l - CD/EWG/UCJ 
10~0 
"F'1li'filll1nn:' 07(1 1.071 
l07" 
1060 
BliES TT. 10711 10 , 
107.; 
lQf;O 
TTl?fT(1TTIJ_Y 1070 
1071 
l'l7? 
101'0 
IITlfTIR~ pave:; 107(1 
1071 
107? 
1QhQ 
1070 
tot. EX'l'R.l-cJŒ/DG/DG 1071 
007? 
o n 
10 0 
TOTAL / IRSGBSJMT / TOTALE / TOT.lAL 1071 
107"' 
Monatliche Einfuhren (t) 
R;rui- llT"n K~=t1bflPi!=lrh, fT"i~C"h, 
aopkff)11 t ('Pp"frnl"P'n 
I Il III IV 
Il no ?00 
01 J fln J'ill 
.,, 
'n' 
'"" 
,. 
.A I7:A 
<;62 11.6' ~lli 7JLf 
''if\ '10 \8, 
- - - -
- - - -
- - -
.:no 
'"" 
<;<A ~ 
Ao'> ..io7 11.711. \70 
ofl<; . 710 ? . .A'AA 
117~ , 1'1~' 
'"" 
.,..7 
.. . . . . 
1P> "10P , , .. ? n1? 
'" 
71;' 10 0' < 
-o-IP ' - ,:..;, , .n>~ 
- -
?Hl 10" 
?17 lAC ')9A (li< 
..,..,.., >An <;<;' 
-
JO!'; >!';(' >.P• 
?'i? ot: ,.,;: "(lO 
•a 2011. 2tltl 
?<;7 ?A 1hA ?" 
?;;,:; .,., lA<; ?(17 
AAn , ,.. .., ~Al': , '"" 
' 0"/, ., .,, > , ,,, < ., ';., 
·-
- - -
") ,.,..,.; ? 
A ? A 
? ,,, ?~i>i\i ? 
v 
~ 
2'iQ 
l:o 
7;7 
-
-
~ 
.dA? 
~ 
A,:;A 
? ?f:.? 
? .A70 
?7T 
7n? 
.,,.. 
')"/0 
<;OO 
>An 
~ ':l~? 
\_ROQ 
;.a 
Importazioni mensi1i (t) 
VI VII VIII 
? 7 0 
1'>6 OJ IJ 
-1:i'i:i 
_A<;? 
~ 66~ OOJ 
- - -
- - -
~ !><A 7<;6 
.,,, 66!:1 525 
= 1 :<;7JL l::U:1~ lo241 
7 07A , "TQQ , <;~A 
.• o<; 2. .04: 
, ?Ao <; 
00 387 3!:19 
1. .,, .,.,, 
07 266 130 
, 0?1 7A1 <;Ao 
li':A TA> 422 
ll .,/1 1 ?>,<; 
.1'00 
2. 176 J. ?_7fl6 
;-q:>q 
------. 
4•""u 
_f;<;C <;_,d 4oUi!-
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
f?l,n~j,rl e~s ,,ers. I?'PkOF!] li of' 
bPvrnrPn 
IX x XI 
?0 
l'IV 10<; L'i2 
1 .?Al A?? <;Il 
696 6,9 \A<; 
- - -
-
- -
80, 781 11.6<; 
492 11.6' A\9 
., ?1 
1.32!:1 1.107 o•6 
, ,p., 010 AOA 
_::1-"1 1.099 220 
<;?? 1? 
<:OO <;AQ •oo 
'>0 ,, ?o 
374 2611. 1 1 
101' ?'iA lM< 
400 441 219 
?. '>AA 1 11 7'i0 
1.07'!:.. ~- ,, Cll' 
.. , 
75 
XII 
<;84 
\27 
-
-
dAo 
.d'ill. 
1 o,:;,:; 
801 
, ~~0 
M9 
'?' 
'2C 
'" 186 
1(\1< 
149 
1 Pl A 
InA 
.99<; 
76 
Importations mensuelles {nl) 
T.r.oi + p+ o,..p,.,p ne 1 R.; + ; 1 • &.+~+. ~"""; q 
cl.e 1 aua 1 ela! uit 1 
I. I R T R A - CIIVIWQ/EIG 
lQ~O 
'R • ~ • Dl':!l'l'"r.llT ~1111l 1Q7 1071 
107:> 
1 
'" F'I!A~Tr.li' 1Q71 
1Q ? 
ong 
T'['AT,T A lQ' 
1071 
1Q7? 
QI\Q 
TT,li',ll,J.,/'R,T.,r;;,U, 107(1 
1Q71 
107? 
[Of>Q 
tot, IRTRA-cEE/PG/EEG 
o7n 
1071 
]Q ? 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
q,;~ 
lQ~ 
tot, D'l'RA-cD/DG/DG 1Q71 
"'"" 
TOTAL/ IlfSGU.AKT / TOTALE / TOTAAL 1<171 
1Q72 
Monatliche Einfuhren (>,J) 
Jll'ilrh ,,.,.,n "R:-ohm f"M Re)"~ 
I II III 
?7. ~1\Q ,~ Q~ ~ 
~R. ~· ~? llRA <;Cl 'lO? 
~Q.l2~ A.o.4o'> 'iil.bE\6 
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
?0 Rtl, f\. t;AP ? QAT 
2? ~1R :>ft ;>o:> 2 ?f';() 
.. .. .. 
4H .. ?' Vi.'i.i' '2 f'C 
'n '"" "" ,.,, "' ,.,, 
.. 
?0 :M' ?' .t'i?t; ?0 
"' 1 .. ?1? 
""" 
4 • '59" .n·_.,-i',; -t;~'.cillil 
IV 
A 
Al\ 0~ 
-
-
-
-
-~ '"'" lt;,· ~ 
? 
,;? t;fC.C 
?0 7 
-
v 
Importazioni mensih f~-tl' 
J.~+tp P ~",..P.Pl!:~ tH 1 ~t+p f'l"Pfif,..l,'1 
VI VII VIII 
? 
o;Q.Qll 'i'i:7Hl o: .776 (>b,459 
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
;y, .,, P. ?1 ,:;n,; 11'..?0t; ?? 71'.0 
<1121 ho 10.~ 
_!!..'fJ.' 
71 -"Z..NI~ 
1\(1 0~2 6: ,ts'i!l '(l!o (Col74 
- - - -
-
422 200 
-
Q ? 
MaandehJkse invoer (>,J.' 
v~~qp mpl~ a~ ~n~~ 
IX x XI 
» ?QC i% 1'> .. 20~ 
54oD49 39.196 3tl.694 
- - -
- - -
- - -
- -
? lQA .,~_Ant; 11'. .~., 
L1..228 25.336 24.660 
')~ .9t ~- 1 -~ t; 7HJ 
,o·, l'iA.t;~? t'i~. 1.t;A 
1 c; 
- -
:> 
c; Q!'2 t;' 1 ~- ')C 7M-
li.d.'il.A 61. .. 1.'i'i 
XII 
Il' R1Q 
43. 136 
-
-
-
1 A_ ~P,t; 
20!Q2A 
t; 
.?Oft 
l'i1. .. '~ 
- 2 
t; ,?04 
61.. :1.4 
Importations mensuelles (t) 
cle 1 au• 1 ela 1 uit 1 
I. I R 'r R A-CQ/DG/DG 
QliQ 
R.ll. DFl'T'l''>C"l,.O.l'ID 7 1071 
1Q72 
OhC 
!i'llANC:F. 
Q 
19' 2 
Q~9 
1TALJ"' 10 0 
10 1 
107~ 
19h9 
U.E. B.T •• jll.L,E. TJ, 197 
1071 
1él72 
19' 0 
tot. IRTRA-CEZ/EWG(EEG 1071 
07: 
II. EXTR A - CEE/EWG(EBG 
,ot:o 
ROY.AUME UJIJ 10'7('1 10'71 
10'7'> 
]Q!;Q 
All'l'RF.S PAYS ]070 1971 
1on 
191iQ 
1070 
tot. ErrRA-cJZ/DG/DG 1Q71 
107? 
19f>Q 
'l'OTAL 1 IRSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 197 }Q' 1 
1972 
77 
11 E D ER T • .0. liT D 
Importazioni mensili (t) Maendel1Jkse invoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
''oJlrr.Hr.hpuJ. ver, ni dot g<>zu<'kert T.::tttP intPro il"1 !'Ol,ret"j!:ll FJPn~R '7lloohe]"'n Volle mP.llr ,.n ronm il'l ~lirt.P ,,..,I'I"" 
.,oMP.r Efldke,. 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
;>( 
- - - - - - - -1 
-
21 
- -
i!ll 4') > 
?n ?<; 1 
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
?. 
- -
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- -
?<; < 
"" 
--,-;;- ?<> 7i) ll ~2 Ml h'i ~7 ~~ 
~2 
-
10 19 A>. ù 27 2'i 47 'i l2 2 
-
-
.. 
-A<; \A fi( <l' -,. 7 1 <? llH H<; f,7 ~ 
R~ AO Q ,. , ?7 A' 92 tl 12 2b 
?0 
'" 
- - - - - - - - - - -
- -- - - - - - - - - - -
- - -
R 
- -
? 
-
1R 
-
10 
-
- - - - - - -
20 
-
<! 
-
-
23 .. 
- - -
R 
- -
2 
-
lti 
-
0 
-
- - - - -
20 
-
~ 
-
.,, 
ll'i ~~~ f,( v< ~.P, 1 l~ J.f ;~ <; ,{; <!0 
2( .a ., 
78 
del 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
A11t"" lait Pt r.rèmP d,. 1al t il 1 1 o>ta.t 
soli tiP "'nn cntC"r-ss 
aua 1 dai uit 1 
IBTR4- CD/DG/DG 
tooo 
ll,R, 'D'FJT'l'SCHI,I\ND 
, .... 
1071 
lo72 
FRANCE 107~ 
1971 
107? 
){,C 
ITI\J.IA 1•l7h 1·l71 
1•l7? 
~60 
li,E, 'R,J .. /ll.J, O:,U 1070 19'1 
1972 
Q{,o 
l97tl 
tot. IBTRA-CE!VEWG/EEG 1071 
19'2 
EXTR A- CD/DG/DG 
1<ll>o 
ROYAIJI.IF. lll'!T 1r 1l71 
J 72 
1 li\Q 
r.l\"l~D~ l'l70 
1 1 
10'72 
lo6o 
ATJ'T'l!~ PAYS 107() 
1971 
1972 
Jolie 
070 
tot, EX'l'RA..CD/DG/DG 1071 
ton 
TOTAL / IBSGB84MT / TOTALE / TOTAAL 0 
10 2 
NEDERLI\ND 
Monatliche Einfuhren (t) 
AnrleT"e Mi lch nnCI ancierf:.t" R~hm, 
fest, nicht D'f'Z11Cl<Prt 
I II III IV 
.>.no 1? ,o;· 
" rut' 
>.. 1\<;' <; 1\Q' ~ or.r 
o; 11P. "77() ,;, ,·,, 
(')Q'i q 0.1';111 c; lt""FJ': 
-~ '" 1 Ail' li h?' 1 .,;.,:, 1 -~{,7 07A 
- -
- .. 
-
- - - -
- -
h,74l ?,7on A,?31i >i,0?7 
A10 1 . 3 l,'i 70? 1,1AA 
.. .. 
Ill IR c;_hn>. IA.A>.A 111. "JVf 
o;.A7c; o;_R?o 
""' """ 
-
?O'i 11?7 R61i 
Ali lA >.at; 
" ·.,"" 
-
MH 
- -IIi<; lt 107 1>. 
- -
-
li ~q 
-
>.1 
Ao ?>.>. <O A? 
.. 
nJ R~/t 11?7 R07 
nl'i >.ali li?>. MA 
lh ,77 IA.At;· AR' 
6.644 1- 7.455 >é;? 
Importazioni mensi1i (t) 
A1tro 1attP P. nrema ni latte allo 
Atato ëolido Re~~a 7.unr.hP"D 
v VI VII VIII 
o;, lM 7 
.... '" ? Oh? 8. <;2] 
~17 0 nhJ< q .'ilt'i 
'iRn :bOQ >..908 4.l<J4 
- - - -
- - - -
t\,c;1q 7~ 7. {,~7 6. '.17 
1 .??1 ?.7o;>. .o;oo 2'i2 
,-.; /tah 0 ~ 
.RO'i S? ,,..,., 
'7 '>?A 16.087 12.967 
2 016 ?>.0 llO 
-
-
2 - ,j, 
')[1;' 
- -? 
- -
'iO 
1611 70A o;{, 
1<; Al 
-
64 
:>~~ ~ .?~j 5f> 
1'7 hl 
-
24'i 
lf?C ?n lAA n~ ;RR 
'""" 
., >1(.; fh l3.212 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
AnrlP-rP rnelk Pn ronm in v-=t~+.P vnT'f"', 
7.nnrl~r sni.lr~.,. 
IX x XI XII 
'i.2' 'i. :>06 c;, A c;, Cl8Cl 
?.c;· A.A?>. ? 01? ? 7 
3.432 3.'i83 2 .. -338 
-
- - - -
- - -
-
6.111o r..1h~ >. ??0 >..017 
770 ?.hm ?>.H Cl.AAc; 
nA'i 0 17? <;77 
9.472 .llfCl ·a. 71\c; lll.o7li 
? 
-
1'i7 ?> 
2'i 
-
'i'i >.07 
- -
lJ(l 
-
l'>'> ?n> 
"" 
??{, 
- -
?f,7 10" 
19 A6 2.668 
" 
-
~"'n 
'" l'l'l 21 ')0 '"UJ 
.lia li 1<.70? 
f'j 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème dP lru t nonAe'MT.;s 
"" 
trPment n P on Sltcr s-
au• 1 da: uit 1 
IN T R A -CD/DG/DG 
"R, R. DEU'I'f\CHJ,ANJ) 
FRAliTCF. 
JTAJ.TA 
TT,F,B,T ,/R.L.F.,U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
tot. EXTR.l..ClŒ/EWG/EBG 
TOTAL / INSCJBSAM'f / TOT.&LJ: / TOT.uL 
Q(;Q 
1~7 
19' 
19' 2 
1Q 1 
1Q72 
QhC 
}él70 
197" 
1972 
lQ~Q 
1Q70 
1Q71 
1Q72 
Q 
1Q7l) 
1Q7l 
l':l 
19o'l 
970 
1Q7l 
1Q7? 
l'lé'l 
1071) 
él71 
1Q72 
N E D F. R J, ~NU 
I 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mil ch 11nd R~hm, anders ha !thar 
~mRcht, ninht. ?P.?.uckert 
II III 
2011 2~: lQl 
?A7 17 Ai>7 
h7l A1A n17 
7UU 4<:'0 "~ 
,.,~ .,.,, .,,;, 
.rlAi Ao;n ?:?il 
- - -
- - -
- -
Ill 
~" - l)n 
.. .. -
hn? hil~ 1.2M 
, hl7 
liA ?Q 2' 
21) h 
'"" 
fiA· AA? 
,:;;., ,., , .,, 
7<. 7~c ~1'.>.7 
IV 
2~ 
,;>? 
"''U 
,.,~ 
-
-
24 
71 
1\?if 
-
A'l: 
v 
<Q{ 
Importazioni mensili (t) 
LRttP P rrem~ ni JattA, cn~Aervati 
APrtza ~ucchero 
VI VII VIII 
~on A· /lM 
nAr 1?<; ll9 
10'i 20l 1 .4. 
- - - -
- - - -
- - -
'i 
'"" 
77;1 no; 100 
1~ ?~, ?' Il 2.4'ié 
- - -
-
~ 
- -
Q 
~ 
79 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
AndP.r .,,erriuurza.rmdP- rnP-l'k Pl" roorn ~ondPr 
suikPr 
IX x XI XII 
ré~ 1.0 1 '144 'j(&. 
1 "l ~">h tAn 12r 
o5i!2 7RA IR .2'i7 
- - - -
- - -
-
-
'i 130 JQO 
12'i 87 2 1 329 
n 
2.214 2. 2. lé' 2.'i'i8 
- - -
2 
- -
L n~~ 
?. lé~ 2.'i<\tl 
80 
Importations mensuelles (t) 
L~it Pt rrèmP dP lait conPB~Ps, sucrPB 
cle 1 &118 1 ela! uit 1 
I. IR 'l'RA- CQ/DG/DG 
lQM 
B.R.Dl!XJTSCHLAND 1 1 
1 72 
,,;a 
l>RANCE I7C 
10' 
Q ? 
Q 
T'l'ALTA q 0 
0 1 
1972 
1Q6Q 
U.E.ll.I .• /B.L.E.U. 1Q70 
07' 
1Q72 
L':l"':' 
tot. IJrrRA-cB/DG/DG 
q 
1Q 1 
L<l'r2 
II. B X '1' R A - CBIVJWG/DG 
IQ/iQ 
AUTRES PAYS 1Q70 
1Q71 
qn 
Qf,Q 
IQ70 
tot • U'l'RA-cQ/DG/DG lQ7J 
1Cl72 
QliQ 
1Q7r 
'l'OTAL 1 IRSCIU.AM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'UAL Q7' 
107? 
N E n R R L A N D 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche EinfUhren (t) 
lo'ilch nnd Rahm, haltbar E(emacl!t 
""""l<:kert 
II III IV 
- - -
-
- -
-
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
.. 
LB 4 
-
- - -
-
1F. 
-
1? ~ ?~7 1-, 
-
. 
1F. 
- --
-
1? 2~~ 11 
lA A F. 
-1? -., .. ~ 
-
-.,-
v 
-
-
-
-
-
-A 
Importazioni mensili (t) 
Latte e c~m" di latte ooneel"VVtti 
non ,r,ucohero 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
2 
A 
-
-_ll_ 
- -
~ 
4 4 
-
20 ?. 2_ 
- - -
1~ 
~ ?0 
" 
-
- - -
1.'1 
-
Maandelijkse invoer (t) 
Verduur?.aamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
-
- - -
r; 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
? 4 2 7 
8 F, ., 
j' 4 ~ 
F. ? 
" 
~ 4 
- -
5 4 5 
-
lf 
" 
- -
~ 4 r; 
-
" " L3 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
"RP,lrt"'e 
••• 1 ela 1 uit 1 
I R T R A- C~G/DG 
'R,ll. n"'""srw ~1\Tll 
H'llnwr:~ 
T'l'H,Tn 
TT, li', 'R, T,,/'R,]..,l':, TT, 
tot. IRTRA-CEI/EWG/EEG 
EX T R A- CU/DG/DG 
u.s. ~. 
f',T'J'T1'R~ P/IVC:: 
tot. :U'l'RA-cD/DG/UG 
'l'OTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
10t:0 
-107 
1071 160 
107? 
101';0 
-1070 
1Q71 729 
107? 
tll;o ~ 
1070 
-107 
-10?? 
10/;Q ">.00 
1070 
-1071 
107? 
'' 'l7f 
1Q7 aoa 
7? 
101\Q 
-70 
-107 
-
107? 
10-'0 1 
1Q70 TA? 
1071 -
1Q7? 
1Q/(O 1 
Q70 1R? 
1071 
-
107? 
Q/iQ ~A 
0 
07' 8Q8 
to72 
N R D R R T. ~ W n 
Monatliche EinfUhren (t) 
II III IV 
- -
-
- -6 20 
-
•Ro 07? ? 1R? 
lq7 68'> 
1<1 
- -
-
- -
- -
-
10 VI 
- "" 
?'i 
ARa 
' f1?7 ?,?07 
20' 70 
- - -
- - -
- -
- -
- - -
- -
- -
1 
- - -
- -
Q 1 
'" ? ?_?( 
203 
v 
-
-
-1?7 
-
-
-
R 
-
xlii 
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni mensi1i (t) 
'Rl,,..r"' 
VI VII VIII 
- -
- - -
- - -?_'i?R 
'Q6 
- - -
- - -
- - -
AA 4 ] 
- - -
2.'\72 'Jtl' j'J'J 
-
2'i 
-
- - -
1'> 11? 70 
3 lb 
-
? 
Lb 
-
~ 1_oin. 
81 
Maande1iJkse 1nvoer (t) 
IX x XI XII 
- -
- r:r 
22' ?'i .329 1.'520 
- -
-
o; 7"i O"i 
- -
- -
- - - -
- - -
6 4 44 193 
- -
234 ?'iR . 'i.IR ? . IR 
-
- - -
-
- - -
?0 ,.,., ?71 ~1 
12 1 
-
10 
?71 'il 
.2 
-
~.,~ 
. 7? 
.?'i .'iAR ?.0?8 
82 
NETili!Jl!.ANn 
Importations mensuelles (t) Monat1iche EinfUhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
cl.e 1 aua 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Il T R A - CD/DG/DG 
':-' 
-
1~ 96 ? , ~ , ~~ , 11 
ll,R, n]i1TT!'I~lfr A~m ]U?[ 'lA hl'l Hf, 2Q' 1.27 l'i l.Q l')b ~b ~0 ]Q71 
_21_ 112 326. 
197? 
1 f, ??"! 97 ~- 17' 97 l?n 171 P.~ ?q \7 ??~ ?li 
FI!AN(!li! Hl7 71 IIi IQC IRQ 161. 217 :>1'1 ?1 ~ IR(I L2C l9C l'i ]071 nn ?lR ?Q7 
107? 
l9.6_Q 'i'l 0 1 0 1 \111 ? .. ~ 
T'l'~J,JA o7C 1~H , 'i~ 261. 1.0 J';l 01 Ll>!l Ll.2 7() ?A7 oR 
,~. 1 ,, Il 00 
197? 
191'9 197 ,,, >vl'i 1Q'i ?R1 18? no lOO ?'iA li;O ?17 ]P.o 
TT,l':,l1,T., IF,T ,F',TT. 19[0 ?O'i ?] 'i "\37 1?? L83 288 2'14 231 388 "\7h ?7li A'i. 
l9T .. .. .. 
197? 
10(iQ il tl 6')1' 'il'l'i /IH: 'i4h ll'iQ Ao1 Al '7 ? 
tot. IIITRA-CD/EWG/UG 
970 501) 5"7 l'l'ill ~?7 'i9b _®2_ 9b0 rJ: rB'i BQq 
1071 
197? 
II. EXTR A - CEE/DG/DG 
1QhQ 
- - - - - - - - - - -
7 
ROV .\U!'B TNT 970 - - - - - - - - - -
-197) - - -
197:> 
960 
- -
'i Q f, Q ? 
-
J'o' 13 A~ 
STTTS!'<F 970 
- -
6 Q ?P. >.7 >.A 
'" 
\tl 41 
1971 ·~ 197? 
I)Q 166 1\1 63. "\R h] 1.9 'iA 1R1 A'i ?.1> 4 Ai; 
MJ'l'Rli!'l PAV~ 1970 Ao 1 'i:l 104 71) 'il. 100 63 46 27 67 "i2 61 
1971 .. . . .. 
10'r? 
1~ 166 Hl 7/:l .,. h7 ')11 t>t> )90 on n'i 7n 97 lq Hg l'il. Ql. tll .]" LOJ ')Il 5tl 102 9( Ob 
tot. EXTRA-cD/J:WG/UG 19' 
·-· 
.. 
19 :;> 
Q hhj bl 97H ><75 
TOTAL 1 IIISGU.&MT 1 TOTALE 1 TOT.uL 677 -026 .061 7RR O':J':J ,UOJ 1Q' 1 ll'i ;117 R?i; 
197? 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
N E D E R L A N D 
84 
vers 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (nombre) 
VP.a11X-t~11.rl J lnnq-'honvi llons-P'Pni BAes 
(dPAtinéA à 1 1 ~~tta~P) ~ 
: naoh : verso : na.ar : 
IlfTRA -CD/DG/DG 
1':104 
B. fl.llED'I'SCHLAND 
LQ' 
1Q 
l'l 2 
IO,;o 
[Q' 
FRANI';E 1071 
07? 
TT ALTA 970 
Q 
107? 
10"'0 
tT.F:.'B.T •• /B.L.E.TT. ~ 1o7r LQ7' 
1Q7? 
OliQ 
IlfTRA-CEIVEWQ{EEG 07(' tot. 1Q71 
1Q7? 
E X T R A - CD/DG/DG 
Ol> 
AIJ'l'RES PAYS 1Q70 
1Q71 
1972 
IQ6Q 
1070 
tot. EXTRA-cD/DG/DG IQ71 
107? 
QI;Q 
1'17[ 
TOTAL 1 IlfSGU.AMT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL lQT 
107? 
I 
, ..
'""' 
~A' 
1?' 
"'"' 
A ? 
7(1<: 
'"" 
4A<; 
1 n~7 
1 .~1~ 
., '>f. 
~f, 
RR 
>. 
AR 
.. 
1 f.o;? 
\"i? 
>. :,n. 
> 
Monatliohe ~uefuhren (~+,Ur~) 
10!1 h11r unn ,TnTlfTÎ nnPr. ( mtr 
SohlRrhtti ,.,..,. ) 
'' 
II III IV 
726 IJLLH :> Hl 
.,, >R? 
\Ali >.:>: <;~Il 
\?? 170 ?00 
??0 ??A 
1 Q<;P fi ('\'7('1 1:; 701 
"'" 
'> 7nn 
1 ~7P 1 117'l ? p,:;., 
7~1 1 7R7 ? Af:..7 
. .. 
~.PlO nn ft~> 
., 7?7 {. R7o; 1 QAQ 
:>A ? 2QR 
101 'i 
-
2/l 121 ?'!~ 
ln1 'i 
-
.. .. 
? AA -R~~.,. R'n" 
~ 
"~:>Ao 7.~10 
F.:sportazioni mensili r,,NMA'!'O) 
VitPlli p vitellP - torelli - einvennhi 
e P'ioVPnnhe (d,. m"re11n) 
Maandehjkse ni tvoPr ( Atn~s) 
KalVArPn, ~n~ qtiPrPn, io~~ ORSPn 
'raar1.en ( Rlar.htd, ,.,..,"") 
v VI VII VIII IX x XI XII 
'LAAQ ~ l.RAA 7Q6 '147 680 6'i6 
LQ' lli'i LLOLL 02( 61l6 i7C 7/l 
'"" 
<;<;A >.OR >.'iR :T7 lAA lh7 
~ ~ ll<;l\ IIO'i l.O'iB .oB>. 6>.7 810 
"(11'l f, noA f.. O?t:: A. ?ft(1 07<> 7>,ft 1 rn> <ft(, 
~1 2.18>. 40t> 1.231 !llé 2'i6 .787 1.292 
R c {. "~" < Pl'.? 0 ? 1 "0 ~- o .R'I4 ~ >.. O>.O ll.'i7Q 71'• A<;? ?. Q?o; 
-
0 
""' 
'i?.>. 6?'i 'iQ~ 
-
- -
'il 260 837 1.820 14 -
~ 
- Q? 'i?>. 
""' 
'J'I 
-
- -
'il 260 R>.7 820 ~"-Cl 
-
'il1 4 lb io . . 
3.111.1) .<;8' 
'rers : 
Io 
II. 
~ortations mensuelles '~ombre) 
Boeufs et vaches 
(d~~inés ~ 1 1 Rb~ttR68) 
-
nA Ch : verRo : naRr : 
IBTRA- CD/DG/DG 
191>9 
1970 llo Ro nETl'I'S«HT.Al'ffi 1071 
1.972 
1 0 
H'RftWC:F 197 
1971 
J<ï7? 
T'I'ALH lO'tA 1071-
-,-c;-7? 
191i0 
TJ, .,;:, "R,J., I"R, T, F ,Il, 10~0 
1971. 
1972 
Il 19f>O Q 0 Il toto IBTRA-CD/EWG/DG llo11 
19 ? 
E X T R A - CD/DG/DG 
10ii0 
All'J'RES PAYS 1070 
1971 
]07? 
l'lnO 
Q711 
toto D'rRA-cD/DG/DG 1971 
107? 
fQf;O ,,,.,,. 
TOTAL / IBSCIBSAMT / TOTALJ: / TO'U.U. 10"/ 
107? 
I 
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliche i'usfuhren (<nif•*' 
Ochsen und Kllhe 
(~>r SchlRr.httie~) 
II III IV 
-
-..r 
- -
llO 
- -
~ <4 9 7 
- - -
- -
l?d lh A• 
14 37A ~0~ >.?1 
IodA 2>.4 263 
3 ~') ?') 10 
_ll 10 '~ ~h 
~1:1 ? 
1~ lH/1 l2A -41i7 
31 76 
- -Q A 47 ~A 
00 .. 
76 
- -H d' 'iR 
.. .. 
l~O ?li< ?Oil 011 
_392. l'7~ R?~ 
?7: 26A 
v 
7H 
?<A 
A 
-
1JI 
76 
?H 
28 
? 
\42 
?~ 
., 
2l 
>JIO 
>. 
Eàportazioni mensili f~mero\ 
Buoi e var.che 
(da "'"nell.,) 
VI VII VIII 
L'> 0 
AC <'ï q 
< 1 
- - -
? 
-
.~ 
9 L4 ..:: 
l? 4 ?1 
20 ~ 3 
?7 ,, ~ 
-l.:Zlr ,lQ l'1 
14 ') 
,- 1 _1 
14 
1 
Yi \~ f, 
- .. 0 <;{ 4[ 
IX 
2t 
-
?~ 
J.J.:f 
-
10 
1 ')~ 
~ 
lb 
~ 
10 
13 
MaandeliJkse uitvoer fstu~~\ 
OseP.n Pn ko,::oi Pn 
( Al~>nh+di Pre'l) 
x XI XII 
-
1 
85 
6 ,. 'JI 
- - -
- -
A 
10.4 1 l'iC 
A 11; 'i~ 
16 36 
1 ~0 10? 
'"' _,6 l'l<l 26<; 
-
?0 0 
20 34 -
-
' 
Q 
20 3.4 -
86 
vPrs : 
I. 
II. 
t~Portations mensuelles (Nombre) 
Taure~u% (ne~in~s R l'~~tt.aee) 
l1R.Oh : verso : n~r: 
INTRA- CD/DG/DG 
l'lh9 
R.R, nl':fl'T''lr.HT.~ l'l" 
1Q7 
107~ 
lQI>~ 
H'R~'t>TCF. 
l9"1 
1Q72 
1'11''1 
T'l'~T.T~ JQ70 
JO 1 
1Q7? 
lQhQ 
"· >;,ll.r .• /ll. r .• F., "· JQ 0 
Q71 
1972 
Q 
tot. INTRA-cU/EWG/EEG 1Q71 
]07? 
E X T R A - CU/EWG/DG 
1Q6Q 
IQ7 
tot. n'l'RA-cD/DG/DG 1071 
1Q7~ 
Q 
TOTAL 1 IJIIGU.Aift' 1 TOTALI: 1 TOTAAL 19' 1 
JC7? 
I 
-
-
-
-
-
-
?~ 
:> 
~0 
-
~ 
-
-
Q 
-
NEt>F.RLAND 
Monatliche Auefuhren (StUck) 
StierP (nur SnhlarhtttPrP.) 
II III IV 
- -
- - -
- -
-
Q 
- - -
- - -
-
? 
-
~ 1 
1R ?' 
.. .. 
~ 
lR Llli 
- -1 
14 
v 
-
-
-
-
-
1 
-
Q ~ 
7' 
"" 
A 2'i 
:> :> 
?~ 
Esportazioni mensili (numero) 
T~ri (d~ macP11o ) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
7A 
- -
- 3 -
., 
"Y. 
-
-
~ 
-
.14 
-
- -
- - -
-
4 
-
"' 
'Y. 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lj 
1 
9 
~6 
74 
MaandeliJkee uitvoer (stuks) 
StierPn falachtdtPrpn) 
x XI XII 
- - -
~0 ~R 
-
? 
-
- - -
- - -
1> 
-
1 
-
l 
-
~ 
-
.. 32 
- -
l 
-
~ 
~ 
2 
11 
1 
NF Jl E Il J, A N n 
E>portations mensuelles (t) Monatliohe AuB:!'uhren {t) 
'l7i ~no.~ brrvi nP, fr~1"C"he, ref'ri ~rPe, otJl'\P'el é~ Rind ,,l"'o KR.lhf'1fl!isch, f'riF~nl-t, P""ekfihJt, 
D'flllfroren 
vers : naoh : VP'T'SO: nRt=~r : I II III IV 
I. I If T R A - CDl/DCJ/DG 
l'ln'! 
B. Il. n~l'T'Sr.l<T ~>.TT\ 
IQ' 0 i') 2.1-93 ~. II<K :>,K<'i 
1o71 ?~ :> .Ao;1 ~.A77 
1o7? 
0 0 <;of- 1 .~HH ? OH~ 
F'RANCF 070 ?27 ,ljo3 "7: 1 40" 107] ~ ol 7AI'i 
0 ;> 
onQ ,Il . 
T'~'AT,T A 0 0 < ? < ,;R ?.HAl <.74~ 
lO'l ~ ~~. :> lA? ~ ?>'7 
10'7? 
lQhO ()Q 1 <a 1?;> lh] 
tT, E. B,J.,/ll.L, E,TT, 1970 1• ;,,e ?'\o 1!>? 
1071 .. . . 
]07'.> 
<li'o 7 4 .'if>O 'i.?<;< n. 
Ilrl'RA-cEE/EWG/EEG 
o'71\ '7:/foq 7 ?o? 7 A o R /ln 
tot. 1071 
la7? 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
a~a ?œ 110 ?00 ?4A 
Jl(IYATl'fl': l'NT 10'7 
- - - -
-,671 , 
-lO ? 
Qi;'q 
"" <;T!TSSW: l07f <'ill A 7R lio 
07 ·~ 7q Ill 107? 
o'ha 
- - - -l!ONrllllli: 1Cffn 711 1\:> ~() <o 
]0' l7 11! 
l'l7? 
IOf>O ?<;O I?A 11>7 ? 0 
1a'7n 1106 ;>A ~0 ]1!4 
A11'T'RES l'nS 107] .. .. .. 
1o1? 
Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 
1o6q 7'io 0 MA I;O 
1070 R>n ? ? ~·7 2"? 
1a7 .. .. 
)q7? 
<; ? <; 
; <?Q 
'l'OTAL / IlfSCJBSAM'f / TOTALE / TOTUL a' 7. ,:;c;,:; 6.'i'i'i A LRC 
lo7? 
li:èport azioni mens il i { t) 
r.~~e nnvil"'~. f'reAC~. refri~rata 
e cnru~·pl RtR 
v VI VII VIII 
f'O 
L·n~ ~ <Lo2.4 'i. LQ' 
lQ . ~1? :> . l <;7 
lAo; A,;A L7B 
<,0? :mx; ~ Il '\'7'7 
::1.676 ~-?0' 6.1?7 o;.A.7A 
?J <; nA ?1 ~ :>04 
101 1~8 270 406 
7 1 ~ a ~ 
B.'iiH • QB6 12 • 12.U4'J 
~~1 <7a <1' «t-
- -
2 lb 
~' 1?2 1'! !1? 
A o,; ,,c 
- - - -
'7> 
- - -
?]il ?43 1 ~c; or 
A? AA na lH 
til~> ?Ad <; 
"'' 2~h lAA 2''2 
00 0 11' 
l2 
Maandelijkse ui+.voer(t) 
~1~dVlPPR~ VPT"R, vekOPld nf' 
hPVJ'OT'fll'l 
87 
IX x XI XII 
' 
~-Q~{] ? -~· 2 "~ 
.oL'iOo!. • Hl ~-q· 2 A,2~~ 
am :-?' c; or 
.6AH lM A.; A R· 
< i!? lL?f-? :> 7;>7 ?.~1? 
c; lA,; 4.'i1'i ~.~'lb ~.D'iC 
~oc; ]70 ll'i ot; 
212 115 113 1 7 
0,(-(lf, J() ? < ~.., c; a c; 
,')')() A<;' A. '\AG A 
;><;o ? 
-
'\ 
? 
- -
1 <r ne .,,. lOF 
?f nA ??() ?!'; 
- - -
T'T" 
?() r? AC8 'AC 
')'\1 ?(12 fla l')() 
l?A 110 134 ~ 
r;>r ~?Il f?o ;Tl'<' 
~'i~ 76? r62 ~l' 
??f. ().AP7 !Pd ~ 
.9( .2lq q, 
88 
F.:xportations mensuelles (hJ) 
f,:::d+ pi: ,..,..Afi"'P "P 1::d+ ~ 1 t,&+p+ "fT"l"'Ï~ 
VPrP : ,.,~ch : ,,P,...An 
' 
l'lP~'r : 
I. I R T R A - C~G 
IQhQ 
'R,R,nlô'l""~r.w A>Tf\ 1070 
1071 
107? 
'''"~ 
li"QHT('li' 1070 
1071 
107? 
IQ~O 
T'l'AT T • 1071' 
1071 
107? 
n.li'~~.T .I"P..T .• li'.TT. 
lof;O 
107fl 
1071 
107? 
10 0 
1Q70 
tot. IRTRA-CEIVEWO{EEG 1Q7l 
.'4 
II. EXTRA -CD/DG/DG 
clOf;o 
T TJlF,PT' 1070 
071 
lQ7? 
0" 
(!TTf!}Tfl ,,..,., 
2071 
llo7? 
To.TTr'!~T· 1Q70 
1o' 
107? 
10~0 
n7n lli'Y~'""' ITifT !071 
10'7? 
1o6o 
All'l'TlF:S l'AYS 1o70 
1071 
,~.,~ 
10"0 
)U' 
tot. U'l'RA-cD/DG/BG _1071 
107? 
lt?AO 
TOTAL 1 IRSGU.AMT 1 TO'ULI: 1 TOTAAL 10'7, 
107, 
Monat1iche Puefuhren {hl' 
Mi lnr ,n,n HPhl"'. f'T'i qnh 
I II III 
i!~o\..141 26.<;06 2tl.2';6 
?'7 0'7('1 ,, 7~~ '>"7 0 ~ 
?'i.'i7? ?,. l'i7 :>R. ':>R 
- -
'1? 
- -
,, 
- - -
- - -
- -
-
- - -
>f;> >?? >O,: 
At:A A7> ~, 
... .. . . 
:>o ~no ? ? ? 7>A 
?>< A 1 ~~ ?>0 "~.Q~O 
- - -
- - -
- -
- - -
- -· 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
L89 
-
3. 319 3.130 2.545 
~. R7R ? QQ<") , 7/;~ 
~ ~lQ ) 1 
" 
?.~11c::; 
1 P7.R ? QO? , 7t:r:.. 
. . .. .. 
, 7?P ?O oc;Q , ?"70 
,., ? :?S-J .,.,, , 
·"" ?0 '"h ?P n~1 >nOn? 
IV 
2tl. ne 
?~.li>O 
Lbll 
""~ 
-
-
17R 
~RR 
? 
~" RI\ A 
-
-
-
. 
-
-
-
-
2.492 
~. 711A 
? -1n? 
'. '1"1> 
,, 
, "f 
'll ,Ac::;? 
v 
2t>.<;~b 
?CL711> 
~ 
2\i 
-
-
<;>? 
l'i.07' 
li:ej~ortazioni meneili (h~) 
T.s::.++P p I"'T'P""l~ n.; , ~++~ .P.,..cc::r•h.c:. 
VI VII VIII 
2< .MC ~~=~1~ ~~.·eà~ ?,, QQ(l 
0 "5'- ,,.. 
-'44 ~"' Z"fi! 
- - -
- - -
~?1) >~R >R~ 
Q.'il7 27 ·"3" <;.'i'!O 
44.996 1&3.851 IJoOUC ol'l4 
- - - -
- -
-
j<J~ 
- - -
- - - -
- - - -
- -
8.40 6Q2 
- - - -
-
- - -
2,44o . ,!J'j'} 4.211 
'i."l.2'i .2 r5 2.22J 4oWi! 
.,,,.,, ) l' l.,()QQ '.<'~1 
'i. ~2'i 27<; 3.063 •\1';1"'-
?0 7?0 ,, ?? 
o;n. ~?1 
Maandel1Jkse ui+.voe.,. ("J \ 
VPT'PP mP1~ P~ ~al~~nm 
IX x XI XII 
~~ .. ~8 ?'1,>«1~ .,. . > ~~ ·~· 22.627 22.tl00 32.803 
~>,_o , ~ 2' , m1 
-
- -
';46 
- - - -
- - - -
~/;? <;>o MM ,:t:n 
btlJ 739 'B8 721 
., ... 1124 >'4 .•"! 2' • -~" lA 
040 <! ,jOO 23 •. Bt 34.07tl 
-
?<;1 13ft lQQ 
~J 463 n~ 12<; 
- -
- - - -
,Q~? ?f'>< 
60 ~2 240 1<;0 
- - - -
-
- - -
5.1)9 5.2?Q 4.?74 '·4"" ~.4~1 6.93'5 4.866 5.1!o6 
'j.~r 1 ~. ·u A' 1f 
o ''7V ,4"l.C 'i.?"l.Q 'i.'i"l.'i 
• 'j{i j' • 
. ,n_ 7ol> :>R.'i71 
VPrB 
I. 
II. 
"T port at ions msnsuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
rJPCh : ,,er!=llo : m>~r : 
IIITRA 
-
CD/DG/DG 
"R.R. nlilrrn<::!rHT,Ill\fl'\ 
"'li"t?fll-Tf"'F 
T'l'liT Tl\ 
P. l='. 'R T • I"R,T ,li' .n. 
tot • IIITRA-cU/EWG/DG 
E X T R A - CEIVEWG/DG 
AFR.W()"P1) ~P,.f'!, 
c;.-,,ATl()l? 
1TFf\Tli'7TTl"J,ft 
T,T'RAN 
~OR~<O<;J< 
(ITT'11R'Ji'S P!'JV~ 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL 1 IBSGUAMT 1 TOTALE 1 TO'l'üL 
lOF\0 
10 n 
1071 
107? 
10 Q 
10'7('\ 
107 1 
10'7? 
10 ,o 
1070 
1071 
10'7? 
10~0 
1070 
10'71 
10'7? 
0 
"'7 
10'71 
1Q7r) 
10/:.Q 
1070 
10"1 
107? 
lQ{,Ç 
1070 
1_0'71 
107? 
lQ{,Q 
070 
1071 
107? 
J<.jhU 
107(> 
1071 
07? 
10'-0 
1070 
107 
107? 
101;0 
070 
1071 
07:> 
1QI'.O 
"' 10"" 
107? 
,..,, ... 
10~ 
107? 
'Monatliche '" 9 fuhren ( t) 
't7t"11 'Pl-'; 1t",..,!'1ll1rP.,.., "'1Ït"l-J+ ('I'Q'7,1t"kPT""f-
I II III IV 
- -
- -
-
l'<; 
"" 
?0 
'l.O 'l.n 1?? 
- - - -
- -
- -
- - -
- - - -
- -
- -
- - -
11 ' ?~ 
' 10 ~0 {, 10 
.. .. . . 
1A ~ ?'> A 
10 OA .,, >n 
"-70 '>7 > >~ {,~J 
t:.>? :u: ~no 
=· -,;-7 ~;:,- i-i{ 
?'lA PP lPO ?01 
101 lt:.O ?Ra lAI\ 
r., , o, ?01 
!llO ~7A "'iA 7{7; 
- - - -.. ,., <;?' ?RA 
QQ 
"' 
- -
-
JI P. A <A 
" 
,. ,~ 
<A An JI() A 
-
<;<; ?? 1P 
a ?a .,., 
1 ?AQ , A?1 1,?()1" , . <7~ 
1 .R<i<; 1 >?7 1 AA!l 1 ARA 
? 711 ?,<:7(> ?.<?<; >,011'. 
?. '>,??' ,"!lX • \7!1 
. 
"· . 
,j~' . .,, 
.6'1'1 A.t;()Q 6.ROC 
89 
~"Portazioni mensi11 (t) Masndelijkse "i """""~( t) 
T.~++oeo .; ..,...tPT"O ; T'J l"''(ll '"'PT"P t:toCOYI,...., Z'1Ct"'hP.,..f' 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - -
"" 
an 'l.O 9: ~0 24 
-
- -
- -
- - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
--n 11 p <; 10 • 0 17 
L7 ~8 9 30 1 15 113 
Q AO 
" 
,,.. c AO 1Q 
""" 
t:.A 'l.n A? oR 45 137 
AO? 1 .... , 01 l,()f\C: 700 <7P t:.\1 
""" 
'i7'i 'ill] 'l'JO . LO .077 'H2 511 
1 <;? 1 \? ~ 1 Q ?1" , 1 1 n 
1TO p;q·· 230 911 4:4C Ml!l ·~~ 
~ 
.''"" -
, 
-
AA'l. 'i4A 
- -
282 39 
R 'A 7 ?<; ?7 AQ 'l.R A'i 11' 
1()0 'i7 ?<; \0 1-1 Q R7 
'l.C 
'" 
-~ 82 AO >R .3 
l,'l'lP l,'iO'l. 1 ,11<(' 1 ,??1 1.7n" 1.•m ?,.,xt: , • .,~c; 
1 .Rl.d 1-AO'l. 1 Clol: 1.47'i 1o504 1.920 • roj 2.1(0 
.1'107 ;mg ?,<];a ?,OA 
"" 
. 
"" 
'· ~>< ~."f' 
2.'i62 2. 'l2 2. 2o j.IJ40 .O.d1 ~.120 .L4; 
'· w . "' 
-,~A ? OAC ? .~~> 
l1.62Q -~ ::!'.fiqQ- 2.1l~ 3 3. 211{ 
90 
vers 
I. 
II. 
~ortations mensuelles (t) 
A11+re 1 Pi.+ Pt nrèmP- ÔP 1 ai. t .?t 1 'Pt. at 
ROli~P, noTt S'llr!rPFt 
: nach : verso : naar : 
I M T R .l - CD/DG/DG 
l'1 B.R.DEXJTSCHLAl'ID 1071 
19'2 
10h0 
FRANCE i1l7b 
La'l 
197" 
10"0 
TT~T.T ~ 1070 
Ja71 
107? 
lOt'O 
TT, li'.~,: .. , 
,_ 
li'•TT 1070 ... 11")71 
107? 
'''"" 107() 
tot. IMTR.l-CD/EWG/EEG 1071 
,,,.,, 
EXTR .l - CD/DG/DG 
laha 
Jl(IVA.lW!': TT'TJ la' 
la' 1 
19 2 
DANEMARK 19 19' 
1972 
101\Q 
1070 1\Tl'T'flF,!l J'ftv<'; 1971 
1072 
q,;q 
•711 
tot • EXTRA-cD/DG/DG lQ71 
1107? 
1Qf)C 
07• 
TOTAL / IlfSCJIS.AM'r / TOTALE / TO'UAL 10'7 
107? 
~T F. n F. fi T, A N n 
Manat liche Au.s:fuhren ( t) 
AnnP~P ~ile~ und ~~dPrer Rah~, feRt, 
nicht ~~uckert 
I II III IV 
- - -
-
'~ 
""" 
~1 '7 t:A 
S'\Ql _?.,0 1 -~"? 
- - - -
- - -
>.Ol AOR ><>n 
A() • 
A() 
'"" 
111': 10(1 
Rn Q?1 
""" 
lJ .,, >? 
lt:c; '1 il"ih 
'"' 
.. .. .. 
''7 1 > ., 
A07 1 
"" 
1. lAO 1-1?h 
- - - -
- - -
liVI 70 '<0 
- - - -
- - - -
- - -
r:, dO 2 7<;d >,41\A d,2h0 
1 270 1.8>.2 2.6'76 '\,160 
.. .. .. 
o.idO 2.7"id 3,464 4,?1'i(i 
1 ?70 1 S'l'., ?.h7h > ~>n 
r:, ?<;7 ? 71\<; >..AO« A ? 
1 :~>RI' ?.AOA >.Af;<; A ?Ali 
IR~ _A?<> A. '<'1 ~ 
v 
-f\7Q 
-
-
t:R 
"" 
"7 
?"if. 
" a8"1 
-
-
-
-
:>:MA 
., ..,.,-
2.R04 
"- <;1 
~eportazioni mensili (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
VI VII VIII 
- -
'iH"i ·re 44~ 
- - -
- - -
?() 
' -?<; 125 21'> 
"' '5 19 
.1116 237 223 
-.;, ,,., 10 
1.026 ._!_4'1 883 
- - -
- -
-
- - -
- - -
2;Mn >,ln? l,07H 
.,-~ Toao .945 
2,00l: ,_b' 1.07 
2 l"i6 . 3o::l4: 
-->:= -.,-
- IJ'l' ~
·= "2', 4.82!! 
MaandeliJkse •1i tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
- - -39: 61,2 Q<;Q "iQ2 
- - -
" 
-
70 lhO ?1\f. 
-
1() ~ 1'> 
40 672 80? 7"i>. 
7~ 
"" 
l'J'. '7' 
)ll )1~ bJ: bUU 
'7R 1 <>7 ~" ?OR 9<\tl ~002 2."i8"i 2. 2 1 
- - -
-
3.0bC l49 59 
- - - -
-
-
-
j 
1 ·"5" • '14 .f25 .l 
2.)2b 2.708 2Q' L"i8 
• j4 
?.'i26 5.768 . .lldO .649 
3 ,,... 
vers : 
I. 
II. 
~partations mensuelles (t) 
L~it. P~ c~ème n~ l~it conservPe 
aut-c-emel"ft non mtcrPR 
na.ch : verAo : ~:"l.A.J"' : 
I N T R A - CD/DG/DG 
R, R, UE!l'J''lC:WJ,A~m 
l<''lAliTC:F. 
TT~T.Tfl 
TT,F.,R,J.,jB,I., F.,TT, 
IL 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CD/DG/DG 
ROTA\Jli'E 100 
GREX:E 
NJ(l'ffiTA 
PEilOTT 
PHTLIPPTNE'l 
HONr.-KQNIJ 
ATl'l'R~ P~Y!'l 
tot. D'rJIA-cD/DG/D:G 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.A..AL 
l~h4 
10' 0 
107] 
107? 
1969 
IQ7C 
1071 
107? 
l'"'" 1070 
l<rr1 
107? 
1olio 
1Q70 
1071 
l07? 
1070 
1071 
L4 
19~9 
197( 
9 
19 ' 
1 1 
1 :> 
9 
1 ~70 
~T 
1 72 
jhQ 
'jlJ_ 
lQ J 
197? 
lQ()Q 
19' 0 
IT 
1972 
L'jO~ 
19:0 
Q a: 
1972 
101-,Q 
1070 
1971 
1072 
ai\Q 
10'1n 
1éJ'h 
1Q7? 
14'(l 
Q 1 
1';1 , ... 
NRTIRRT. A_Nn 
'Monat liche ~,.. fuhren ( t) 
!llilr.h nn<l llahm, anclerR haltba-r ~'""~cht, 
nir.ht ,...-.ucl<e-rt 
I II III IV 
<1 01? 1'5' .<1?0 lb 
4,'j{ _:1,.,1'4 A.O~Ii 0711 
A ~70 A.ADl 'i.:i'ifi 
-
- "~ <':1 
' 1'1S 80 1~ 
- - -
'i 
- - -
1(JC; 
55_ 
"' 
a· 
793 (; 11 ?_I;Q 7]0 
Sl? 'i/17 'iSl 7,? 
.. .. .. 
.?li1 <1 Q~ 
~ Il 201 1\.646_ . '),O' 
RIIO 4611 ')Rj 1.007 
li' 706 070 
, 1?1 1 .hl s 1 . 'il.9 
2 .1111 
1,44 ?,j5n 1.6111 .44'i 
100 ~-~ :>.N2. 
...440 • 'i2><_ 
.Ml7 J 'iQ? 1 ?R6 Rl'.9 
, '" 
, <;Q ?.?'i' 
0?11 O'i7 hllO :>3? 
?(;, QQ A'i 
- - -
.tl91 ,l<'jQ ??00 ,><li~ 
946 9_0.l ')Q') 2.!l<J2 
11?• 785 -976 
4\!1 6: R '1:? 
11?7 ace; 71R 700 
305-r-- ~3-r-- 946.. 
6.1 ~~~ 7.S\2 7 A74 Q.7RR 
R m/1 h 11!9 R 1 ~a R 01 c; 
1 .M6 11 l\4'i l4 A711 1/'; Rql) 
1 > '7A > 1? A1n , c;QP. 1'i 1/';f. 
.. .. .. 
,<jll IM,jf)~ • 'j4 ;.'j. 
IR :>~~ ?C L'l' 
lQ Q? , .• R9'i 21.29tl 
v 
.'1( 
A.Oii' 
7? 
lM 
2A 
h~ 
B7 
<i.MiO 
A o;A,:; 
7AR 
D'ill 
1.490 
?? 
.623 
Q 
li 
?.Yn: 
2.'>3' 
hh" 
1 .O>.A 
0 10h 
9.809 
[/';.097 
l7.'i66 
""·~'!· . 
22.152 
~portazioni mensili (t) 
T.attP. e ~reoma di la.tt~ cnnRPrwtti 
sP.n?,;:t. ~u~ohPro 
VI VII VIII 
A M6 ·L66'\ ,.-8'58 
71 7? 
lRll. 1111 177 
? ' 
_,2 71 172 
ll~O li3~ Il li? 
433 501 4U:> 
ll.liR~ A Q?li A .R74 
A.AOO ,.,, A.612 
73'5 0~ .009 
19 e,·r'> 1.342 
O?'i ? ~no 
1.928 .206 2,461:l 
? 
' 
Q 
1,95J 6()' i!ob:U. 
'ib(l \1-<J 'li-
79 U3 42 
4.4~" ~ 
i!ol4. ~.LU 2.~0 
73" 71? r.: 2 
.236.. .d.d' 'HJ_ 
R1011 R QP7 7.??P. 
8 620 60042 11 ,.399_ 
10 ?'iQ lR. On'i 7 02::> 
000 g •• 2~ 2 .• 24~ 
? l411 2: .ag· ? .I<Qh 
?1 .RM .A' 2'i_R'i:> 
91 
MaandeliJkse •ti tvoer ( t) 
.dndPt"R VP.rdUllrZAAmriP meol'k P}'l 
rnom '7.onrter Fmi lrP.,.. 
IX x XI XII 
Il. >,~S ~ ~I)Q < . <" ,CJO< 
4.999 4oUL<! 4·~j" 4·5)1~ 
~' gR OS_ 9 179 7q 16 8C 
~ ~ 
'" 
IIi 
192 2 rA 11_11_ 
~A? <;<;1 ~ .,, ~AO 
4:>0 ,76 :no 41tl 
<; >lill ~.?0? QRC .f! 
'i.ll26 <1.671! A.9 2 'i.2.2 
Tli 1 0?0 79~ 1 l7'i 
02' liA'i \6 1. 2111 
one ? Q 
4.L26 2.49a '10!1 z.~oo 
? '4'o.. .h.41:<.. 'Ul2 
·= joU""_ j,O_t>_ ·~ ~·'''-" 
90 ?4C 6' 
-
'0 AO _2 
~. l'li!. '!!!<:' 2.44. )')4 
• 'lOO - 4~ • 1.122 
J O'J? 0?? 71<>< 1,0<;? 
• L.LU 1,206 255 >::1: 
R 71" 10,111 R," r; _P,nR_" 
12 279 10.326 9.206 t1.392 
;>0 ""' 1 ~.blh 1 c; fl<;l 1 <;,~IJ<.l 
<!4ol24 1 A. 'i11_ 1 '5.il].3_ 221 
IY_0 1)r 
\O.'i'il . . 
92 
li'Jrportations mensuelles {t) 
TAit Pt C'l"'f.me dP l.ait ennRPrvPs, 
RUC'rrPR 
ver11 : na.oh : verRo 
' 
naar : 
I. INTRA- CD/DG/DG 
ll,ll,DEll'l'SCJ~J,Allll 
FllAliTCF. 
TTALlA 
u. E.l3.L,lB.!, E.U. 
tot • INTRA-CB/EWG/DG 
II. IXTR 4- CD/DG/PG 
rp:Hi)":li' 
llTll~Al<TF. 
'f'lUJl,o]'Tn<; 
MAT.ATSTF 
PflTJ,TPPT~ 
ATT'l'lll':S PAY!'l 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 
TOT.AL 1 INSCI&UM!' 1 TOT.&LZ 1 TOT.uL 
lQ' 
19' 2 
Q 
lQ' 70 
Q 
07:> 
lQ' 0 
lQ' 1 
107? 
lehO 
Q70 
1a71 
1Q7? 
0(;0 
1070 
1071 
1Q'r? 
Of>Q 
Q7~ 
'!71 
107? 
Of.Q 
Q 0 
1071 
107? 
OI'>Q 
1070 
071 
1Q7? 
lOiiO 
Q7C 
1071 
1Q7? 
Q Q 
1Q70 
1071 
107? 
QI.Q 
1'170 
1a'71 
f(l1? 
QI. 
1 
lQ' 
lQ '> 
0 
lQ' 
10'7., 
w F. n R R r. • w n 
llonatliohe A\\" :f'uhren {t) Ettportazioni menaili {t) 
~ilnh und llPh~ haltbar gemanht, ~?.uckert LattP- e crema di latte conaervati 
r:on zuc~hero 
I II III IV v VI VII VIII 
- -
~ ~ JU '2') 
-
,;. 
'iO Al. z<J IJ 
'"' ~· 1 ~ 
-
'iJ ~~ ru ~: .lUI 
Rd AO 1'>0 Qli ,~ 
'"" 
4: L42 
A'> ~n 1"' 
- - -
- - - '="' 4 
- - -
- - -
26 btl 
- - -
71 1 ~1. 17'> 0 .. ~ 177 1/11' 101' 
,~.~,-
'i' lliR ?O'i ,;yA 17?- 186 uns 
.. . . .. 
171 , 7 <; ~o 
'>'ir ??Il ?I!R 'Y 'il ~ ?Q? 20i! 4'iJ 
1 O!i? 1,707 ROA -f<m 'il') 
m, 
1.7R , rna 
7h? Q<;'7 oRP "R71 n<:i: rn_ o4ltl 
a.,~ 1 {\(}~ QQ' 
-
? 7 
- -
. 
lAA 
-
'>.<;'(. ., l.hA 
- -
-
.'in , nn:> MOl I.P<> 07? 7AA 6'i hAl' 
, ?1.1 A 'il'- 711; 770 AA7 'iBO ~H 106 
- -
hO ~ fh ?., 'C v• 
- - - - - -
-
- - -
•na '>?0 (11A -I.Ri H;< hl 
16' '00 AM 4Q2 42~ 2.U'}O 
'0'7 44 16 
<;_R'''i r. ,;,;a 1\. 011'1 'i,hM 
"· ~n '7 <a? A .Al 'i 1.?7 (.1\/;A 6,<;(.0 1;,307 1),<;17 If_?,<; 8.1)78 4. r24 o.,o~ 
Q IRQ 1] ft'(l Q,'i'l3 H: ... HQ ,'ihQ Q !;A 10.~fX1 "~·'" il.? P. fA' .'11 
"' 
,2'lQ .242 
.. .. . . 
\l.r Q 
""" 
<; 
~ll'l? T1IT 
7 .... ., t::_ro, A_7<;1 
llaandehJkBe 11i tvoP"'( t) 
Verdnur7.A.Rmcie melk en roorn mPt suiker 
IX x XI XII 
"5 ·; ~ ')' ~~ 
~ 'ih 7r 34 
21 Q' 1 
Li!i! '\'i .2: b4 
t'Il 
" 
g 
)j Q' lb ~4 
'>nH ?'>h 10~ 17A 
" 
211 lbtl ljb 
~y, \? 
'ïO'\ ro; lB 
01>< 1 ,Aa> ,;q;; AAA 
.... , ... 176 b'\9 1.200 
" 
14" - -
-
-
AA 
-
A70 1 l'l" b\' Mil 
76 2Q 29 29 
-
-- -
A?' ~ 
37" 82 06 40'i 
1'.,7/l'i h,hhf, l' R , 'i,l ~A 
10.847 Q.~'i8 7.~6 6.219 
'I.><~[J . - q. ono ,W'i 
~.Uioi:J l(J .b4'\ 9..30 ,0')~ 
• "0 .~J ". <l 5 7 71A 
• 0/';A 0.676 8 . 
VPr~ : 
I. 
II. 
~rtations mensuelles (t) 
'f\PUT"rE' 
"lRCJ-> : "lrPrAO : ra.A,.. : 
I B ~ R 4 - C~G 
Tl, R, nl'Hl'SI':lff,A'I'ffi 
li'RANr.F. 
T'l'~J.TA 
TT, •• Tl,!., /TI,t., F,TT, 
tot. IBTRA-CE!VEWG/EEG 
EX~ R A - CD/DG/DG 
~OYATN"' Tfl\TT 
ATl'l'llF.S l'~Y~ 
tot. EftRA-cliZ/DG/DG 
TO~AL / IBSGBSAM'r / ~OTALE / ~OTAAL 
TQ~O 
107( 
lQ 1 
l'l72 
1'lf>Q 
1Q7 
1Q71 
'l7;> 
1 ll;q 
070 
1'l71 
l'l7? 
1QhQ 
l'l70 
l'l71 
1Q7? 
1'170 
J'l71 
1Q7? 
a fia 
CJ7 
071 
1Q7;> 
101>0 
'l70 
1071 
Q7? 
l'lfi'l 
Q70 
}0 1 
]Q7? 
a fic 
17( 
10 1 
107? 
N ~ Q • R L A N n 
Monatliche A,tof'uhren (t) 
Bnt+.el' 
I II III 
RRC A .!7? 
A?il Al!~ RAI; 
4.Q81 1.681 1.104 
<; 
-
?!> IR 
223 20 ?7 
nA ~- 1A 
A Ill '~ 
~· 0? 7n 
l'l ?A 
' <;() 2'il 11.11 
.. .. .. 
<;:n, 'iOH 
1<17 Rn1 1 '10 
. 
1 171 J 1 li7 1 ,RA' 
7' hO'i APn 
.h?? A. 'il 1 ?.l>nR 
' OA'i :? ()(lQ 1 ,R,I> 
A R~ .,_,,:;o; 
" am 
.. .. .. 
4?16 3,17fi 3,1i7'l 
4 IR n. ClliO li. 7RJ 
'i .:>A? 1.fiOO A lll' 
'i. .RI'~ R oq· 
<j, )'>.6 11.2 • t76 
IV v 
' 1 .7ro; 
""' 
' ?' 60 
77 '7A 
A '~ 1R'i .418 
·~r "[? 
? 1'l0 A "-<~ 
1 • 10? R'i> 
1 n7 1<;1 
},Q77 ?,II;>A 
"nlA , .C1. 
_:~,na 1,?>n 
h. :lilh A 7<;/': 
' 7'i'i <..rrn· R.?7F. 
•Rportazioni mensi1i (t) 
'Rnrrn 
VI VII VIII 
., -~nà A 2.'l'l0 
" 22 14 7R 
A ~ 
lA' 47 31 
lAh ?7 ?1 
1.81 1.4j" 1.41Q 
<;'() 1 ll'i7 
o.!::>Ao 6.2j' 4o4'1C 
l. 11? 07f. 1 .OA7 
'l'll 'j'l 
?,?>7 ;>,011? l.fil] 
··~ ~.887 4.774 
T.~4a 
'· 
lJ< ?,h..'.ï.l<_ 
/dilO 4. .ooo 
' ' 
l'\ 
li<JIOC 1( Lt!'l 
IX 
1,40') 
? 
Il 
• .:c 
?7 
.B'l<l 
M 
4o,jU 
700 
7.d2 
1 .oR7 
t!.]bl 
.... "' J.Vol[H 
0 
Maandelijkse ,,;_t,.oer(t) 
'Rot~.,.. 
x XI 
' A.'ill:; ~ .. m7 
1 
"' I?C .d' 
~ 11 
OHC 1 096 
R07 1 0?/i 
1 ~1A ? lAn 
1 'i!ll .'i.d1 
7.01.<1. 6.89C 
1 .fll'i 0/;(' 
1. ~~0 'l.no? 
?,'iRF }.JH 
';.98 6.608 
<, oOI 
·""' 7.146 9.700 
' ?~ 
93 
XII 
'i.086 
16~ 
? 
1.19~ 
~h7 
_nnn 
? A IR 
o.6o;o 
7Ao 
.8'\J 
?.7"-7 
'5.090 
' 'i()h 
.';1~. 
" Q?4 
• !!~ 
94 
Vflll'A : 
I. 
II. 
Th<.Portations mensuelles (t) 
From~2e et oAil1ebott~ 
nR.Oh : •rArPO : n;:l.A]'" : 
I If T R A - CD/DG/DG 
R,!l,l)"lJ'l'f!Cm.A~m 
l"llANI:R 
T'l'AT.T ~ 
TJ. R,B,T, 1-'l, T. R,TT, 
tot. IIITRA-CEI/EWG/EEG 
EXTRA- CD/DG/DG 
n.~. ~. 
R('IV ~Pl/lj'l TT'liiT 
.TA 'PO~' 
Rllli'T)-w, 
ATJ'T1'ij~ PAVq 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOT.AAL 
I 
)07 .~ 
1071 h.R~o 
J'l7? 
lOnO 1 O?h 
1']70 R<;~ 
l'l71 OO'i 
]07? 
0 0 1 
0 ~< 
1'l 1 Rn:> 
1op 
]OhO , ,~~ 
070 1 R71 
07 . . 
107? 
'""" 
u;4Ur 
070 11,1-m 
1Q'71 
107? 
OhO <;? 
107(\ ~><; 
1071 
""" ]07<' 
10h0 
.'''' , .... A<~ 
]071 
' 
,., 
107? 
1 (;q 1 q 
1070 AAQ 
1071 ?hl 
107? 
10(;0 7A 
107('1 '?A 
1071 
107? 
o(;O ? 10>. 
197(1 ?,1RA 
1071 
107? 
'""" 
1. (lh 
107 ~ F.o 
1Q71 .. 
1972 
.I>OA 
L971 1i.oil6 
1972 
N E U E R L A N D 
'Monatliche ~nA.fuhren (t) 
KI!.Ae und Ch.erk 
II III 
~~-
"" '><;7 h.~h~ 7.7R7 
" 
.OAI' 
'il _8_7> 
1.01Q 1.146 
<; 'iR' 
Rh7 ~01 
7~0 7<;0 
1.70<; 1 oRO 
1 t;R~ 1 .An~ 
.. .. 
.nn 
" tl lAO o ~~A 
?>.<; ARR 
>l'A 
" 7 
AO(; <;ll7 
. .. ~ . .,. . 
hAl Q 
, o· 
100 >01 
1?., ?1!.? 
lAA lM 
O<; lAr 
"-7 lAh 
El< R 
, 1()""1 1 0<17 
?,11,; ,.1()? 
'· ~. '"~ l4 4 ? 
.. .. 
12. ntl 14.4\'i 
IV v 
n,hhO 'l.bt>4 
R I'R~ 
O?O Q'i' 
" hAO h'il 
:>An ;> 010 
?.P" ., rv'l? 
10 ~P? Q.2T~ 
AllA ,, h 
!lOO >.O<; 
1 A7n 
.o· 1 <>A? 
>.>7 ,, " 
?PR >.QO 
1QA M 
1 O?> 1 t;Aq 
1 ,><fl? 1.859 
·" 
,.,x_< 
~.o7r. 4oU'/~ 
10! 
l':B port azioni menai li ( t) 
Forma.P:P-1 e lattici ni 
VI VII VIII 
6. 148 bo4l:l2 b.~;o 
07' 00<1 f><;4 
'l41 o Ltl ~1 
n At; 
627 504 616 
;> (\lA 1.0h? 1.R77 
1.070 1 899 2.043 
"· '-" -~' ~.Otlt lUoUV; .'lOb 
?7<; ,, ·~' \>. ~04 'lot! 
1 ~"" 1 <AA 1 >?O 
:>.R 055 l.L9b 
]Ch 
"A" > 7 
>.<;6 218 34b 
Q7 04 loo 
1 7>.A ] .O'i7 1 ,7Rt; 
1o914 O!o.LJ~ 1.771 
>.. 770 oR6 PflF. 
"" 
\tl .tl2 J.~O!. 
L~o4tlL [j ,jb~ L2 .J2' 
.J. /0!4 otl2'\ .3.tl2' 
Maandel1Jkseu;itvo•r (t) 
Ka~P Pn wroni"Pl 
IX x XI 
" ?7 7. L83 14.4,7 L2.736 
"'7" O<; R]f' 
17R 066 :>.06~ 
, 00 
290 1. ,06 • ~tl{ 
?.?r:::~ ?,OR'> 1 ,A<P 
2o2UU A.:n7 >..R'i7 
"·"'" 
a onr::: ~. 1 
•tl:>! 21.946 20.042 
A t;l <;>7 1'7? 
040 7tlll 392 
17 , 11Q ?? 
1.;ou L'iQ >.7tl 
'" "' ' 40" 'l07 2il'i 
'" 
H7 "V 
L~,j C:h? ?.O'i7 
? • ~R~ ?.7"< ">.??? 
2.407 4.40'5 6.68 
A ~<;A 4 0 4 Q'iA 
'i.:>6R 8~817 li!. 7'iQ 
14, . l'i 
16 
XII 
.o·r~ 
"'"4 
L'H6 
~,~ 
1 0~~ 
:>,0111 
'- 1Rn 
1.h? 
13.tl93 
<;11 
'3 
1 
2. 7QC 
-~ 
210 
.,, 
(;of. 
:>,(\On 
3.988 
A 1~K 
tl .. '16~ 
76tl 
22. 26( 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
96 
Importations mensuelles (n01abre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
de 1 aua 1 da : uit 1 
I. I N T R A - C~G 
BR DEUTSCHLAND 1 
2 
ICI ;Q 
FRANCE 
2 
rtliitl" 
ITALIA ru-1 
72 
lQI\Q 
NEDERLAND 70 Tl 
72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
IQ6Q 
0 
71 
72 
II. EXTR A- CEE/DG/DG 
1060 
IRLANDE --;;n 
tl 
72 
--
iQ6Q 
AUTRES PAYS 70 
7' 
2 
[%Q 
tot. EXTRA..CEE/EWG/D:G 71 
7~ 
lQf>Q 
TOTAL / INSCIBS.AMT / TOTALE / TOTUL 7 
72 
U.E.B.~/B.L.E.U. 
I 
. '2 
.'1.7 
.bO~ 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Klllber und Jungrindar (nur 
Schlachttiere) 
II III IV 
Ot \BQ _Q<;<; 
R77 QOI; . 71;? 
'j') 2. ~~., .b82 
.,_,, >..'i'i( >.. IRA '1.. IV 
.. .. .. .. 
.. 
-
.. .. 
616 1 IJ.47 l.Q08 2.66<; 
Q21 A81 1 >.61 2.Q22 
3..93'1_ 
.'l'i' 4.908 ').866 7. '\<;' 
- - - -
- - -
-
-----
r------- --
·- --
·1---· 
-- -
.067 >.6 LOQ <;Q6 
124 214 218 289 
nr,7 ·>.6._ IOQ 'iQ6 
I?A ?1JI ?18 ?8~ 
4 A.7b2 b. 1H'i 
Importazioni menaili (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenchi, 
e giovenche (da macellc) 
v VI VII VIII 
.B'i2 >. 1.118 ,, . 1Re iL :>6.11 
~~ \AC 'i.'iB'i 
.'iO? ~ .847 'i. 'i8~ 
. . .. .. . . 
.. .. . . .. 
__4.28'i 'i.Q'i.d 6.621 3.634 
~ 2. >.8cl 334 l.l'i9 
__],.!:>il :061 A,8Q9 .oo2 
- - -
- -
-
-
f--· 
1--·-· 
6>.2 71K 789 5. 78 
'i'i2 583 94 ~(J. 
6>.2 7Qif r89 '>· 
o;o;: o;8~ 'lA 2;1 
• <JQ') rz • ~ .j. 18.07~ 
17t 1 t..ii< QO>. n 
MaandeliJkse invcer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
j 79 .4 A .A' 
>.>.6 .?'iR ? 111.1\ lM 
.'i'IB -.; 18 :<>BQ ;;qn:r 
o4':1J. -,.ooo -;r:TQQ ~ 7ll(j 
. . . . .. . . 
. . . . 
872 644 904 473 
762 10 1.708 1.1% 
L~.~4<: Q.'i2'i 8.8'\J 8.Q.d~ 
o.oo<: b. 0 8.140 • 88 
- -
- -
- -
- -
1 .'2. 4 4-6i 2.519 800 
4.912 4.811 914 JClii 
.2L4 4·o·, 2.'i1Q amr 
4·912 -AfP; QlA >.QQ 
• ~'>L ~--~1 Oo;.d 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches {destinés à 
1' abattage) 
av.a 1 ela : v.it 1 
I B T R .l - CD/PG/UO 
L~b~ 
BR DEUTSCHLAND 1 
72 
IQiiQ 
FRANCE 7{ 71 
72 
191'>9 
!TALlA 70 
1 
72 
19o9 
NEDERLAND TO 
71 
72 
191>9 
'U 
tot, IBTR.l-CEE/EWG/EEG '1 
2 
EX T R .l - CEE/EWG/DG 
1969 
IRLANDE ru 
2 
l~h~ 
DANEMARK 
----; 1 2 
.';lh'j 
ROYAUME UNI 'U 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 11 
72 
191'>9 
0 
tot • EXTR.l-cEE/EWG/DG 71 
7? 
1969 
TOTAL / IBSG&SAK'r / TOTALE / TOT.lAL 7' 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren {Stück) 
Ochsen und Kühe {nur Schlachttiers) 
I II III IV 
.. . . .. . . 
.. 1'i lill 'li 
7Q' '77': "~"n' .,~ 
2. 11tl 1.4:~4 1;-rio;B L6~ 
. 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. . . 
«:104 
,--;;,-o ?.<;'\{ ??A 
:t;:.J.ii .1>7? .R7~ 
- - - -
- - - -1--
- -
-
- - - -
----- --
-
- -
- 660_ ;:nlh 1------~ 
-
1 .88<; 
--
--
~--
--
-
--
IQ <;?8 <;OQ A.Oc;l> 
40 Q '128 ilfl1 
<;:>8 'iOQ A no:. 
0'\ b79 2.213 2,'\flil. 
.8' ~- ~- )~9 
v 
.. 
'" 
?I<AC 
ill 
.. 
.. 
ar 
'>.il>i; 
-
-
-
-
-
')_71>' 
~~007 
60 
,_QQ7 
'1,92: 
li.QOC 
Importaz1oni mens1 11 (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
'ioq . . .. AQ 76 
7n7 \<;' 
62~ OR nRF 
.. . . .. 
. . .. .. 
~"' '0?- \<;6 
....... ')Qc; tliQ 
- - -
- - -
- - -
- - -
01« l<! 
'>.I>OA '>.201 816 
~ Il~ 7<;6 ,87 
1 20 A:t<; 1.493 
>::"il?<;- R.t.,_ ,qq 
,00 2. 2.30~ 
li 1?7' l 'i~ 2. 7'\'i 
c;1e;R 78 
97 
Maandel1Jkse 1nvoer (wtuks ) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
.. . . .. . 
67 31 02 
.4'i~ ~ .. 21'>( 2.'ifl3 
li7<; _<;<;<; ~R7 .Rt;R 
.. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. 
4Q8 .... .?Qii .hl? 
7'i4 .612 ana '){)1<; 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
jb 3b 
-
1 015 214 20 l7'i 
U:> 
-
-
33 
569 - - -
nB ~ 
-
'il 
, "'~ ?1 20 lr5 
2.!l7b J. 2.bbj 
? nA , A'>~ 
98 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
aue 1 ela : uit 1 
I N T R .l - CBIVDG/DG 
l'iO~ 
BR DEUTSCHLAND 
71 
2 
l91l'i 
FRANCE 1 
2 
l'l1)9 
ITALIA 70 1 
7? 
L969 
NEDERLAND 0 71 
72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
1Clli0 
ROYAUME UNI 70 
--F 
IOiiQ 
ISLANDE .,,., 71 
.:,., 
IRLANDE ~-
2 
IClli'l 
DANEMARK ·v 1 
72 
1969 
AIJI'RES PAYS 70 
71 
72 
1969 
7fl 
tot. EXTR.l-<:EE/EWG/EEG 11 
72 
l1a.:a 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTUL 
12 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- .. .. .. 
.. .. .. . . 
1~0 ?flQ ??A 1.M 
4 292 ''4Jl;f 
-
.. .. .. 
.. .. .. . . 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
H< ·~ .,. '\', <iflO A?B 1.2' ;1,80; 
- - -
- - -
- - - -
- - - -
~-
- --~- -· - - ·-~ 
.. 
-· 
>-----~--- - - ---
·---~--- f-----
-
- . f----=- - -
- ~- - -
·- ----
--
-~ 
-
4,4'1 6')9 1.014 
u 68 39 93 
- 447 b5~' 1.014 
bO 39 'li 
190 b'i'l 09b .3b: 
v 
. . 
.. 
lA 
79') 
.. 
.. 
.. 
. . 
~ 
BiLl; 
-
-
-
-
-
-
-
868 
112 
868' 
l2 
2. n 
oo;· 
Importazioni mensi11 (numero) 
Tori ( da mace11o) 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. . . 
~liA b9' '\2 
163 MO 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. . . .. 
.. .. .. 
7';' Olb o: 
8' 12 0 
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
1.08* 10 
788 
29 3~~ 
1.089 roo 395 LOb 29 39 
:><Ar .é04 L2 
·o:n 141 OO'i 
IX 
.. 
4'\'i 
4é2 
. . 
.. 
. . 
.. 
4'i'J 
4b4 
-
-
-
-
-
-
-
324 
15 
324 
1 
Ol'i 
4 
MaandeliJkse invoer (stuks) 
Stieren (s1aobtdieren) 
x XI XII 
. . .. 
-
.. 
-
290 342 B 
'HO tn 
.. . . -
.. 
-
.. .. 
-
. . 
-
.. 
30') 343 13 
.340 330 384 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
60 ?4 0.)1 
-
- -
ou ?4 o; 
- - -
iLOC 
,R.Il 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fraiche, réfrigérée, congelée 
cle 1 aue : ela : uit : 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
l9é9 
BR DEUTSCHLAND ru 71 
72 
l9é9 
FRANCE ro 71 
72 
ITALIA 
72 
1969 
NEBBRLAND ru 71 
72 
l'lb';! 
0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1909 
ARGENTINE 0 
1 
72 
iQ 
BRES IL 
cL _____J 
2 
--.l9! lt-
YOUGOSLAVIE 1 
2 
lClhCl 
AUTRES PAYS 70 71 
2 
qr.c 
7i'. 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 'n 
·~ 
IQ~ 
rh 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
.. 
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, 
gefroren, gekühlt 
II III IV 
.. .. . . 
.. ~ .. 
7Q 6: ~6C 2< 
.. .. 
... .. .. . . 
-
.. .. . . 
178 28 1 1 127 
10? , '' ?lA _ ___l5fi_ 
--
v 
.. 
.. 
27Q 
A 
.. 
.. 
__ 2!~ -~ 
f--
':le ')U4 -~t __ 10 2011 22Q 2l,_tl_ 
t;/>' 'A~ 1.A~O 828 
8~ !Q l:l6~ 'll:l~ 1.2\0 
-
- -
2C ~12 
- - -=-----
__ J 2 
-----
-
-- f-----""' - -:--f-- -~-f------- - ----
·-f----
- f----· 
-- ---
---
--"-
-
1~ ?7~ -'\'?<l S'X 'i~Q 
?08 2.;.; 327 400 ~0 
i4 1.04" 1.0'6 2.324 
?0 ~nA qn or. ~· 2 
~'i .818 .'i8( ,,, ~ 
,,. 
. '<nA -, . _<;A: cor 
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. .. 
A'i ~~ 
oc 
.. .. .. 
.. .. .. 
216 175 ltj5 
167 211 254 
"41 
212 j";l\. 
-
'i~'i 1.1 (OU 
no; 1. U<:! 
·= 
18 10 2 
- - -
- -
-
926 jO";! l";!';J 
1.2·n 206 100 
~'i 
2.lb4 1. 12 ';JU4 
. 
1 1.294 
IX 
.. 
.. 
.. 
L4 
. . 
.. 
19tl 
~<:U 
"JV 
160 
ouc 
6QI:l 
-
-
<:!4'1 
l9ts 
28ï 
en:> 
• ')3' 
,.,..,~ 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld of 
bevroren 
99 
x XI XII 
. . .. . . 
. . .. .. 
.. 
'i 
.. .. . . 
.. 
49 1~4 94 
";!";! 116 lOO 
~OV 
2( 1n HA 
71:l9 3tj2 tj2tj 
1.31 h?h A77 
- - -
-
-
-
240 163 240 
704 21~ 408 
1.'56i ")b 4 
:>. AAl RR'i 
• '2 . . 
., .,," QRA 
lOO 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et orème de lait 1 à l'état frais 
de 1 aue : da : uit 1 
I. INTRA- CD/DO/DG 
[qfjtT 
BR DEUTSCHLAND 1 
7? 
!':10':1 
ru 
FRAIICE 1 
72 
oQI;Q 
ITALIA 70 71 
72 
191:>9 
NEDERLAND 70 
71 
72 
Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II. E X T R 4 - CD/EWG/DG 
e--~ 
f--------
1------
1969 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 
7? 
lQ;Q 
TOTAL / INSCIUAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (hl) 
Miloh und Rabm, frisch 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
J. 44Ç c;c 
jOl 4':1C O':lt 
.. .. .. 
.. .. .. 
<::00 28 AOI> 
416 444 'il 
rtl 
1.308 29!l 1.6n 
-----
t---
--~t---
--t-------
--
----
-- -
- -
- - -
7,? 
IV 
.. 
. . 
c;· 
729 
.. 
.. 
393 
'i6'i 
:>6 
>.2<;>. 
--
--
-
-
v 
.. 
.. 
AQ?, 
'33 
. . 
. . 
.,. 
l!.i.2 8 
Importazioni mensil1 (hl) 
Latte e orema di latte, frescbi 
VI VII VIII 
. . .. . . 
.. .. .. 
q 'l: 4: 
~ _4Q:l ::142 
.. . . .. 
.. .. .. 
4o3 357 333 
9.829 21.114 4517 
.a~'> oO':IC 
.____16.....463 f.------16. "j,<;7 ~0.052 6.33!l 
1---
1-·--
1 
- - - -
- - - -
o~A xv; .6QR 1?" 
16.463 e- 16".357 i--30.052 6. 
IX 
.. 
.. 
1bC 
709 
.. 
443 
481 
A n,;· 
-
4 
Maandel1Jkse invoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI 
.. .. 
.. 
1'iC '!l'i 
& 'i72 
.. .. 
4::10 4tl3 
640 .:An 
-;.Al? 1 225 
- -
- -
XII 
. . 
-.or 
AJl(i 
.. 
3 
t:;.,-~-
1.762 
-
-
16::> 
7F.? 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suoré 
aue : da : uit 1 
I NT R A - CD:/EWG/UG 
Ji'::/0'::1 
BR DEUI'SCHLAND 
{U 
71 
12 
FRANCE 
'2 
-'::1' 
ITALIA 0 
72 
1969 
NEDERLAND 0 1 
72 
IQ6Q 
ro 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
EX T R A - CD:/EWG/EEG 
L969 
FINLANDE 7n 71 
T2 
--
~-
1969 
AtJl'RES PAYS 70 
71 
72 
.'::10'::1 
0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
,.., 
a,;o 
rh 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche EinfUhren (t) 
Vol1mi1chpu1ver, nicht gezuckert 
I II III IV v 
- -82 l'i ?C 
-
20 ~u~ 
- -
.. 
- -
.. 
-
.. .. 
- -
.. 
- -
.. -
'i 'i 20 11 
.. 66 4'i -76 
. 
ob 2'i: 20 l.: 
a~ R· 
"'"' 
.11-. 
- - - - -
- - - - -
-------- ----- 1----· 
--~· 
--f--·· 
- ... ~ -· ·- 1-
.. - ~-·---
--1-· 
. -~ 
~- . 
-~-
-· 
·- --· 
·-. 
-· 
jj 1 
- -
-
<6 l'i 36 6 
31 1 
- -
,, 
'"' 
Al. 
07 ..,.,.., ., ,, 
-qli m ,, 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero, in polvere, senza 
zucchero 
VI VII VIII 
4C 
20 40 
- -
-
.. 
-
-
-
- . . -
24 18 13 11 
8a 219 76.. ljl 
~j 
R~ 
.. 
~~r 1 
-
- -
-
- -
- -
-
19 l 1, ji 
- - -
10 1 ji 
Q'l 
IX 
-
-
-
-
-
ll) 
lOU 
l~ 
lts2 
-
-
lts6 
'j 
1~b 
l2L 
"'" 
101 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Valle melk en roem, in vaste 
vorm, zonder suiker 
x XI XII 
2( 4C ltl(J 
-
22'i 8'i 
- - -
-
- - -
-
' 
.3 14 
~) 1nA ·~? 
~· lj 1'::14 
2'i l'i 240 
- -
-
-
- -
jU )U lUO 
25b "\44 Q8Q 
30 ,u lUO 
2~0 ,, nAn 
~~ ~02 
28' é7Q .22Q 
102 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide non sucrés 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-cD/EWG/DG 
E J: T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME UNI 
USA 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ru 
1 
2 
!QI ,q 
70 
11 
7<> 
0 
1 
72 
1969 
0 
(1 
72 
LYbY 
0 
71 
72 
IQ6Q 
7n 
~ Qh 
'" ~ %--
_l9! ~-
71 
7<> 
IQ6Q 
7b 
71 
72 
L069 
7(\ 
7i 
7<> 
1969 
.;, 
7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anders Milch und anderer Rahm 
fest nicht gezuckert 
• 
I II III 
AW 
""" 
hq 
>.6' !F>7 f\?i 
792 2.4· 1 .l:l2l 
.OO'i 90\2 l.'i'i>. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 6 
19 15 19 
1.2!H 2 
1. \89 1.98'i 2.87Q 
- -
- - -
- - -
- - -
------- --
-
-: -
=- -
----
2'iQ 
'' 
84'i 
686 241 196 
2'iQ 
" 
84'i 
bi:Sii 'Al IQii 
. .4UC >. .. >.71\ 
IV 
-.,l\Q 
·;,,::;; 
LQ~ 
2.1 
.. 
.. 
11 
90 
2 c,g-
-
-
-
:::--
n2 
4l'i 
>.? 
., .. 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Altro latte e crema di latte, allo 
stato solido senza zuochero 
• 
VI VII VIII 
AA<; <;l\7; 
.41:1.1 L4C 
·An ;,, r>.r >.Qo; 
__QS 0 
2.60\'i 'i. >.a 
·.24:L 2. 
--
.. .. 
--
. . .. .. .. 
* 
10 11 9 
147 90 b) 
2:Qifl 5;-Q2b >..994 .0':11 
- - - -
- - - -
- -
-
-
- - - -
- - -
--
- - -· -
---
6''6 1.042 641:l rb4 
148 [1]0 ZUj 441 
h7h l.bA2 6A8 764 
IR IQh 00\ 4A< 
~ .2'L2 'lAC 
h. ! ?? -x 1Y· .'\31:l 
MaandellJkSe 1nvoer {t) 
Anders melk en room in vaste 
vorm zonder suiker 
• 
IX x XI XII 
26C ~2' L4: 71:ll:l 
21:ll l:lO 1P.f\ <7<> 
4C \A A84 
J. ,. ?li 
.. . . .. .. 
.. . . 
tl 7 
178 ,,,; 123 
. 
.jj. fit. 0\28 22 
-
- - -
- - - -
-
- - -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
440 3lb b51 
235 )3J 337 419 
j')l 44b ,.,~ 
235 535 41Y 
.Y4'\ 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autrs-
men t non sucres 
cle 1 aua : ela : uit 1 
I. IN T R A- CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
II • EX T R A - CEE/DG/DG 
l'JI>'J 
1 
2 
'1 
[<! 
l'JO'J 
70 
1 
72 
1969 
(U 
1 
72 
0 
71 
7' 
~-
1qflq 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 
7? 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
• Monatl1chs Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltàar 
~tsmacht nicht ltSZUOkSrt 
II III 
.. .. .. 
. 
'lC 4C 
o;q o;q 
.. . . .. 
91'5 89 9''3 
808 q26 1.0 2 
~ 1 "ll 
f----
-f-· 
--1------
·-f---· 
- - -
- - -
. 
IV 
. . 
')9 
.. 
9l:l2 
l.O'i8 
--f--
l.Hi 
--t-
-
-
v 
Importazioni mens1l1 (t) 
Latte s crama di latte oonssrvati 
senza zucohero 
VI VII VIII 
.. . . 'lC 
. .. 
~ 
o;q o;q 00 bl:ltl 
.. .. .. .. 
A 
_22.4._ 994 1.047 729 
7o6 an 0 6l'i 
à~R 1 . o;;p: 1 \A .A?S 
0 
-
!::3 -
- - "' 
7qfl T'ii> OO'i )118 
.26: ,.,~:; 
IX 
244 
.. 
.. 
1.200 
710 
.'lt 
n~'> 
-
103 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamds melk sn 
room, zan d 'k er su1. er 
x XI XII 
., 4 
.. 
2.334 4')') 
.. .. .. 
' 
1.154 3t q22 
~ 787 82 
.464 .4'\'J 
, ""'~ .., ,.; , , ~ 
- 1 
-
-
-
2J 
.404 . 14 .A'i 
? .'i'l2 
104 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés, sucrés •noh und Rabm haltbar geiii&Cht, gezuckert Latte et crema di latte conservati, con 
~"nnna~n 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I. I H T R A- CD/DG/DG 
lQiiQ .. .. .. . . .. .. .. .. 
BR DEUTSCHLAND .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
2 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
FRANCE 0 tl: 04 4' A' 22 2tl 1 
'" lQhQ .. .. .. .. .. .. .. .. 
I'ULIA 0 .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
72 
1969 1"i6 166 16~ l"i4 n~ 13 147 17ti NEDEBilAND 70 148 1'54 U6 [Cll 132 171 1 )1 
71 
72 
rQlil4 IQ' 101 !>no; IRI>_ 224 
rer 2b0 3Ç2 ~~2 2Q"i 
--
2' 22Q ;<jJ 
tot. IHTRA-cEE/EWG/EEG 1 
7? 
II. E X T R A - CU/DG/DG 
f----- ---~ 
~- f---- --f--
--- -- --
--~ ~ 
---f----
--r---
r-----
--f--
- -------
lQ6Q 
- - - - -70 
- - - -
- - -
tot. EXTRA-cD/DG/DG 7' 
"' 
reJ 'il< ?oc; 186 14 
!)/;(\ ~h!> ,~;:, !>QI> !>'1.7 ??a 23 
TOTAL/ IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
i? 
MaandeliJkse invoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met suiker 
IX x XI XII 
.. . . . . .. 
. . .. 
.. .. .. .. 
Til Ml L1C 
.. .. .. .. 
.. 
204 204 196 1'•3 
1J9 J.65 171 127 
244 231 2jb 
~2!) 2' 2 lQ~ 
-
- -
-
-
-
'j{ ~jO ;<40 
lQFI 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 da: uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
USA 
CANADA 
AUI'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOT.lAL 
.:;~o: 
71 
72 
IQ6Q 
0 
71 
72 
0 
71 
72 
1969 
0 
71 
7? 
L9bY 
1 
72 
L969 
7n 
1 
72 
IQ6Q 
70 
~~ 
--
1969 
7n 
71 
72 
l9b9 
1 
., 
101 
U,E,B,L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
6( :>v-
B2' 16G l'; 
"iO' ~~~ ono 
.. .. . . 
-
. . .. .. 
"2'i 22A IJ')7 
YJt 2Y' 
QQA q· _o;· 
- -
- -
- -
-
~---
--
-----
--r----
--
--
-
-~ 
2"i1, 1.278 x 
1 1 
-
1 .2"i' .278 4 
-
2, L9J . '.3 • .3'12 
,c;· 
IV v 
~ 
<;<;' 
"' 
MM. 
7f. rA 
.. .. 
. . . . 
A'< 1. 28 
?. ••ci .A' 
- -
-
- -
- -
-- f-----
1-----
' 
2 
2 1 
-, 2 
? 
- .. ~~ 
= 7'l' 2 .. ll'rlf 
Importazioni mensi1i (t) 
Burro 
VI VII VIII 
100 
1?7 11\ ,.,. 
LA2 j'j'j 
\"i4 
.. .. .. 
-
.. . . .. 
1~7QQ 1.'i'i9 1.04'> 
'1) 
<; \lie 2. 2.b91 
- - -
-
- -
-
- -
- - -
' 
3 
3 1 -
' 
j 
.') 
T 
-
. . JY . 
IX 
049 
oj~ 
rw 
. . 
.. 
.L,<:uo 
0'14 j.ji!Y 
-
-
-
-
4 
1 
4 
Maande1iJkse invoer (t) 
Bot er 
; x XI 
' 
8C 
1,074 An~ 
,O(.L 714 
.. .. 
-
.. .. 
l.é13 ... nA~ 
d42 .'17'1 
4oJOV 4 IliA 
-
-
- -
- -
-
-
1<: j 
- 3 
Li! 3 
-
.j')4 ro 
.l..-..M 4.Lb' 
105 
XII 
q· 
4.42' 
.RM 
. . 
. . 
1.46 
2 • .3~ 
.691 
-
-
-
-
j 
2 
3 
2 
? >.A1 
. 
106 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
au.e : da : uit 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
(V 
1 
72 
L'Jb'J 
0 
71 
2 
L'lbQ 
72 
196'l 
~Q 
72 
l'lb~ 
7() 
71 
2 
1969 
-~ 
2 
L'JI>'J 
---; J-2 
72 
1969 
0 
71 
2 
...J..ll6g_ 
71 
'2 
L9•o9 
'2 
U.E.B.L./B.~.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kâse und Quark 
I Il III IV v 
,,. [TI_ :>Q Qli 
':1:.4 1:)')4 1:)72 91:)4 1:)7 
_6'ill. 7:>R "n 7<;0 li:>J 
l!j ~~ 22 1A 
31 3C 6C 36 
2.02'i l.8o8 2.022 2.'i78 1.824 
l.o;qc; 1./i<;/i 1 .R,:> :> lQ? .R7Q 
--
3 .. 3'l.d 3. 
~.o o ,<;\Il .68Q 02 
161 66 228 l')b 
29 94 L2 Lb 2J2 
-m LIJ i<'l 27'i \Rii \<;6 361 306 
------
1~ _,l~ _l~ -- Il ô 7 9 1:) 
-
--1----
--- ---
L'i6 119 1 0 lb2 1 
2'l'l 2'>A 2'M 147 183 
65.A. 'ilS 7A7 A99 '>'>b 
liA1 7 77 7 :>c 
.A. DIJ 
'· <;Q:> Q/i 16" .6'iC 
,1:)3] 
Impcrtazioni mensil1 (t) MaandeliJkse invoer {t) 
Formaggi e latticini Kaas en vrongel 
VI VII VIII IX x XI XII 
1 '" 
71 l?'i L'>ll \ll 108 1 
iji:)Ç bb4 bl:lb 991:) l'J 914 143 
<;RI\ <;!:> 7<;/i (l!l ('}C IJ7'l 1:)91:) 
2C 
L4 8 3'i 10 25 2: LIJ 
.'l76 2.0l'l 1 820 2.224 2.030 1.872 1-959 
_q, 
.909 2.002 2.01:)1:) 2.099 1 .Q"IR .R27 
2.1:), 3.'JlC 3.AO'j 3. L').d 3.b'J'j 
,l21J 2.1J61J 1& 3.573 3.476 ,_.,,_ <.2"\'l 
l2b lb3 57 l21:l ll:l3 5 l2b 
L4 lbO 11 lll2 172 ,,_. L27 
"\OC 2'i 4l j4U 
253 304 2r4 A7D 30 <Ali /l<;7 
2'i l'i zz 
14 3 11 10 !" 1:> 20 
jO 249 151 243 291:l l't i: 
lob l4b 2 4 26'i 186 148 123 
')1:)9 bl:ll 41:l2 U'J 9U) 
"'"' o;·•A 619 bU'} 9l!" rjc 
"''7 727 
4.bl'J 4.301:) 
3. 12 . . ()(' .:>1 A _()()1 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
Exportations mensuelles (no.bre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, genisses -
(destinés à l'abattage) 
vers: nach 1 verso: naar 1 
I • I N T R A- CD/DG/DG 
L:ll>::l 
BR DEUTSCHLAND 
2 
191 l':l 
FRANCE 0 
1l 
7? 
~!:!':! 
ITALIA 
72 
1Q6Q 
NEDERLAND 0 
1 
72 
l':lb':l 
0 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
7? 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
.,, 
TUNISIE 7 
72 
Q,;o 
Atn'RES PAYS 10 
71 
72 
L:IO:I 
tot. UTRA-cD/DG/UG 7: 
7• 
TOTAL / INSCJBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
2 
Monatliohe Aus fuhren (Stüok) 
'Kalber und Jungrinder (nur Sohlaoht-
tiere) 
Esportazioni mensili(nuaero) 
Vitelli e vitens, torelli, giovenohi 
e giovenobe (da maoello) 
I II III IV v VI VII VIII 
.. .. . 
2o; 8 
-
?7 
,Ot o'l2< .2~: 2,b00 j,QZÇ j, l()~ 2~5bJ 
,o:'3 ·4~ 2_.320 2. ~~ l,()C l 299 j.'l'>O 299 
------
2 8. L6:> 
- 1~:~~~ 6 Q6' 'i l'i'i ?? Il. Lo;6 ~.o;62 6.7~:> 7- ~76_ 7.'>.17 >. ['!B_ 'L6Cl8 
~71 :><;<; 243 89 1 28 '>8 q, 
_ _____32_ ? 'i 
---
0.';1. ().96J .60] LI!. 757- L112b .27o; 9.o;ll.2 9.o;: 6,Q_ll 
"· '" 
9. -~l2.l ___ 1..195_ __ 9....4Ql_ LI! Il. lB' 
----
- - - - - - -
- - -
-
- - - -
r--
------
--
-- - --
--
---
--
----- - ---- -----
--1----- -- --------
--r--
--- --
--------
r-
- - - -
-
- -
- - - - - - -
'>C 
- -
- - - - - -
- - - - - - -
")U 
6.'H' 6. 96. .6!1' .7<;' .!1?6 
6...6'c 
" 
,o; 1? !li~~ 1 1Q" 
" 
Maandel1Jkse uitvoer (stuka) 
Kalveren, Jonge stieren, jonge 
ossen, vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
39 6'i 0 1n 
nA: '.?7Q 
.61H 2 1':1 .7' 'iQ? 
'i.ll'i6 ?. 6 _no. 
-.,_îil.: 4.82( 11.??7 _,;p,· 
1011 72 6 
JI 22 6 39 
9 .. llll2 6. 1911 9.2' 6 .. 1l.OA 
n """ 
a ~n 
'7 """ 
., <l>11 
- - - -
- - -
160 
- - -
- -
- -
lOC 
- - -
- -
-
6. 911 :;1.2. j 6. llO!\ Q..ii6Q 02') 2.!Bl 
~vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (nombre\ 
Boeufs et vaches (destinés à 
l'abattage) 
nach 1 verso: naar: 
I Il T R A - CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
'2 
L'Jh'J 
rn 
FRANCE 1 
'2 
IQI>Q 
ITALIA 0 
72 
l9b9 
NEDERLAND 1 
71 
72 
L'Jb'J 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG l 
72 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
-
Q6Q 
7n 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 71 
7? 
a,;. 
TOTAL / IN.SGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
-
U.E.i.L.jB.L.E.U. 
Monathche Aus fuhren (Stüok) 
Oohsen und Kühe (nur Schlachttiere) 
I II III IV v 
'i2 ~c .. 
.4" og '.,., Cf h 
.. .. 
- -
.. .. . . .. 
- -66 1? ~!l • 10 
>.67 677 >.RI\ ?7A r,; 
lR,(; r>.7 i.;R __ .48_ _ __6R 
---- -
'il:l6 re;· 416 -~§1 ?C 424 4Cl 44Q l_~ 
-- -----· 
-- ---
-- -- ----
-- -- ----
--
---- - ---------
-- -- ----
. -
-
--
- - - - -
- - - - -
<;RI\ 7<; Ali\ 
44Q :>Q" -., 
Esportazioni mensil1 (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
-
'j 
?b AR 94 
~3Q:"_ 
~" 
_ ____._,~ 2-; 
lOR !? 322 Al< 
'"' 
L'i6 
\46 
~- .12L l 313 
-----
- - -
- - -
IX 
427 
-l:l2 
-
-
l3'i 
LBQ 
'6 
698 
-
3b3 
/iQQ 
109 
MaandehJkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
x XI XII 
<o8 4'i3 32 
642 IR 
l:l9 ?<.4 ?cl>. 
194 2,<; 121 
221 lQ'i qq 
44? 'i'i6 
1.335 Qil '6.47 
·-
- - -
-
- -
442 2 
1 "" 
110 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (nOIIIbre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
nach : verso: naar z 
IN T R 4 - CEE/EWG/BG 
[q6<1 
BR DEUTSCHLAND """"" 1 
72 
IQ,)C) 
FRANCE 0 1 
2 
,q,;q 
ITALIA ro 71 
7,;> 
1969 
NEDERLAND 70 71 
7? 
Il tot. INTRA-CB/EWG/BG 0 7i 
~~ 
E X T R A - CB/EWG/EEG 
OkO 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 71 
7? 
TOTAL 1 INSCDSAMT 1 TOTALE / TOTAAL 7 
72 
I 
.. 
-
.. 
-
.. 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Aue fuhren (Stüok) 
Stiere (nur Sohlachttiere) 
II III IV 
.. -
-
17 
.. 
-
.. 
-
. 
.. 
-
.. 
AO 
-
-
?7 
242 481 AO? 246 
-
:><; 7 
-=---
-
40? 261 
\CJ 26 q~ 27 
--- --
--
------ -- -- --- ----
t----- f-- ----f---
-- f--- -- --f-
--f--
-
. 
- - - -
- - -
2'iG 
"'· ~q 
v 
-
-
-
-
-
?. 
16<; 
-
'"" :>it
-
-
-
Esportazioni mensih (nWIIero) 
Tori (da macello) 
VI VII VIII 
-~ ~- <;~ 
-
.. .. 
- -
----
-
_._._ 
-, 2 11 
1 >O 16_0_ 2';3 
-
lQ 
>Cl lé9 2'i' 
_ ____.)0_ _60__ 8~ 
- - -
- - -
IX 
-
-
-
-
27 
86 
BO 
>n 
~a 
, 
-
13( 
14~ 
Maandel~Jkse uitvoer,(stuks) 
Stieren (slachtdieren) 
x XI XII 
-6: '12 b~ 
. 
-
.. 
128 1'17 lAA 
17 , 
,. 2:> 
IQfi >RI 
?Ok 313 20AI 
- - -
- - -
l'lé <R' 
2Qii ~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monat liche A us fuhren ( t) 
Viande bovine, fraiohe, réfrigérée, congelée Rind- und Kalbfleisch, frisch,gekühlt,gefroren 
vers: nach : verso: naar 1 I II III IV v 
I. I N T R A • CD/DG/DG 
l9b9 é"'Ll ·nt 244 199 )4 
0 IQ' \<; fo~ <; \<;' BR DEUTSCHWID 71 
7? 
l'l6'l '\8 :>8 ,. ll<r' 
FIWICE 
7( 40 4Q 68 6~ Ll2 
1l 
72 
l'lé'/ .. .. .. .. .. 
--IL .. .. .. .. .. ITALIA 1 
72 
l'l69 'iOl A?6 401 'i~ ~ 
NEDERWID 70 6'\7 i!A" A'\'i _A8A_ - -----AQQ 7 
-
7? 
.. .- 950 lAI:" 
R>.? A/;.,; .?~A 
_1_.2']4 ___ ---92) _ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
--r-------
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
-
-
-
ESPAGNE 1C - - - -
71 
7!1 
- -
-C!"K -HONGRIE .70 - - _.JlQ_ l'iC 
71 
----
---- -
~--
---
--------
7? 
Qfo~ 
- ----~-1-------•L ~~ 1 
CONGO (RD) 0 - - --- _1_ - -- -- -
71 
7? 
l'lf>'l 
- - - - -
SUISSE 7~ - - - - -71 
·-
~-
2 
---
QfÇ< 226 'i4 '\'l lB 191 
AlrrRES PAYS 70 ?nn ?<;Q 'i'i1 7'>. 8'i 
71 
'7.., 
Q6Q 226 'iA 4'\ 21 1Q2 
70 2'i'l 6U lbO 2b'i 
tot, EXTRA.CD/EWG/EEG 7· 
'7.., 
. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .;; 
Pl? 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
carne bovine, fresce, re-
frigerata e congelata 
VI VII VIII 
"12 43LL 
B- J} l'i 8 
.. .. .. 
.. .. .. 
'i'i6 6l'i 649 
668 6'i2 'il 
Il; 
I----L.3l1 _ :?h? 078 
------~-
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
--- 2 -~~- '" 3 1 3 
- - -
- - -
2 24 H 
lA~ 6'i 170 
4 ~4 12 
2: 
Q1Q Q4' 
.'i"ill . ,2') 
IX 
6'7~ 
'\6 
40 
.. 
836 
A77 
1-.A<;R 
-
-
-
"' 2 
-
-
37 
64 
bb 
Ill 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
rundvlees, vers, gekoe1d of 
bevronn 
x XI XII 
6Ll2 7?<; A ti 
D'i 711. 
2' l2 ,., 
.. .. .. 
.. QR 11fo 
732 'i26 4'52 
?l'Il 348 488 
l? 10 1 0\Q 
1 . >.?7 .A<;<; l.I>RR 
- -
-
-
- -
- - -
-
-
-
-
l A 
-
- -
-
-
- -
128 ~: 
17'5 f\7 ?Q,<; 
L<:; ':1,~ 
'b 111 296 
.'i\4 . oOlO 
.'i21l _o;n 
ll2 
Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à 1 1 état frais 
vers: nach : verso : naar 1 
I • I If T R A- CD/DG/DG 
70 
BR DEUTSCHLAND 71 
72 Q6Q 
FRANCE 71 1 
72 
1Qb9 
?0 ITALIA 71 
7? 
1969 
NEDERLAND 10 
1 
2 
19C )~ 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG n 
'2 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
l~D~ 
0 
r:> 
l~b~ 
72 
1QI ;q 
rn 
tot, EXTRA-cD/DG/DG 1 
r2 
lOI 
TOTAL / IBSCIBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
U,E,B.L./B.L.E,U, 
Monatllche Aus fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
I II III IV 
.tn4 ll.QlQ 
c;.c;6Q .?66 c; 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
10.00? 10 .AO~ 16 186 lo 8A'i 
.. .. .. .. 
--
-- --
'~ ?A.<;76 ~- ît~~ ·~ ,.,., 
'" 
.J.'l---19i.-
--1---
>--------
--- ---
--1---· . -- t--· ·--
--
Esportazioni mensili (hl) 
Latte e orema di latte fresohi 
v VI VII VIII 
~-4C "-· ~21: j,')24 j.~~l 
lL6lll --~ ll,'i' 1 .1.,2 2 
.. .. .. .. 
.. 
'..!...___ .. .. 
--------
.. .. .. 
--
.. .. .. .. 
21 l';~ lo. 66 19.194 14.31::13 
.. .. .. .. 
,.;_ ?>.~ 
.. 3..1.60 l ~ 1Q2 
---1---- ---
-+-
--
l" 6Ac; 21'1 176 1.379 144 .)<:; q 
'i4b (V' Q'\ll 1\RC ?A? .A~ !ll'i 94b 
n. ?Q 2'\.?6 ?2 
-"' 002 2'i.9' 2.1.. r<l 1'),6 l!l .. AC 
l 'i • ..r .~j2 L4, l]C 
IX 
c;, toc; 
.. 
.. 
.. 
19.440 
.. 
~4.442 
22 • .1.1'11 
06< 
!l2Q 
2'\ 
2< 
MaandellJkSe uitvoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI 
<; [<;' 
il 211 -,r 620 
.. .. 
.. .. 
.. 
19.1).5 15.131 
.. 
24. •'>b . 
22,<;Q2 .6~ 
66<; 1 •. 32 
O.L4 l2 
. 2(. 11:1 
XII 
'i.241 
.. 
.. 
13.000 
A.2'ill 
2~ .Q<;7 
l'> 
.~c 
2( • .1.9.1. 
29.21'1' 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR. NORD ESPAGN. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.'jO'j 
0 
71 
2 
l9<>9 
0 
1 
2 
L9>9 
0 
72 
1969 
0 
T 
72 
7C 
11 
1969 
71 
72 
0 
71 
7? 
1aJ:a 
70 
-r~ 
IQ6Q 
1 
7? 
IQI>Q 
7i-l 
.:,, 
t2 
1Qi>l 
71 
72 Qi>l 
0 
,, 
r? 
rb 
1 
7? 
.j, 
12 
ll3 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Manat liche A us fuhren ( t) Es portazioni mensilJ MaandehJkSe uitvoer ( t) 
Vollmilchpulver, nicht gezuckert Latte intero in polvere senza zucchero Valle melk en room in vaste vorm zonder su1ker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- l2~ 2!lC 
·'' 
ll'i llC _BQ__ 
-
140 l4C ?77 >.l>n ?Q>. >.?? 
·------ --
- - - - -
-
- -
.. 
-
.. 
-
.. _-:._ . . .. . . 
--------
- - - - - - -
-
---· 
.. - .. .. - . . .. 
. . 
'il 8 22 6Q 1l1 68 60 93 92 67 63 
.. 3'i 66 
--...3.L Tl 6' <;Q 'i'i 82 80 llO . ..22-
-· 
tl(] J~ _:. =m::-=-Ui=. L'i2 29'i B: tl" 6' 1 2 l'i 2A 210 2 A\Q 460 394 365 
-----· ---------
\'i 
- - - - - - - -
- -
-
- - -
- - - - - - -
---
-
. _.,.__ 
-· - - - - - -
- - - -
-
·-· --··---- -· - -
- - - - - - - -
·-. 
-· ·-
----
.. .. 
40 .!0~- w- .. 1L:.. 1<; \A - ~ - -121 
-- f-·· 4 'i5 1 jO 5tl 'jtl 'iC '\A. ""- ·-=-
--
1'ib 2.!1.1 tltl _tl(] 'itl 66 re; 2Q 70 .llO L6'i 20C 
rn an ~~~ ,;a •n R~ cm 60 25. :>O<; A:> 
·--· 
- - - -
jO Mi 
-
- - - -
- -
- - - - - -
-
- --------- --
-
- - - -
"57 
- -
- - -
- - - - - - - - - -
-
-
--
\?R A6 ?Q 1 21A 181 2'5'\ 1tl4 302 jlj 61'l 141 
101 97 109 120 9: r4 Th~ 116 720 538 1 .1 <;7 1 1>>. 
or;<;Q AQ() ?Q IRO A" AHC; 180 316 52<1- 513 ou 3'i1 
"B8 26Q w l2.d 180 2U 2Jb ij(l 00 .412 .279 
'"' 
---.;HO 46tl tl: b4'i 
~<;· e;· 4'i~ 1 .?77 1 1 .,, _fl06 
ll4 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à l'état solide, 
non sucrés 
vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CU/PG/EEG 
~ 
BR DEUTSCHLAND 1 
72 
IQiiQ 
FRANCE 7i'> Tl 
72 
IQjÇQ 
ITALIA tc 71 
72 
1Q6Q 
NEDERLAND lU 
1 
72 
Il tot. INTRA-CEE/PG/EEG 7r 71 
7'> 
II, EX T R A - CEE/PG/EEG 
~Q 
ROYAUME UNI 7n 
7 
2 
SUISSE 
·h· 
1060 
JAPON 0 
1? ]QI ;g 
ESPAGNE 
72 
1969 
AUTRES PAYS 70 71 
--:;-;;-
lQiiQ 
7~ 
tot, UTRA-cEE/DG/EEG :,1 
7? 
TOTAL / IlfSGBS.AH'r / TOTALE / TOTAAL 
" 7~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Milch und anderer Rahm, fest, 
nicht gezuckert 
I II III IV 
.. .. 
.. .. .. . . 
.. .. -
.. 
>?n ?n 
6 .4l8 li_n6~ ~-~~Q~ 
)lj4 1.084 10 1.142 
-
li. ??li A . .Q6Q 
1 .?<;. ?1;1\ P. lie; 
-l..-142 
1.250 - - -
- - - -
---~ 
- :--1--- - ,.. 
-
-----=---- ------
--- - ------ ----
- -
.. ~ 437 f-- - -~Sii 
- -
-- 1- - _ __l_.c 
- - -
- 1-- l'\ '\OQ 1'\' 
r----
'4 ';1';10 O::o4UJ. 2.7'ill 
2.335 1.713 2. 85 3.3' 1 
? n'>. QQI\ ?_ ln' ? 7<; 
?n:~ ? 'i!Rii > ,., .:; '>A.O 
_c;n, 
Esportazioni mens1li (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solido, senza zucchero 
v VI VII VIII 
.. . . 
-
-~ .. 
- ~~-
-
-----LA.~" ~ ?n 
~-0?1 li.~?8 6 022 6 258 
1.085 2.o6'i 
-
,oLQQ'i 2.486 
QI\' --!;".-a6R 6. oc;o 6. \AB 
_l.__l25_ f--- 2..b85- .n1~ 2.5<5: 
--
- - - -
- - - -
1-- - - - -
- - - -
- - - -
1--- ll72 8 5 Q9 645 
- - - -OQ 
-
160 20 
--
QQ2 2. 25 l.b52 l.b5b 
.279 2.400 3.569 2.00tl 
an? ? 7?" .li'\? .h'ih 
A,< A. iiRI; \tl .6< 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
-
.. 
. . . 
.?? ?n ?~ 
6.435 ~ 8 6 l. .. AA' ~ Q02 
566 2 .465 1 _!l'ill P. .A>.Ii 
li.'i11i c;_P.l.li >..c;n~> >. no? 
i;Aii ?.c;i7 .1l84 11.481 
- - - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
1.200 1.000 .100 Ac;n 
- - - -
2~ j02 , 
"'"" 
.205 2.142 l.bl3 T.4i 
2. "\04 4-175 1.4'\7 2.4Q' 
?ne; ?. 1? 
.61' 2:4' 
'\.724 '\.'\'\' 
" ""n , ll4l. 
'2: .Q7t 
"· 
lQ ;'iO'i 
,,... P. n'1 ll . .d~ 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserv's autre-
ment, non sucrés 
vers: nach : verso : naar z 
I. I N T R A- CEJ:/EWO/DG 
l<lb<l 
BR DEUTSCHLAND 11 
72 
L'lb~ 
FRANCE 71 1 
7~ 
10/; 
!TALlA 70 
72 
19b9 
NEDERLAND 70 7' 
72 
L9b9 
INTRA-CEE/EWG/EEG 7C tot. 71 
7? 
II-. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
.70 GRECE 7 
7? 
CUBA 7C 
71 
7? 
THAILANDE ~-
.,. 
t2 
ll\q 
HONG KONG .7" 
7 
7? 
l~b~ 
AUTRES PAYS 10 
11 
72 
101'>0 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
7? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
, Monat hche Aus fuhren ( t ) 
!Ulch und Rahm, anders haltbar 
gemaoht, nicht gezuokert 
I II III 
.. 
-
.. 
.. 
. . 
-
.. 
.. .. . . 
.. 
-
.. 
.. .. 
.. 22 115 
•o 60 
A? 16 -;;;~ 
- - -
- - -
-
__ .,_ r-- -
-
-- f----'""- --
--
--
----
-. 
-
IV 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
__ 66__ 
-
--
20. 
~0-
-
-
-
-
-- --r--------- ------ . - ------
- --r---""-- ---------
--- --
- -
')':1 7':1 
-
---
~ 
--
-
--- --
-- ---
f----
----
., .. 422. 2 )3 14'5 
116 nr; 2<l0 ,2<; 
r;,n 1122 2b2 11211 
lb ~ 3') 29( 32') 
_i~B 4'\: 
Esportazioni mensi1i (t) 
Latte e orema di latte conservati 
senza zucohero 
v VI VII VIII 
4 
-
.. .. .. 
.. .. . . -
'-'------ --~~~..__._ 
------
.. .. -
-~~-
. . 
15 8 20 5 
_ ______84- 12Q '70 lO'i 
-:__---l87- 2 'j 1----~ ,·-,o 
------
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
-----
- - - ---
- - - -
- - -
-
148 374 30') 392 
260 2 520 268 
1/l!l 374 305 392 
2b0 244 ')2C ~bC 
~~':1 J99 J'JO j';l, 
<l'iO 39'i 
115 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder suiker 
IX x XI XII 
-
.. 
. . . 
. . - .. . . 
.. .. 
.. - .. .. 
.. 
.. 5 130 215 
236 140 239 ~2 
j ')_ l_j' _;;:~~ 
?6' l2 ?A'1 
" 
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
-
- -
22 ~-0 lj4 lj:;l 
~- )~U 107 1?1\ 
"· 
:;10 U4 .J'l 
2' 590 107 '~" 
),':1 
442 
,. 
116 
U.E.B.L./B.L.E.U • 
Exportations mensuelles (t) • Monat liche Aus fuhren ( t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, 
krt Lait et crème de lait conservés, sucrés gezuc e 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v 
I • I N T R .l - CD/DG/DG 
ttrfitr 
- -
- .. -
ÎC ... - . - -BR DEUI'SCHLAND 1 
72 
l: b':l 
- - -
.. 
-
7C ... 
-
... 
---f--- -FRANCE 7T 
rz 
l9b9 
-
- -
-
ITALIA 70 .. - ... - -
1 
72 
1060 5 6 l 3 
-=.--t NEDERLAN!l 70 .. 3 5 lL 71 
-·- --
72 
Il t -f- l~ ~~~1~ ·1r l 3 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 71 
.:.n 
II. EX T R .l - CU/EWG/DG 
~ 
- - - -
ROYAUME UNI re - - - -
7 
.;,., 
- ---
--
,.. -- -- - -
GRECE 7C - --r----_o-______ -- ~- - -7 
.;., --c------ -- -1--- ---- - . 
~~ --t----- - -- -
TUNISIE - -~ 1-- - -- - 1----
2 
f--· 
10~ 
- - -
CEYLAN ,;;. - - - - -
-~--
,., 
101 ;o 
- - - -
PANAMA - - - f- - - -
-
72 
1060 14 l4 l 3 
AurRES PAYS 70 
71 
l 2 l 
72 
·1060 ,_ ,_ 6 
-; 11 7 ') 1 
tot • EX'l'R.l-cD/ftG/m:G l 
----ri 
10 
R ,;: ? 
TOTAL / INSGUAM'l' / TOTALE / TOT.l.lL 7 
7? 
Esportazioni mensili {t) 
Latte e crama di latte 
t• conserva 1 con auccbero 
VI VII VIII 
- - -
- -
--
- -
-
~-- - -
------ r---
- - --
- - -
l 3 4 
,::__ _ _____§___ f-- -
f---- -i 4 
-
_tl 1------
--
-=-- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
ng -~ 
124 4 9 
10 7 
?A g 
IX 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
b 
7 
8 
12 
'1 
1? 
3 
l!l 
MaandellJkBe u1tvoer { t) 
Verduurzaamde melk en 
room Q'esuikerd 
x XI 
- -
-
-
-
-
- -
-
4 
7 L26 
A 
,n.:, 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
8 
"" 
A 
8 
Il 
Il l2 
62 L3'i 
XII 
-
-
-
7 
7 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
., 
7 
-., 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CEE/J:WG/UG 
BR DEU'l'SCHLAND 
FRAlfCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME mn 
MAROC 
CONGO (RDl 
PERDU 
AUTRES PAYS 
Il tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~ 
IV 
1 
72 
IQ6Q 
0 
71 
2 
l9é9 
ro 
1 
72 
1'169 
70 
-7-; 
72 
1 
2 
lClbQ 
-70 
1-ft-
70 
2 
~ 1t-
72 
l'lé'l 
n 
72 
l'l6'l 
70 
7l 
12 
IQI>Q 
--::re;-
-'n 
~~ 
71 
7? 
I 
;,;> 
.. 
l'ié 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat ll.che Aus fuhren ( t ) 
Butter 
II III 
RAl <'17 
.. 
•• '16 84 
2'lb 42] 
q~ 
' 
IV 
7 
~~ 
iil f---
9~-
--,:6_- f---
v 
R 
• • <; ~ 
_2~g 
Esportazioni mens1li (t) 
Burro 
VI VII VIII 
_36_ 'lB 37 
·-~iL ._._4 . . J 
-------
-
U< 
--~8 128 4C 
.. .. .. .. 
--
---- _._!________ - .. .. . . 
.. .. .. 
- ------- ----
f--------'-!__ .. 
---- ------
--
. .2'JC 
-W. t--J5g --~~ ?hA 3C 2 1 191 _?_14_ t--- __151_ _ZIQ_ 401 
~AA 121 874 _42_5 42 '13 142 157 
'il:lé >,( 2 354 ---ill 22.1! AC 2 29'1 Ltl_2 
f------- t--- -----
- ~- t--- - - f-- - - - -
- -
- - - -
--- ----
-- _-___ 
---
-
------
--
- -----
- - -------
- t---: - -- - - - - -
-
_____ pT 22 - 28 76 48 12 
-----
------ --~-- f-- -
----- ------- ------ --------- f------
- - - - -
- -
-
7C 
~-
--- t----=--r-- '"~ 
' 
- -
-
------ ---
--
-------
------
' 
2....BsB_ 6Q<; l7'> 4" >, ili!Q 2 0 l8é 
276 49i 1.198 8j8- 'l'l.d 1.382 l • .d70 1.2é9 
22 2.979 l.'lé9 8j0 900 9t 41« ~j 
'" 
7'l'l .67<; .i77 1.::>.-iQ .RI\f Oé3 
07 _;><;( r'l _n3 
.. ,. 1 • '\li 
IX 
67 
.. 
40 
.. 
~--
o4'l 
241 
)é 
524 
-
-
lOU 
-
2 
153 
MaandeliJkSe u1 tvoer ( t) 
Bo:ter 
x XI 
<Il: 
70 Rf.7 
. .. .. 
Rll 
29. 18'1 
22 <>OR 
. . .. 
.. .. 
414 l9 
588 .>,62 
l'l~ l'Ill 
1.20'1 814 
- -
-
-
- -
jU 2R 
- -
1 1 
352 450 
).282 3.624 -.,_20Q 
516 'i49" 644 
l anA A .OAA n~., 
lé 'lé?, ?li< 
A AO "><> 'i.41L1 
117 
XII 
l(ll; 
11~ 
.. 
on 
JfQ 
.. 
. . 
'.d 
,!_>,<; 
368 
jQR 
-
-
'il 
-
31IT 
2808 
r2'J 
• _()<;7 
.7ir 
= 
118 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach : verso : naar 1 
I N T R A- CU/DG/DG 
BR DEU!'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot • INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
CONGO (RD) 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
71 
1? 
101\Q 
7n 
71 
7? 
fQhQ" 
0 
7' 
t2 
!01\Q 
7b 
1 
72 
QI\Q 
1r 
n 
101': 
1 
72 
';:;f, 
71 
7? 
IQI\Q 
0 
71 
72 
ol':o 
711 
71 
7? 
7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
j, 
.. 
.. 
36 
17 
227 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Kli.se und Quark 
II III 
l'H "~tl 
2 22 
2b 
~':1 
.. .. 
2 
IA6 L6 
22 2'i 
IV 
cr 
RA 
AA 
4b 
'tl 
2AQ 
_ ___MIL 
<<;• 'i' 
=ill: : w \tl9 f;ii.8 
- - - -
<!U 19 AC 0 
-
- - -j _ _L 
_A_ 
--" r--- "" --- -- -- --- -~-- t---" 
r-" --1--
--f-- --t-- - "---
--1--
-" 
"------ -
-
161 ltll <;tl<; 221 
299 2'i4 ·:u 46'i 
lb", 1 ')C 22] 
32'1 2ro 4tl9 
520_ 
v 
'iA 
1 
"~C jO 
.. 
268 
160 
{:>7 
- 1\0 
-
1'9 
218 
r':l 
2tl.S 
Esportazioni mensi11 (t) 
formaggi e latticini 
VI VII VIII 
7C 90 
QR 129 09 
_ jl ft- lb LO 
-" 
.. .. .. 
20 
167 139 88 
<06 259 200 
?0? 
<;'1..1 'iO 100 
--
- - -
- 15 21 
- - -
-:1 4 
133 1tl4 219 
All 40tl 625 
.33 04 ~l':l 
414 4<! 04'1 
4lj 'il3 
':IY.. .u.::'j 
IX 
L~ 
Atl 
2'1 
. . 
254 
390 
I\R1 
-
-
-
4 
3l 
'U3 
jj 
31 
7tl'i 
OOLI. 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Kaas en wronge1 
x XI 
l'>C 
2Q ~C) 
A2 •• 
.. .. 
l<CJ 12 
166 196 
3b2 ·~7 
1~ 700 
-
-
-
-
- -
2 
246 21'] 
3 2 IOA 
"40 .::~: 
~74 0~ 
61'1 
,,,.~0~ 
XII 
A'i 
.16 
fi 
ff4 
A<~ 
<l'> 
1tf 
-
-
-
LI. 
2' 
?1 1 
.::: 
2" 
